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Problemfelt  
Rejsejournalistik er tilsyneladende en skæv størrelse i journalistikkens verden. Hvor særlige regler 
gælder nyhedsformidlingen, den politiske reporter og måden, vi interviewer på, er rejsejournalisten 
umiddelbart en anarkist. Der gælder åbenbart ingen regler. Det virker, som om de journalistiske 
kriterier er erstattet af den gode historie og det rette sted. Sådan ser det ud, når vi bladrer igennem 
de danske dagblades rejsesektioner.  
 
Et af verdens største rejsebogsforlag, Lonely Planet, skriver, at den gode rejsereportage begynder 
med destinationen. Destinationen skal gøres levende. Det er også udgangspunktet for mange 
reportager i de danske rejsesektioner. Langt størstedelen af de billedrige reportager er personlige 
indtryk fra en given rejse. Journalisten er læserens udsendte øjne og ører, der opsnuser det særlige. 
Journalisten sætter sit personlige præg på rejsereportagen, ofte med flittig brug af den narrative 
fortælling. Der er åbenbart ikke nogen opskrift på, hvordan man bedriver god rejsejournalistik, i 
modsætning til andre genrer, for eksempel nyheden, hvor nyhedskriterier og nyhedstrekant er faste 
bestanddele.   
 
Men hvad er rejsejournalistik egentlig for en genre? En søgning på ”rejsejournalistik” i RUC’s 
bibliotek, giver ingen resultater. I Det Kongelige Biblioteks database finder vi en enkelt bog med 
tilhørende specialeafhandling. Og på Center for Journalistisk Efteruddannelse (CFJE) er det eneste, 
der dukker op, et kursus om rejsejournalistik. I kursets litteraturanvisninger er der dog ingen titler 
på bøger, der direkte angiver at have at gøre med rejsejournalistik.  
 
Det lader til, at der er frit valg på alle hylder for rejsejournalisten. Alligevel sporer vi en grad af 
overensstemmelse mellem de mange rejsereportagers form, indhold, destinationer og vinkler, der 
trykkes i de danske dagblade.  
 
På baggrund af vores interesse for rejsereportagen som genre er vi derfor kommet frem til følgende 
problemformulering: 
 
Problemformulering 
Hvilke kriterier er der for en god rejsereportage? Og hvordan lever Berlingske Tidendes 
rejsesektion op til disse kriterier? 
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Metode 
Ud af rejsejournalistikkens spændingsfelt – fra nyhedsnotitser over voxpops med kendtes rejsevaner 
til mere fyldestgørende rejsereportager – har vi valgt at fokusere på rejsereportagegenren. For at 
kunne bevæge os ind i rejsereportagens verden, finder vi det nødvendigt at definere 
reportagegenren, som den kommer til udtryk i oversigtsværket Journalistikk af Trine Østlyngen og 
Turid Øvrebø, idet vi mener, at der er fællestræk mellem den klassiske reportage og rejsereportage 
som genre. Endvidere forsøger vi at finde svar på, hvordan rejsereportagen er defineret. 
  
Teorien bliver opblødt noget af de overvejende ikke-akademiske værker, vi støder på i vores søgen 
efter definitionen på rejsereportagen. For at finde denne definition henter vi hjælp hos et af verdens 
største rejsebogsforlag, Lonely Planet, som vi mener, er garant for en lødig og grundig tilgang til 
rejsereportagen. Det er idealerne for rejsereportagen, vi er ude efter. Lars Hasholt gør et forsøg på at 
karakterisere rejsereportagen, dels i sin akademiske specialeafhandling Om at skrive rejseartikler, 
hvor han opererer med en kvalitativ vurdering af rejsereportagen, dels i bogen En fantastisk udsigt, 
der overvejende skal inspirere og give gode råd til, hvordan man skriver en god rejsereportage.  
 
Vi vælger imidlertid også at gå direkte til kilden, det vil sige journalisten, der i praksis lever af at 
skrive rejsereportager. Vi har valgt at interviewe rejseredaktør Leif Poulsen fra Berlingske Tidende 
om kriterierne for den gode rejsereportage1, fordi han bestyrer dansk avismarkeds største 
nuværende rejseredaktion med tre fastansatte journalister. Berlingske Tidende har en lang tradition 
for rejsejournalistik. Avisen har i cirka 30 år behandlet rejsestof. Den første selvstændige 
rejsesektion udkom første gang for cirka 20 år siden. Rejsesektionen, Rejseliv, i sin nuværende 
form, blev sendt på gaden i 1996.  
 
Vi opererede oprindeligt med både Politiken og Berlingske Tidende. Men Lise Bondesen fra 
Politiken er eneste ansatte på Politikens rejseredaktion, og hun har kun få års erfaring som 
rejsejournalist. Da vi interviewede hende, foreslog hun selv, at vi burde henvende os til Berlingske 
Tidende på grund af deres store erfaring. Erfaring tæller. Og Poulsen er en erfaren journalist, der 
blandt andet har fungeret som nyhedsredaktør på Berlingske Tidende. Han har dog også over ti års 
erfaring med rejsejournalistik. Og han har overtaget redaktørjobbet fra Ejvind Olesen, også kendt 
som rejsejournalistikkens ”grand old man” 
                                                 
1
 Interviewguide vedlægges som bilag 1 og udskrift af interview som bilag 2 
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Berlingske Tidende er en af Danmarks tre landsdækkende morgenaviser, en omnibusavis, som 
udkommer dagligt. Oplaget er cirka 120.000. I avisen er der en hovedsektion med Indland, Udland, 
Sport, navnesider og daglige tillæg. Magasin og Business er faste, daglige tillæg, mens et af 
tillæggene lørdag er rejsesektionen Rejseliv. I øvrigt er Berlingske Tidendes rejsesektion landets 
ældste og har derfor en vis standard og tradition for, hvordan man bedriver rejsejournalistik. 
 
Vi vil for god ordens skyld præsentere Berlingske Tidendes nye omdrejningspunkt, Tættere På 
Læserne (TPL). TPL er udgangspunkt for journalistikken på Berlingske Tidende anno 2006. Det 
afgørende læserhensyn tages ved at skrive til nogle udvalgte og specifikke læsertyper, som 
journalisten bør have in mente.  
 
Teoretisk tilgang 
Vores teoriapparat optager en betydelig del af rapporten. Det skyldes, at vi i nogen grad er nødt til 
selv at konstruere vores teori, da der ikke findes megen litteratur om rejsejournalistik. Teorien 
bliver sat op som en tragt. Først kommer vi, på baggrund af Lars Hasholts speciale, ind på, hvad 
rejsejournalistik som genre indeholder. Herefter snævrer vi os ind og beskriver, hvad Hasholt og 
Don George karakteriserer som en såkaldt rejseartikel. 
 
Fokus bliver nu smallere, idet vi definerer den klassiske reportage med Østlyngen og Øvrebøs 
definition som teoretisk fundament. Den klassiske reportage er efter vores opfattelse væsentlig for 
en videre undersøgelse af rejsereportagen, idet vi mener, at de karakteristika, der gælder for 
reportagegenren, i høj grad også er gældende for rejsereportagen.  
 
Endelig lader vi vores viden om reportagegenren, baseret på Østlyngen og Øvrebø, samt Hasholt og 
Georges bud på, hvad en rejsereportage er, spille sammen med  Poulsens kriterier for den gode 
rejsereportage. På den baggrund, sammenholdt med vores egne reflektioner, vil vi komme med et 
bud på, hvilke kriterier der definerer en god rejsereportage. Kriterierne for den gode rejsereportage 
præsenterer vi som afslutning på det teoretiske kapitel i et skema. Skemaet fungerer som apparat for 
vores videre analyse af 12 udvalgte rejsereportager2 i Rejseliv. 
                                                 
2
 De 12 rejsereportager er vedlagt som bilag 3. 
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Empiri 
Undersøgelsens empiriske genstandsfelt bliver fire udvalgte sektioner af Rejseliv, som vi vurderer, 
dækker en rimelig almindelig måned. Almindelig, fordi der ikke har været store naturkatastrofer, 
som for eksempel tsunami eller terrorangreb. Rimelig almindelig, fordi rejsebranchen er underlagt 
så mange variabler, for eksempel oliepriser, sygdomsudbrud og økonomiske konjunkturer, at en 
ganske almindelig hverdag i rejsejournalistikkens verden formentlig ikke er til at definere. Men de 
fire sektioner indeholder et miks af artikler, som er gennemsnitligt for Berlingske Tidendes Rejseliv 
det meste af året.  
 
Analytisk tilgang 
Analysen bliver todelt. Alle udvalgte rejsereportager bliver analyseret kvantitativt ved afkrydsning 
af kriterier med udgangspunkt i vores opstillede skematiske analyseapparat. Foruden den 
kvantitative analyse har vi valgt to rejsereportager, som vi analyserer kvalitativt med udgangspunkt 
i de opstillede kriterier for den gode rejsereportage, men mere dybdegående og eksemplificerende. 
 
Artiklerne Montenegro er ferieklar igen og Åhhh, disse minder er udvalgt, fordi de efter vores 
opfattelse har blikfang og vækker interesse. Den førstnævnte har vakt interesse på grund af det, 
efter vores opfattelse, utraditionelle rejsemål, Montenegro, og den anden har en særlig ny vinkel på 
et gammelkendt charterrejsemål, Mallorca.  
 
Vores analyse bliver lavet med henblik på at besvare problemformuleringens anden del om, 
hvorvidt Berlingske Tidendes rejsesektion efterlever kriterierne for den gode rejsereportage. Vi 
mener, det er frugtbart både at lave en kvantitativ og en kvalitativ analyse for at danne overblik over 
rejsereportagernes indhold og form generelt. Det giver os mulighed for mere grundigt at vurdere, 
hvad rejsereportagerne indeholder. Vi undersøger, hvorvidt der er afvigelser fra den ideelle 
rejsereportage, som vi definerer den på baggrund af teori og interview med  Poulsen, og i så fald 
hvilke.  
 
Vi er bevidste om, at den trykte avis ikke nødvendigvis stræber efter at trykke den ideelle 
rejsereportage. Men det er heller ikke vores ambition at kritisere avisen for at være utro over for 
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idealerne. Øvelsen består først og fremmest i at vurdere, hvad der karakteriserer den ideelle og 
siden den virkelige, trykte rejsereportage.  
 
Produktion af egne rejsereportager 
Hvordan skriver man det, vi karakteriserer som den gode rejsereportage? Diskussionen kredser om 
rejsereportagens karaktertræk, og hvorvidt det overhovedet er muligt at efterleve disse, hvis man 
arbejder for de højere idealers skyld. Vores egen øvelse går ud på at producere fem bud på 
mønsterrejsereportager, som søger at leve op til idealerne. Vi har været i henholdsvis Amsterdam, 
London, Oslo, Southampton og Thailand. Ud af det er kommet fem rejsereportager. 
 
Rejseredaktør på Berlingske Tidende,  Poulsen, vurderer vores artikler ud fra sine kriterier for, hvad 
der kan bringes i Berlingske Tidendes Rejseliv. Hans vurdering er interessant for os, både ud fra et 
idealistisk og praktisk synspunkt. Måske viser det sig, at vores opstillede kriterier for den gode 
rejsereportage og vores forsøg på at leve op til dem ikke stemmer overens med, hvordan man i 
praksis vil have rejsereportager til at se ud3.  
 
Metodisk afgrænsning 
Når man beskæftiger sig med rejsejournalistik, dukker der mange interessante emner op, men vi 
vælger at holde fokus på kriterierne for den gode rejsereportage. Dermed har vi afgrænset os fra 
diskussionen om rejsejournalistikkens (u-)afhængighed i forbindelse med sponserede rejser og den 
etiske problematik i den diskussion.  
 
Hensynet til annoncørerne kan vi ikke komme udenom. Men vi forsøger ikke at afsløre om 
Berlingske Tidende tilgodeser deres annoncører i rejsesektionen. Vi er opmærksomme på, at der 
kan være en sammenhæng mellem rejsejournalistik og annoncemarkedet.  Poulsen og Lise 
Bondesen hævder at være uafhængige. En uafhængighed, som Lise Bondesen udtrykker med ordene 
”de får kun min tid”. Emnet er relevant og interessant. Diskussionen vil vi dog ikke tage i dette 
projekt. Vi fokuserer på de rejsereportager, der bliver trykt hver uge, og analyserer dem ud fra de 
opstillede kriterier for den gode rejsereportage. Vi tager altså udgangspunkt i den eksisterende 
rejsejournalistik og ikke den, som kunne have været. 
 
                                                 
3
 Leif Poulsens vurdering og vores egne artikler er vedlagt som bilag 4 og 5 
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Vi fokuserer udelukkende på det, som vi vælger at kalde rejsereportagen, da denne type artikel 
synes at være rejsejournalistikkens hovedbeskæftigelse. Dermed har vi afgrænset os fra at belyse 
det resterende indhold i rejsesektionen. 
 
Vi vælger Berlingske Tidende til og alle andre danske medier fra. Er det forsvarligt? Det mener vi. 
Berlingske Tidende leverer den mest omfangsrige rejsesektion i et dansk dagblad. Og hvis vi skulle 
kaste os over flere forskellige avisers rejsesektioner, ville det kræve en grund til at sammenligne 
dem.  
Vi er klar over, at Berlingske Tidende har et højt udviklet hensyn til læserne. Vores undersøgelse vil 
dog ikke omhandle TPL-konceptet, Berlingske Tidendes målgruppe og Rejselivs læsere i øvrigt. Vi 
forsøger at finde frem til idealer. Et journalistisk ideal er altid at tænke på modtageren, altså 
læserne, for det er dem, vi skriver til. Men vi vil ikke skrive målrettet ind i Berlingske Tidendes 
TPL-koncept.  
 
Endelig vil vi understrege, at undersøgelsens fokus på rejsereportagen er rettet mod det tekstlige. Vi 
er klar over, at en rejsereportage sjældent er uden billeder. Men vi er journaliststuderende og ikke 
fotografer, hvorfor vi ikke vil bruge mange kræfter på billedanalyse af de fotografier, der følger 
med rejsereportagerne i Rejseliv. Vi er dog opmærksomme på, at billederne har stor betydning for 
modtagelsen af teksten, og vi vil i vores kvalitative analyse kort nævne, hvorvidt fotografierne er 
berettigede.  
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Teori 
Vores omdrejningspunkt i undersøgelsen af rejsejournalistik som genre er rejsereportagen. Som vi 
nævner i problemfeltet, er litteratur om rejsejournalistik sparsom. Vi har således ikke fundet 
litteratur, der behandler rejsereportagen som et fast defineret begreb. Lars Hasholts 
specialeafhandling fra 2002 er eneste danske eksempel på et akademisk værk, der diskuterer 
rejsejournalistikken. Vi bevæger os derfor ind i rejsejournalistikken med en vis famlen, som vi i det 
følgende vil forsøge at komme til livs. 
 
Rejsejournalistik som genre er vanskelig at definere og lader sig ifølge Hasholt bedst definere ved, 
hvad den ikke er. Rejsejournalistik overordnet, og rejsereportagen underordnet, er flydende former, 
der kræver en præcisering. De forfattere, der belyser emnet, benytter sig af forskellige betegnelser 
til at beskrive rejsejournalistikkens mangesidede indhold, heriblandt rejseartikel, rejsereportage, 
feature og essay. Vi er derfor nødt til at definere, hvad vi vil arbejde med inden for genren og 
stringent bruge en fællesbetegnelse for det, Hasholt og George kalder for rejseartikel og Poulsen for 
rejsereportage. Vi er, som Poulsen, selv af den opfattelse, at rejsereportagen har flere træk til fælles 
med den almindelige reportage, der er en af de klassiske journalistiske genrer. Vi afholder os dog 
ikke fra at benytte betegnelser fra eksempelvis George og Hasholt, når vi belyser rejsereportagens 
karakteristika. I det omfang vi skønner det anvendeligt, vil vi udlede kriterier, der sammenlagt kan 
fungere som syntese for vores betegnelse af rejsereportagen. 
 
Vi vil i dette kapitel indkredse genren rejsereportage ved først at præsentere rejsejournalistik og 
dernæst gennemgå Hasholts og Georges bud på en rejseartikel. Vi indsnævrer så vores fokus endnu 
mere og kommer med en definition af den klassiske reportage, da de karakteristika, der er gældende 
for reportagegenren, i høj grad også gælder for rejsereportagen. Vi henter hjælp hos de teoretikere, 
vi præsenterer i dette kapitel, udtalelser fra Berlingske Tidendes rejseredaktør, samt vore egne 
reflektioner, når vi under afsnittet rejsereportagen kommer med bud på, hvilke kriterier, der 
definerer en god rejsereportage. Disse kriterier placerer vi afslutningsvis i et skema, som vil være 
udgangspunkt for vores efterfølgende analyse.  
 
Rejsejournalistik 
I 2002 udgav Hasholt sin specialeafhandling Om at skrive rejseartikler. Efterfølgende har Hasholt 
udgivet bogen At rejse er at skrive, der handler om, hvordan man skriver den gode rejsereportage. 
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Senere udkom bogen i revideret udgave under titlen En fantastisk udsigt. Bogen indgår med stor 
væsentlighed i specialet. Vi vil i det efterfølgende først og fremmest beskæftige os med Hasholts 
teoretiske overvejelser omkring rejsejournalistikken og om rejseartiklen specifikt. 
  
Rejsejournalistikken rummer ”så godt som alle journalistiske genrer” (Hasholt 2002:7). Ifølge 
Poulsen kan rejsejournalistik dække over alt fra rejsenyheder, Berlingske Tidendes egen De 5 fede – 
en kortfattet og præcis genre, hvor man fokuserer på fem fede ting i eksempelvis en storby og 
oplyser adresser, e-mailadresser, websider med mere – til klagesager, der er afgjort af 
Rejseankenævnet. Det kan dog være svært at skelne mellem rejsejournalistik og rejseartiklen 
specifikt, da rejseartiklen ligeledes ”kan siges at være en rummelig genre holdt sammen af emnet” 
(Ibid:7). Begrebet rejseartikel dækker i Hasholts optik over ”alt fra nyhedsartiklen…til en 
baggrundsreportage” (Ibid:7). Det vil med andre ord sige nyhedsnotitser, den forbrugerorienterede 
artikel om prissammenligning mellem flyselskaber og den dybere undersøgende journalistiske 
reportage om svindel inden for rejseforsikringsbranchen. I denne type artikler ”anvendes gængse 
journalistiske arbejdsmetoder og skrivestil” (Ibid:7). Hvad disse metoder dækker over, kommer 
Hasholt ikke nærmere ind på. Men vi sporer et sammenfald mellem rejsejournalistikken, som vi 
forstår dens brede betydning, og rejseartiklen, som Hasholt opfatter den. Han kommer dog med et 
bud på, hvad der kendetegner rejseartiklen, samt hvordan den placerer sig i forhold til andre genrer, 
for eksempel reportage, feature og nyhed.  
 
Rejseartiklens komplekse natur 
”Vanskeligheden består i, at hverken de andre genrer eller rejseartiklen selv er entydige størrelser” 
(Hasholt 2002:17). Det er ikke nemt at genrebestemme rejseartiklen, hvilket omfanget af litteratur 
om rejseartiklen også vidner om4. Hasholt tilbyder ikke en tydelig definition af rejseartiklen som 
genre, men vælger at lade andre genrers kendetegn beskrive elementer, der også er til stede i 
rejseartiklen. Han gennemgår fire typer af tekstgenrer, som har fællestræk med rejseartiklen: 
Feature, reportage, new journalism og essay.  Nogle rejseartikler benytter sig af den muntre, skæve 
historie, som Hasholt kalder et typisk træk ved featuregenren.  Rejseartiklens narrative karakter 
”kan siges at minde om den subjektivitet, man finder i essayet” (Ibid:17). Mens indsamlingen af 
materiale på destinationen minder om reportagegenren, minder det formmæssige om featuren, og 
                                                 
4
 I Hasholts specialeafhandling er der ikke en eneste reference til dansksproget litteratur, der specifikt omhandler 
rejsejournalistikken og/eller rejseartiklen 
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inspirationen kan også komme fra new journalism (Ibid:17). Hasholts greb om genrebestemmelsen 
er ikke uden modsætninger. Rejseartiklen lader sig dårligt definere med egne ord, og i stedet bliver 
genrer, der fra tid til anden kan minde om rejseartiklen, beslægtet med rejseartiklen. Og dog er de 
ikke rejseartiklen. Rejseartiklen er ikke feature, reportage, new journalism eller essay, men den har 
fællestræk med dem. Det er, ifølge Hasholt, disse genrer, der fra tid til anden er repræsenteret i 
rejseartiklen, men ikke nødvendigvis alle på en gang. Han mener, at det er svært at placere 
rejseartiklen blandt andre genrer og uddrage dens selvstændige karakteristika (Ibid:17). 
 
Rejseartiklen defineres, ifølge Hasholt, ved at have rejsen som overordnet tema og en klar vinkel 
som rettesnor. Hans fokus er, hvad han kalder den klassiske rejseartikel, en type artikel, der ikke 
passer ind i de kendte journalistiske kategorier, og som også kan kaldes for ”den personlige 
rejseartikel eller – med et stænk amatørisme – en rejseberetning” (Ibid:8). For Hasholt gælder 
altså, at rejseartiklen indeholder en personlig beretning, der udgør en ”eksplicit subjektivitet” 
(Ibid:8). Desuden skal rejseartiklen indeholde oplysninger; den skal informere ”såvel som give 
læseren mulighed for at identificere sig med fortæller-jeget gennem dennes personlige udvikling” 
(Ibid:11).  
 
Hasholt forklarer, at rejseartiklen har to funktioner, der understøtter dens overordnede mål, som er 
inspiration. Rejseartiklen skal vække rejselysten og skabe drømme hos læseren. Det sker, når 
journalisten sikrer, at rejseartiklen er både følsom og informativ. Når journalisten beskriver og 
reflekterer over en rejse fra A til B, skal den personlige, narrative figur være tydelig og følsom. 
Sideløbende skal rejseartiklen vække inspirationen ved ”den nøgterne funktion som 
informationskilde” (Ibid:12). Journalisten inddrager ved brug af denne funktion nyttige fakta og 
serverer dem i flydende sammenhæng med den beskrivende tekst. Men rejseartiklen skal stadig 
opfattes som en helhed, understreger Hasholt. Det betyder, at rejseartiklen - i modsætning til for 
eksempel nyhedsartiklen – bør have en indledning, en midte og en afslutning. Hasholt forklarer 
denne opbygning med henvisning til en fisk, ”fordi den har et hoved med bid i, en god fyldig krop 
og en hale til at give et afsluttende slag” (Ibid:9). Desuden anvender journalisten en række 
stilistiske greb i arbejdet med rejseartiklen. Billedsproget er gerne hyppigt brugt, ligesom et 
effektivt virkemiddel er dialog og humor (Ibid:13). 
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Hasholt giver også nogle bud på fortælletekniske problemer, som er typiske for rejseartikler. Blandt 
andet foranlediges rejseskribenter til at benytte ”slidte metaforer og andre trætte formuleringer” 
(Ibid:13). Et eksempel kunne være, at et land er kontrasternes land, for hvilket land kan ikke siges at 
være kontrastfyldt. Andre eksempler kunne være storslået eller bjergtagende. Desuden anfører 
Hasholt, at rejseskribenter kan forfalde til at fokusere på ”rejsens mest spektakulære øjeblikke” 
(Ibid:13). Problemet er, at de store momenter på rejsen kan være svære at formidle, og at ”det 
imposante har det med at lyde banalt på skrift” (Ibid:13). Hasholt understreger, at den velskrevne 
artikel ofte koncentrerer sig om de ”små, sigende detaljer frem for de storslåede øjeblikke” 
(Ibid:13).   
 
Opsummeret kan den klassiske rejseartikel siges at være personlig. Den benytter sig af billedrigt 
sprog, dialog og humor. Den supplerer med fakta og informationer, og den vellykkede rejseartikel 
formår at beskrive mindre hændelser med en detaljerigdom frem for store øjeblikke, der typisk er 
sværere at beskrive med ord. Rejseartiklens form er kendetegnet ved en god, fængende indledning, 
en fyldig midte og en afslutning, der gerne må ”give et slag med halen” (Ibid:09).  
 
Som Hasholt, pointerer George, at der skal være sammenhæng mellem indledning, indhold og 
afslutning, akkurat som i en god novelle. Vellykkede rejseartikler virkeliggør et rejsemål gennem 
”a combination of factual information and vividly rendered descriptive details and anecdotes, 
characters and dialogue” (George 2005:65). Anekdoten kan bringe mennesker og karakterer til 
live, og levende mennesker er en vigtig detalje for at skabe dynamik og spænding i rejseartiklen. De 
kan, som George forklarer, blandt andet optræde gennem dialog. Dialogen kan skærpe læserens 
sanser og fornemmelsen af at være til stede på destinationen. Den kan bryde rytmen i teksten, 
tilbyde variation og oplyse om destinationen. På den måde bliver historien mere menneskelig og 
nærværende for læseren: ”Dialogue gives a piece human context and contact. It can also help 
supply critical information in a nontextbook way. The key is to use dialogue sparingly, keeping it 
crisp and authentic (Ibid:73). Altså er det vigtigt, at man nøje overvejer, hvordan man bruger 
dialogen, at man husker at videregive den i dens rette kontekst, og at man ikke pynter på den. 
George og Hasholt fremhæver begge dette journalistiske princip om, at man, ved at bruge citater i 
sin rejsereportage, er underlagt et sandhedskrav. Citerer man ikke korrekt og bruger man ikke 
citaterne i deres rette kontekst, kan det få negative konsekvenser for journalistens troværdighed over 
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for læseren. Det er Poulsen, enig i: ” Det skal være rigtigt, det man skriver, så enkelt er det faktisk. 
Man skal være ærlig helt ind til benet” (Interview med  Poulsen, maj 2006).   
 
En observerende journalist, der har reportagen som opgave, må skærpe sine sanser og ikke kun 
tænke på den skarpe vinkel. Journalisten må også tænke på den udenomliggende historie, så 
helheden bliver dækket. Det vigtige er ikke kun indholdet af det, der bliver sagt i en situation, men 
også måden det bliver sagt på. Alt skal gengives i den rette kontekst.  
 
George understreger, ligesom Hasholt, at man bør undgå klichéer. Det kan være svært at finde på 
noget nyt hver gang, men man skal altid gå målrettet efter, at de ord og beskrivelser, man bruger, er 
ens egne. Ifølge George, er klichéer en af de synder, som redaktørerne oftest nævner, når de skal 
komme med dårlige eksempler på rejsejournalistik. At skifte mellem nutid og datid er ifølge George 
en anden synd, mange rejsejournalister begår. ”Unless you’re doing this on purpose and with a sure 
sense of control, you shouldn’t begin your story in the present tense and then flip into the past 
tense, and then into the present tense and then back into the past tense again” (George 2005:77). 
 
George understreger også, at den strukturelle opbygning af rejseartiklen er særdeles væsentlig. Han 
forklarer blandt andet, at transitionen, eller overgangen, mellem de enkelte afsnit er uhyre vigtig. 
Det er ved en stringent opbygning, at artiklens afsnit følger i en logisk rækkefølge. ”If you think of 
your article as a journey, the transitions are the stepping stones or the tiny bridges that help the 
reader along” (Ibid:73).    
 
Både Hasholt og George beskriver ovenfor det, som vi med andre ord ville kalde for en 
rejsereportage. Netop rejsereportagen kan siges at udgøre én blandt mange undergenrer af 
reportagegenren. 
 
Reportagen 
Avisreportagen var første gang at finde i danske dagblade i slutningen af 1800-tallet og er især 
blevet forbundet med Henrik Cavling, der brugte elementer af det, vi i dag kalder reportage, i sine 
artikler. Selv betegnede han sig som et øjenvidne, når han gennem sine artikler skulle formidle 
sanseindtryk og begivenheder til læserne (Borker m.fl. 2001:7). Østlyngen og Øvrebø karakteriserer 
reportagen som en genre, der kræver, at journalisten bevæger sig udenfor redaktionen og bruger en 
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opsøgende journalistisk metode, frem for at gribe telefonrøret, researche og skrive hele sin historie 
hjemme fra skrivebordet:  
 
”Det er ikke bare for å finne og verifisere fakta at jounalister går ut av 
redaksjonsrommet. Utendørs skjer det faktisk noe, og journalisten oppsøker 
mennesker og miljøer. Her har journalisten sjansen til å komme tett inn på det 
spennende – det vanlige eller høyst uvanlige – livet, særlig hvis hun klarer å 
finne observatørens – iakttakerens – ståsted og forsiktige tilnærmning til 
virkeligheten” (Østlyngen og Øvrebø 1999:180). 
 
Østlyngen og Øvrebø kalder den form for aktivt opsøgende journalistik, der blandt andet ligger bag 
reportagen, for observation som metode. De henviser eksempelvis til arbejdsdelingen mellem 
journalist og fotograf: ”Journalisten vil ha ord, fotografen vil ha bilder” (Ibid:185). Men 
journalistens historie kan blive bedre, hvis han eller hun i højere grad gør som fotografen: ”holde 
kjeft, se og høre” (Ibid:185).  
 
Det er desuden en fordel at falde ud af sin rolle som journalist og lære af ”sosialantropologens 
feltarbeid (…) og unngå at hennes [journalistens] nærvær har innflytelse på” (Ibid:185) de 
mennesker, man skal skrive om, når man er ude for at samle indtryk og fakta ind til sin reportage. 
Og i højere grad ”dempe spørretrangen og bare være til stede” (Ibid:185). Der er altså metodisk 
journalistisk forskel på at indtage rollen som interviewer og iagttager, og det får betydning for, 
hvilke elementer man kan opfange til sin reportage. Reportagen adskiller sig, ifølge Østlyngen og 
Øvrebø, fra nyhedsartiklen, fordi den forudsætter, at journalisten aktivt har været ude i felten.  
 
Man kan opleve at få helt forskellige historier ud af samme situation, afhængig af hvilken metode 
man bruger. ”Journalisten må prøve å fange opp den spontane dialogen” (Ibid:186). Denne 
overvejelse kan være væsentlig for journalisten, når han eller hun arbejder med rejsereportage. 
Denne opfattelse går godt i spænd med Georges opfattelse af dialog, som vi gennemgik i sidste 
afsnit, og som finder genklang i Hasholts En fantastisk udsigt. Hasholt påpeger, at levende 
mennesker er gode for rejsereportagen. Det kan være “virkningsfuldt at lade personen karakterisere 
ved sine udtalelser. Ved at gengive deres ord viser du karaktertrækkene frem, fremfor at konstatere 
dem” (Hasholt 2003:50). Det handler med andre ord om at bruge sine sanser og registrere 
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menneskelige udtryk, detaljer og omgivelser. ”Journalistens oppgave er å vise fram 
virkelighetsbilder, la leseren se og oppleve selv: Vis det – ikke si det!” (Østlyngen og Øvrebø 
1999:180).  
 
Reportagen skal give læseren “glimt fra det virkelige liv” (Ibid:378). Det forudsætter, at 
journalisten har været til stede og sanset, registreret og noteret i den situation, der bliver beskrevet. 
Journalistens tilstedeværelse giver teksten en ekstra dimension; nærværet. Det er, ifølge Østlyngen 
og Øvrebø, de billedskabende dele i teksten, guldmønterne, som læseren husker (Ibid:379). 
Journalisten skal, foruden brugen af andre kilder i reportagen, bruge sin egen rolle som 
førstehåndskilde. Man har derfor, ifølge Østlyngen og Øvrebø, en forpligtelse til at bruge sanserne, 
når man er ude. Det skal reportagen bære præg af. “Når du i tekst lar leseren se det samme som du 
har sett, skriver du slik at det dannes bilder i leserens hode. Slik blir de også gullmyntene i en 
tekst” (Ibid:379). 
 
Østlyngen og Øvrebø sammenligner, ligesom Hasholt, reportagens kompositionen med en fisk: 
”Åpningen biter seg fast i leseren og teksten lukkes med en svipp med halen. Dessuten skal fisken 
være fast i kjøttet (teksten) og ikke løsne fra ryggraden, som kan forstås som reportasjens røde 
tråd” (Ibid:380). Indledningen af reportagen er meget vigtig, fordi den skal sætte en krog i læseren 
og pirre nysgerrigheden. Endvidere skal reportagen have en slutning, i modsætning til nyheden, som 
kan slutte brat. Reportagen skal have en slutpointe, som gerne må hænge sammen med indledningen 
og fungere i komposition som den førnævnte fisk. I punktform kan vi med hjælp fra Østlyngen og 
Øvrebø definere reportagen således: 
 
“Reportagen 
- gir leseren glimt fra det virkelige liv og teksten en ekstra dimensjon: nærværet 
- forutsetter at journalisten har vært ute – sett og registrert, lyttet og notert 
- veksler mellom scener, informative tekstbiter og kildeutsagn 
- har (scene)skildring som gullmynter i teksten: De bildeskapende bitene blir husket av 
leseren 
- kan ha en nyhetsstemme som er nøytral og/eller mer åpenlyst fortolkende 
- skal i åpningen fange leseren og pirre hennes nysgjerrighet: ”So! What?” 
- skal ha et sluttpoeng 
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- er i sin komposisjon lik den reviderte klassikeren: som en fisk!” (Ibid:381). 
   
Østlyngen og Øvrebø påpeger, at guldmønterne, de billedskabende dele, og dialog kan fordeles i 
teksten som en belønning til læseren (Ibid:380). Journalistens neutrale og nøgterne sprog bruges i 
informative tekstdele og kommer til at spille sammen med den personlige stemme og det 
ekspressive sprog, som bruges i de billedskabende guldmønter. En reportage skal dog ikke kun være 
baseret på guldmønter, men også informationer fortalt i mere faktuelt og refererende nyhedssprog, 
der er baseret på journalistens research og ikke egne observationer og tolkninger. Indholdet i 
reportagen skal veksle mellem scener og informative tekstbidder. Dertil kommer kildeudsagnene, 
som foruden at bryde teksten op med citater, også skaber troværdighed (Ibid:380). Det stemmer 
overens med Georges og til dels også Hasholts tilgang til rejseartiklen og er med til at bekræfte os i, 
at reportagen er den genre, der ligger tættest op ad rejsereportagen. 
 
Rejsereportagen 
En rejsereportage trækker altså i det store og hele på den klassiske reportages opbygning og 
virkemidler. Der er dog elementer, som kan siges at være specifikke for rejsereportagen. Elementer, 
der kendetegner rejsereportagen som genre. En væsentlig forskel på den klassiske reportage og 
rejsereportagen er for eksempel, at rejsereportagen skal sælge en destination: ”Rejsereportagen skal 
inspirere andre, du skal være ude på stederne, have de rigtige oplevelser og sige, hvad er det, jeg 
gerne vil sælge til folk. Læserne skal fornemme, de er på stedet. Du skal tage dem i hånden og vise 
dem, hvad de skal opleve.” (Interview med  Poulsen, maj 2006).  
 
Ifølge Poulsen er rejsereportagen i dag en journalistisk genre på lige fod med alle andre. Han mener 
dog, at rejsereportagen er en af de sværeste genrer at skrive. Efter redaktørens mening er en god 
rejsereportage subjektiv. Den skal være personlig, men ikke privat – det er en hårfin grænse. En 
rejsereportage må gerne være lang, og den må også gerne være kritisk. Den skal indeholde fire-fem 
konkrete tips til, hvad folk kan lave på stedet, være velskrevet, så folk har lyst til at læse den og 
indeholde billeder. Rejsereportagen må meget gerne indeholde en eller flere faktabokse: ”Hvis der 
er noget specielt ved et sted, så vil vi måske bruge det som en faktaboks. Der kan vi godt bruge en 
ekspert eller en med erfaring” (Ibid). Kildeudsagn kan med andre ord berige en rejsereportage. Den 
erfarne rejsende eller eksperten kan være præsenteret separat i en faktaboks, men kan også, efter 
vores opfattelse, inkluderes i den fortløbende tekst om destinationen. Den gode rejsereportage 
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inkluderer, efter vores mening, aktive kilder, for eksempel ens rejseledsagere, andre rejsende, lokale 
på stedet, ansatte på turistkontorer eller andre. Ved at lade kilderne optræde aktivt og selvstændigt i 
reportagen, i stedet for kun at være en del af researchfasen, mener vi, at journalisten vil være i stand 
til at gøre sin artikel mere levende og mere appetitlig. Citaterne vil være med til at skabe luft i en 
måske ellers lang og uafbrudt enetale fra journalisten, og de vil supplere med oplysninger direkte 
fra førstehåndskilden, akkurat som de fungerer i en hvilken som helst nyhedsartikel.     
 
Når vi opsummerer de væsentligste punkter fra gennemgangen af rejseartiklen og reportagen og 
sammenholder dem med Poulsens udtalelser, står vi tilbage med opskriften på en god 
rejsereportage. Vi har valgt at opstille disse kriterier i et skema, der i næste afsnit skal fungere som 
et analyseapparat. Enkelte kriterier har vi valgt ikke at tage med i skemaet, selvom de er væsentlige, 
da de vil være vanskelige for os at måle. De omfatter afhængighed af rejseselskaber, hoteller eller 
lignende, da det ikke umiddelbart vil fremgå af en artikel, om journalisten har ligget under for krav 
fra et rejseselskab, selvom vedkommende muligvis har anført, at han eller hun har været af sted med 
et givent selskab. Korrekte fakta, som bestemt må siges at være et vigtigt kriterium, har vi ligeledes 
valgt at se bort fra i vores skema. Reportagerne i Berlingske Tidendes rejsesektion bliver til 
redaktionsmøderne gennemgået nøje, og vi mener derfor ikke, at dette punkt vil have nogen særlig 
eksistensberettigelse i vores analyse. Kort sagt vil det være krævende at kontrollere alle fakta, og 
resultatet vil højst sandsynligt ikke være specielt sigende i analysen.   
 
Analyse    
I dette kapitel vil vi først lave en kvantitativ analyse af 12 rejsereportager fra Rejseliv. Derefter vil 
vi lave en kvalitativ analyse af to af rejsereportager; Montenegro er ferieklar igen og Åhhh, disse 
minder.  
 
 
Kvantitativ analyse                          
På baggrund af teorikapitlet er vi kommet frem til følgende skema med kriterier for den gode 
rejsereportage. Skemaet udgør fundamentet for den kvantitative analyse af rejsereportagerne i 
Rejseliv fra maj 2006. Ud for hver artikel har vi markeret feltet, hvis det pågældende kriterium er 
opfyldt. I diskussionskapitlet vil vi komme nærmere ind på kriterierne og komme med eksempler 
fra nogle af rejsereportagerne.  
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Kriterier/Reportager 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Vinkel X X X X X X X X X X X X 
Rød tråd (fisken) X X X X X X X X X X X X 
Indledning, der 
fænger læseren 
X  X  X X  X X  X X 
Afslutning, der 
bringer læseren 
tilbage til 
virkeligheden 
X X  X X X  X   X X 
Logisk rækkefølge og  
overgang mellem 
afsnit 
X X X   X X X X X X X 
Detaljer – konkret 
frem for abstrakt 
 X       X  X  
Dialog  X X    X  X   X X 
Personlig – skal vise, 
at journalisten har 
været på stedet 
X X X   X  X X  X X 
Inklusion af deltagere 
– rejsefæller, lokale 
eller andre 
X X  X  X  X   X X 
Sanselig – læseren 
skal have en oplevelse 
af selv at være på 
stedet 
 X         X X 
Billeder i sproget X     X  X   X  
Ingen klichéer X X X  X   X  X   
Samme tid – nutid 
eller datid 
            
Humor 
  X X  X  X X   X 
Anekdoter 
 X X X    X     
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Velskrevet X X  X  X   X  X X 
Faktabokse X X X X X X X X X X X X 
Inspiration til at rejse 
eller drømme 
X X X      X  X X 
 
 
1: Ferien på skinner 
2: Festen for Sorte Sara 
3: Dage på den smukke ø 
4: Montenegro er ferieklar igen 
5: Hippe drinks og klipper på svensk 
6: Til tops på Teide 
7: Vancouvers behagelige bagland 
8: Åhhh, disse minder 
9: Skibet er ladet med luksus 
10: Underholdning i verdensklasse 
11: Over månen i luftballon 
12: Rap tur gennem Baltimore 
 
 
Kvalitativ analyse  
Vi har valgt de to rejsereportager Montenegro er ferieklar igen og Åhhh, disse minder til vores 
kvalitative analyse. Vi vil i analysen komme ind på, i hvor høj grad artiklerne lever op til de 
kriterier, vi har opstillet for den gode rejsereportage. Disse omfatter især billedskabende, velskrevet 
sprog med sanselige, detaljerede beskrivelser. 
 
Montenegro er ferieklar igen 
Journalist Jan Hedegaard har skrevet en rejsereportage om det lille land Montenegro, der ligger i 
forlængelse af Serbien ved Adriaterhavets kyst. Analysen forudsætter, at man har artiklen med 
billeder ved siden af til sammenligning.   
 
I underrubrikken får læseren serveret nogle punkter, som han eller hun kan regne med, at 
Hedegaard vil tage op og uddybe undervejs, for eksempel beskrivelser af naturen og maden. Men 
disse beskrivelser er alt i alt ikke særlig oplysende og billedskabende. Hedegaard skriver for 
eksempel ”hyggelig atmosfære”, men hvad er det? Det er netop i et tilfælde som dette, at han skal 
vise, at han mestrer reportagegenren. Det er, hvad Østlyngen og Øvrebø mener, når de siger ”Vis 
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det – ikke si det!”. Kunne han ikke med andre ord have fået læseren til at fornemme den hyggelige 
atmosfære blot ved at servere de ting, han ser for sig, med et par beskrivende adjektiver?  
 
Hedegaard laver endnu et par klassiske fejl ved at skrive ”bjergtagende udsigt” og ”kolde øl”, som 
begge er klichéer, man bør undgå i rejsereportagen. Han afslutter underrubrikken med at skrive, at 
”landet ikke ligner den gængse middelhavskultur”. Men hvad er gængs middelhavskultur? Kan han 
forudsætte, at læseren ved det? Det mener vi ikke. Journalister må aldrig forudsætte noget om deres 
læsere, men skal altid sørge for at tage læseren ved hånden og føre dem sikkert gennem deres 
fortælling. Det gælder for nyheder, reportager og så videre.  
 
Den egentlige indledning fungerer dog godt, og den bygger videre på rubrikken. Der kommer 
eksempler på de forberedelser, indbyggerne gør sig til turistsæsonen, og der suppleres med fakta: 
”Der bygges, males og sættes i stand. Ikke fordi landet var impliceret i krigshandlingerne på 
Balkan … ”. Fakta er konkrete, og Hedegaard er fænomenal til at få dem flettet ind i teksten på en 
appetitlig og interessant måde. Vi bliver, ud over krigshandlingerne på Balkan i 1990’erne, oplyst 
om, at landet ligger ved Adriaterhavets kyst. Her suppleres desuden med kort på næste side og 
oplysningen om, at turismen blomstrede her i 1980’erne. Sidste oplysning bliver udbygget med 
statistikker over besøgstal fra Spies, uddybende oplysninger om 1980’ernes turister og turister i dag: 
”Dengang var halvdelen af turisterne tyskere…”.  
 
Hedegaard fortsætter sin præsentation af fakta ind i brødteksten, og han får på behændig vis lavet en 
sammenligning – faktisk en slags metafor – mellem højden på bjergene og den montenegrinske 
trang til selvstændighed. Herefter oplyser han om forbundet med Serbien, går videre til, at sproget 
er serbokroatisk, og får behændigt flettet ind, at landet på serbokroatisk hedder Crna Gora, der 
betyder sorte bjerge, som igen på italiensk hedder Montenegro. Det giver ham lejlighed til, på en 
nem måde, at gå videre over i naturbeskrivelser. At religionen er græsk-katolsk, kunne han dog 
have nøjedes med at præsentere i faktaboksen. Det ville have gjort afsnittet mere 
sammenhængende.  
 
Ved at slutte afsnittet med en beskrivelse af kysten og indlede næste afsnit med en beskrivelse af 
sandstranden, skaber Hedegaard en god overgang mellem afsnittene. Mellemrubrikken, ”Masser af 
kød og billig øl”, fungerer dog ikke, da der kommer for mange oplysninger, før den tages op. Den 
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virker desuden forceret – som om han finder det nødvendigt at tage den op, fordi den er nævnt i 
underrubrikken.. En mulighed kunne ganske enkelt være at kalde den Budva.  
 
De oplysninger, vi får i første afsnit og i starten af andet afsnit, omkring de sorte bjerge, de mange 
bugter og vegetationen af nåletræer, er billedskabende. De bliver derfor gode og spændende. Ikke 
mindst fordi de bliver suppleret af et enormt billede, som er med til at indlede artiklen. Af samme 
grund kunne de sagtens have fungeret i underrubrikken. Eksempelvis ved at skrive noget i stil med 
”Naturen er fantastisk med sine sorte bjerge indhyllet i skyer og små bugter med talrige strande.” 
Det giver et mere tydeligt billede end blot at skrive ”Naturen er bjergtagende”. 
 
I andet afsnit får vi også en del historiske oplysninger. Blandt andet at der i 1979 var et jordskælv. 
Det er udmærket, men som George påpeger, bør man gøre op med sig selv, hvilke oplysninger, der 
er absolut nødvendige for læseren. Oplysningen om skælvet i sig selv er fint. Det fortæller noget 
om, at montenegrinerne var nødt til at genopbygge byen. Men at ”Skælvet skete en søndag i 
påsken…”, mener vi ikke, er en nødvendig oplysning.  
 
Hedegaard skriver i 5. linie på side 12, at byen om sommeren til tider er en regulær turistfælde. I 
teaseren på forsiden af sektionen lokker artiklen med overskriften ”En hemmelighed”, og at 
Montenegro er ”Et lille ukendt middelhavsland”. Hvordan kan stedet både være en hemmelighed 
og ukendt, hvis det samtidig er en regulær turistfælde? Det virker uprofessionelt at lokke med 
noget, som man selv dementerer undervejs.  
 
Afsnittet indeholder dog en god og grundig beskrivelse af maden på ”restaurant Zlatibor”. Det er et 
af de få billedskabende øjeblikke i artiklen, hvor synssansen bliver brugt til fulde. Men det eneste, 
vi får at vide om ejeren Nikola, er, at han er kæderygende og trivelig. Ikke videre sanseligt og det er 
ærgerligt, for vi er af den opfattelse, at hele oplevelsen på denne restaurant havde nydt godt af en 
mere grundig beskrivelse af både ejeren og restauranten. Det skal dog pointeres, at Hedegaard 
supplerer med oplysninger om, hvad både øl og vin hedder, og hvad det koster. 
  
Næste afsnit har fået mellemrubrikken ”Straffefanger og filmstjerner”. Det virker absurd, eftersom 
afsnittet slet ikke handler om hverken straffefanger eller filmstjerner, men at disse blot én gang 
bliver nævnt. En spændende detalje i dette afsnit er derimod anekdoten om Tito, der tilfældigvis 
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rejser sig fra sin plads på balkonen og går, før balkonen pludselig styrter sammen. Tito er faktisk 
nævnt to gange i dette afsnit, da han er en af dem, der har sat sit præg på ”Sveti Stefan”. 
Mellemrubrikken kunne eksempelvis have heddet ”diktatorens sommerresidens”, hvilket havde sagt 
mere om dette afsnit end både straffefanger og filmstjerner.  
 
Afsnittet ”Tag ind i landet” gentager mange af de samme fejl fra tidligere afsnit. Måske især ved at 
Hedegaard ikke evner at gå i detaljer med, hvad han ser. Han skriver ”Det er sjælfuldt og 
malerisk”, men vi får ingen eksempler på det. Han laver et ”tankeeksperiment” og skriver ”[Hvis] 
man (…) går i land langs middelhavskysten…”. Hvordan kan han forudsætte, at læseren ved, om 
han eller hun er gået i land i Spanien, Frankrig, Italien eller Grækenland? Og hvis vi går over i 
starten af næste spalte, hvad er så en umiskendelig Balkanidentitet? Igen mener vi ikke, at en 
journalist må forudsætte noget som helst om sine læsere.  
 
Afsnittet har mange gode supplerende oplysninger, for eksempel at bilisterne kører som sindssyge, 
at man i landets gamle hovedstad Certinje kan se den sidste konges grav, at man overfor kan se et 
kloster fra 1484, og hvad dette kloster rummer. Hedegaard fortæller, at man kan beundre 
ikonostasen og de mange smukke ikoner, men man bliver ikke oplyst om, hvad en ikonostase er, og 
ingen af ikonerne bliver beskrevet. Man kan dog se et af ikonerne på et af billederne. Han fortæller, 
at man kan se kirkelige dragter, men heller ikke dem beskriver han. 
 
I samme afsnit er der også brugt humor. Hedegaard beskriver på en sjov måde, hvordan han har 
overtalt personalet i klostret til at fremvise et gemt rum, men det fungerer kun, hvis man ved, hvad 
det 8. bud er, nemlig at man ikke må lyve. Ellers går det humoristiske tabt. Han giver desuden en 
god beskrivelse af de værdifulde genstande og af den gamle dame i souvenirbutikken. Ved 
beskrivelsen af sidstnævnte kommer der også humor indover: ”… en i sort indsvøbt dame på 136 år 
uden tænder og med et uhyggelig forstørret blik bag tykke brilleglas”. Faktisk er det et af de eneste 
steder, vi får en mere detaljeret beskrivelse. Men der er problemer med nutid og datid: ”I den lille 
souvenirbutik, der blev bestyret (…) kan man bl.a. købe…” Dette er, hvad George mener, når han 
skriver, at man skal holde sig til enten nutid eller datid. Faktisk bør man helst skrive i datid, med 
mindre man er en så erfaren skribent, at man kan skifte tid, uden det skaber problemer i teksten.  
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De sidste tre linier, ”Længere inde i landet…”, virker bratte, som om de er taget med i slutningen 
for blot at have et eller andet, der kan skabe overgang til næste afsnit. Her formår Hedegaard altså 
ikke at skabe en flydende overgang. Man kunne også godt have brugt nogle mere konkrete 
oplysninger, såsom et priseksempel på, hvor meget det koster at leje en bil. 
 
Oplysningerne med Vor Frues Klippekirke, suppleret med billede, i sidste afsnit er gode, fordi vi får 
enkelte detaljer, såsom at den har et marmoralter og en irret kuppel, suppleret med anekdoten om 
kirkens tilblivelse. Her kunne Hedegaard dog også godt have frådset bare en smule med nogle mere 
detaljerede beskrivelser. Afslutningen, ”Husk i øvrigt…”, er dog både kejtet og påtaget. Man bliver 
ikke ført blødt og flydende tilbage til virkeligheden, men bliver med et bump sat af fuld af 
forundring. Hvad skal læserne med den sidste oplysning? Hvad har hormonelt med noget at gøre? 
Sidstnævnte eksempel må gå for at være en decideret fejl. Mon ikke Hedegaard har ment noget i 
retning af homofilt? Det havde fungeret udmærket at slutte ved ”siden de glade dage i 80’erne”, 
som var en del af indledningen, og som er det højdepunkt, man nu forsøger at nå igen. En anden 
mulighed kunne være: ”Man kan konstatere, at disse forhold så småt er ved at indfinde sig endnu en 
gang, og man kan med tilfredshed sige farvel og tak. – Og på gensyn”.   
 
I det store og hele er artiklen ikke billedskabende. To mellemrubrikker hænger ikke godt sammen 
med resten af teksten, og underrubrikken er fyldt med klichéer, der ikke siger noget om stedet, man 
nu skal til at læse om, udover at det er på størrelse med Sjælland. Teksten bliver heldigvis suppleret 
af billeder, og Hedegaard er så dygtig til at jonglere med sproget, at han, på beundringsværdig vis, 
får flettet både anekdoter og fakta ind i de ellers sansefattige beskrivelser.  
 
 
Åhhh, disse minder 
Rejsereportagen handler om den årlige retrocharterrejse til Mallorca med Spies, hvor gæsterne kan 
mindes ægte charterferie og grisefest i Simon Spies’ ånd. Søren Anker Madsen har skrevet 
rejsereportagen, som er vinklet på grisefest og retroperspektivet. I indledningen sætter han scenen 
med en løsning på statsministerens efterlysning af sammenhængskraft i det danske samfund. Han 
burde nemlig, ifølge Madsen, ringe til Bjørn Tidmand, hvis folkekære slager Åh, disse minder, 
refererer til rubrikken.  
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”90 sekunder inde i første sang er 250 mennesker forvandlet til én stemme, der gjalder med på Åh, 
disse minder”. Sådan indkapsler Madsen stemningen på destinationen, og vinklen er lagt an. Den er 
dog ikke helt skarp, da grisefesten, som nævnes i underrubrikken, ikke nævnes igen før anden 
mellemrubrik. Indledningen er imidlertid kreativ og vækker interessen for at læse videre. Sangene 
kender de fleste formentlig, og hvis læserne har været på charterrejse med Spies, kan de 
sandsynligvis genkende scenariet. 
 
Næste afsnit indledes med det, Hasholt kalder en brobygger. Afsnittet opklarer, hvor vi befinder os 
og hvornår. Journalisten er ”tirsdag aften på Hotel Vista Sol på Mallorca. Nærmere bestemt i 
Magaluf ved Palma Nova”. Hvis man ikke har læst underrubrikken ”…I dag er grisefesten stort set 
kun et minde, som bliver genoplivet på Spies’ retrorejser til Mallorca” , er det dog først helt henne i 
7. afsnit og 4. spalte, læseren får forklaret, hvorfor journalisten er på Mallorca: ”Velkommen til 
Spies’ Retrorejse anno 2006 (…) Det er tredje år i træk, der arrangeres retrorejse”. 
 
Tiden i reportagen veksler mellem nutid og datid. Tidsspringene er holdt konsekvent imellem det, 
journalisten oplever i 2006, som er i nutid, og historiske tilbageblik på Simon Spies’ æra, som er 
holdt i datid. Han bruger tiden som et fortælleteknisk greb, hvor han sætter læseren ind i den 
nutidige kontekst, retrocharterferien og Mallorca i dag. Men med ét sender han læseren tilbage i 
tiden. ”Men terrassen (…) er for en kort stund forvandlet til en tidslomme, hvor alt er som i 60erne 
og 70erne”. 
 
Der er logisk rækkefølge og overgang mellem afsnittene. Det illustrerer følgende citat: ”I 60erne og 
70erne var det fast inventar på charterrejsen til Mallorca, Gran Canaria, Costa Brava eller 
Solkysten. Konceptet hed helstegt pattegris, billig spansk rødvin ad libitum, baljer af sangria og et 
halvdårligt spansk orkester som underholdning. Det hed sig, at til en grisefest var der én gris og 
200 svin. I dag er grisefesten stort set død – kun en enkelt gang om ugen kan bureauerne i 
fællesskab skrabe skandinaver nok sammen på Gran Canaria”.     
 
Teksten er forholdsvis detaljeret på den måde, at sangtitler, bynavne og historiske fakta gengives. 
For eksempel skriver han om guidernes store showaften tirsdag og beskriver med få, men præcise 
detaljer, hvordan ”De opfører en cabaret, hvor de danser og mimer til forskellige sange som ”Save 
your love my darling” med René og Renato iført parykker, ballonbryster og skumgummi-dillere. 
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Publikums latterbrøl blander sig med den begyndende larm fra Magalufs barkvarterer i skumringen 
over Palma Nova bugten”. Citatet er ligesom mange andre dele af teksten humoristisk, men ikke 
noget, der skærper læserens sanser betydeligt. At en rejsereportage som hovedregel skal gøre brug 
af sanserne bliver kun delvist opfyldt, og det er et fåtal af læserens sanser, der bliver bragt i spil. 
Ovenstående citat bejler til synssansen, idet Madsen beskriver, hvad guiderne har på. Høresansen 
bliver vakt ved brug af udtryk som ”publikums latterbrøl” eller når sangtitler, udråb og såkaldte 
”grisefest evergreens” som ”Fugt nu ganen, gamle ven, vi skal synge nu igen, syng som bevis, 
rejsen går med Spies” bliver gengivet. 
  
Madsen tager dog sjældent dybere spadestik i sine beskrivelser. Eksempelvis er det ikke helt klart, 
hvordan latterbrølet lyder, hvordan guiderne danser og mimer, og hvordan sangene lyder. Smagen 
af helstegt pattegris bliver ikke berørt. Det er kun måden dyret skæres ud på, der får Madsens 
opmærksomhed. Sammenfattet kan vi konstatere, at Madsen forsøger at spille på nostalgien ved sit 
valg af vinkel på grisefest og retrobølge. Men i løbet af rejsereportagen bruger han i udpræget grad 
mere tell it end show it. 
 
Den førnævnte brobygger sætter reportagen på det spanske ø-landkort, og det underbygger, at 
Madsen har været på Mallorca. Fotografierne til rejsereportagen understøtter dog ikke journalistens 
tilstedeværelse. Ikke på et eneste fotografi ser man spansk natur eller noget, der dokumenterer, at 
det her er Mallorca. I princippet kunne billederne af dansende turister og Bjørn Tidmand på guitar 
være taget i ethvert forsamlingshus eller til en Spies-fest i Danmark. Det eneste billede, der antyder, 
at rejsereportagen handler om Mallorca, er et arkivfoto i sort-hvid fra en grisefest i 1960’erne eller 
1970’erne, hvor en spanskudseende mand hælder vin i munden på en turist. På fotosiden er 
retroperspektivet også i fokus. På et af billederne står guiden Carlos med armen om charterturisten 
Leif Steinmeier, der til forveksling, også efter eget udsagn i miniinterviewet over fotografiet, kan gå 
for at ligne Simon Spies. 
 
Som før nævnt er billederne i sproget delvist repræsenteret ved hjælp af overfladiske gengivelser, 
men én gang bruger Madsen et godt billedsprog. Det er ved sin beskrivelse af Magaluf. Her 
beskriver han, med et snert af kritisk journalistik, at ”lige neden for trappen og ud af gitterlågen 
regerer de unge briter i dag et distrikt, der bedst kan beskrives som en blanding af Jomfru Ane 
Gade, Wonderbar og Bakken – bare 200 gange større”. Billedsproget her fungerer, idet Madsen 
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sammenligner nogle kendte danske steder med Magaluf. Den kritiske beskrivelse af destinationen 
bliver gentaget, når han skriver, at ”hver dag [er] lige som at være til fodboldkamp mellem Arsenal 
og Liverpool – bare med lidt bedre vejr”. 
 
Det humoristiske islæt i rejsereportagen er gennemgående. Madsen forsøger i hvert fald at være 
morsom på bekostning af såvel retrocharterturister som anekdoter fra Spies’ æra: ”Det hed sig, at til 
en grisefest var der én gris og 200 svin”. Det journalistiske princip om at være alsidig frem for 
fordomsfuld lykkes ikke for Madsen. Det går i særdeleshed ud over charterturisterne. ”Få sektunder 
efter bølger dansegulvet til ”Paloma Blanca” og ”Eviva Espana”, og selv om det måske 
efterhånden er lidt sværere at nå om lillemor, tøffer par efter par tæt omslyngede rundt”. Citatet er, 
efter vores opfattelse, et forsøg på at være morsom, men det bliver mere hånligt og nedladende end 
morsomt og rørende.  
 
Ifølge Madsen er der nærmest tale om en pensionistchartertur. I den forbindelse begynder de 
faktuelle fejl at stikke læseren i øjnene. Eksempelvis skriver han i et tilbageblik på Simon Spies’ tid, 
at ”Dengang deltagerne var om ikke unge så i hvert fald yngre …”. For det første sendte Simon 
Spies mange pensionister af sted til grisefest på Mallorca i 1960’erne og 1970’erne. 
Grisefestferierne på Mallorca var ikke forbeholdt de yngre, men alle slags mennesker. Her virker 
teksten tendentiøs, og det er som om, Madsen ikke har sat sig grundigt nok ind i de historiske fakta, 
han gerne vil formidle. Tendensen går igen, når han skriver: ”… dengang en bajer var en helt 
almindelig isbryder i omgangen med andre mennesker. Og mange bajere var lig med hygge.” 
Citatet antyder, at danskerne i dag ikke drikker øl i festligt lag og er holdt op med at bruge den gule 
flydende væske som social isbryder. Efter vores opfattelse er citatet ensidigt. Vi mener ikke, at 
forsøget på at sætte modsætningsforhold mellem 1960’erne og 1970’erne på den ene side og 
nutiden på den anden side lykkes. 
 
Madsen forsøger dernæst at sammenligne ”den klassiske charterturisme” fra dengang med turisme 
i dag: ”I dag er kodeordene ”individuelt” og ”kreativt stimulerende”, når unge familier skal rejse, 
og charterferie var sådan noget, de tog på med deres forældre, da de var børn”. Det lader til, at 
konstateringen er baseret på Madsens egen holdning. 
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Der er i rejsereportagen mange indholdsmæssige uklarheder og eksempler på mangel på 
sammenhæng og grundighed. Et eksempel på en uklarhed i teksten viser sig i en af hans mange 
sammenligninger af den gamle charterrejseepoke og i dag. Pludselig bruger han Gran Canaria som 
eksempel, selvom det er Mallorca, han befinder sig på og skriver om. Førnævnte ensidighed og 
fordomme, samt nedladenhed over for de rejsende, er efter vores opfattelse et udtryk for dårlig 
journalistik, idet god journalistik som udgangspunkt skal være upartisk og alsidig.  
 
Reportagen er ikke sansemættet, og kun få steder bruger Madsen dialog til at gøre teksten levende: 
””Hvor mange har været med til grisefest i gamle dage” spørger guiden Carlos i mikrofonen” er et 
eksempel, men den eneste funktion, citatet har, er at genne læseren videre til endnu en 
udokumenteret påstand om, at det har de fleste nok. 
 
Der er én faktaboks, som er humoristisk og passer godt til reportagens retrogrisefestvinkel. 
Rubrikken lyder: ”Prisen på grisen”, og indeholder udvalgte årstal med priser på to ugers 
charterferie i skolernes sommerferieperiode. Prisen i 1961 var 675 kroner, mens den i dag er 3945 
kroner. 
 
Afslutningen fungerer som led i den bevidste brug af tidsspring i rejsereportagen. Den leder læseren 
tilbage til virkeligheden: ”Lørdag morgen går flyveren tilbage til år 2006”.       
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Diskussion 
I dette kapitel vil vi gå i dybden med at diskutere nogle af kriterierne for den gode rejsereportage i 
forhold til rejsereportagerne i Berlingske Tidendes Rejseliv. Vi har udvalgt syv kriterier og har 
sammensat dem til tre diskussionspunkter, som vi finder særligt interessante for diskussionen om 
den gode rejsereportage. Indledningsvis vil vi dog kort komme ind på nogle af de øvrige kriterier, 
som vi også synes er relevante at medtage i diskussionen, blot i mindre omfang. 
 
I vores gennemgang af Berlingske Tidendes rejsereportager er vi kommet frem til, at vinklen bliver 
holdt, og at der er en rød tråd i alle rejsereportagerne. Der er i de fleste af rejsereportagerne en 
logisk rækkefølge gennem teksten som helhed, men i et par af rejsereportagerne er overgangen 
mellem de enkelte afsnit ikke helt logisk. Som eksempel kan nævnes rejsereportagen om 
Montenegro: ”Gå for resten ikke glip af den lokale yoghurt, der er næsten flydende og kommer i et 
stort krus. Den smager godt og holder maven i balance”. Herefter kommer mellemrubrikken 
”Straffefanger og filmstjerner”, hvorefter teksten fortsætter: ”Den lille ø Sveti Stefan, Sankt Stefan, 
er et stort, historisk bygningskompleks, der ligger lidt længere nede af kysten”. Som det fremgår, er 
overgangen fra det ene afsnit til det andet meget brat. Godt nok bliver tekststykkerne opdelt af en 
mellemrubrik, men der er ingen overgang fra afsnittet før mellemrubrikken til afsnittet efter. Hvis 
der derimod havde været en sætning, der forbandt de to afsnit før og efter mellemrubrikken, havde 
det givet en bedre helhed i rejsereportagen. 
 
Hvorvidt kriteriet om faktabokse i rejsereportager skal være der eller ej, er noget, vi har diskuteret. 
Både Poulsen og Hasholt nævner faktabokse som væsentlige for den gode rejsereportage, men selve 
faktaboksen har ikke som sådan indflydelse på, om reportagen er velskrevet, underholdende, 
sansemættet eller lignende. Derimod kan faktaboksen være med til at give tips og ideer og på den 
måde sælge destinationen eller oplevelsen. Med andre ord er faktaboksen nok mere væsentlig, hvis 
man opfatter rejsereportagen som forbrugerstof, der skal sælge en destination, end hvis man 
udelukkende bedømmer den på det journalistiske håndværk og læseoplevelsen. Da vi primært 
fokuserer på indholdet af selve rejsereportagen og ikke de supplerende informationer, i form af 
faktabokse og andet, er det ikke en diskussion, vi vil gå nærmere ind i. Rejsereportagen skal altid 
kunne stå alene og være uafhængig af oplysningerne i faktaboksen.  
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Som vi beskriver det i teoriafsnittet, lægger George vægt på, at en rejsereportage er skrevet i samme 
tid, altså enten nutid eller datid. Vi medtog det derfor som et af kriterierne for den gode 
rejsereportage i vores analyseapparat. Efter at have læst Berlingske Tidendes rejsereportager 
igennem er vi imidlertid blevet klar over, at næsten alle rejsereportagerne er et miks af nutid og 
datid, og at det fungerer godt. Mange skriver for eksempel i nutid om, hvad de oplever på stedet, 
men så kommer de måske med et par bemærkninger om noget, der er sket på stedet tidligere og 
skifter dermed naturligt over i datid. På baggrund af vores analyse er vi derfor kommet frem til, at 
en rejsereportage ikke nødvendigvis skal skrives i enten nutid eller datid, men godt kan veksle 
mellem tiderne. Dog mener vi ikke, at man skal skifte mellem tiderne efter forgodtbefindende, men 
kun i de tilfælde, hvor det er passende, for eksempel hvis noget historisk beskrives. 
 
I det følgende vil vi gå mere detaljeret ind i de fire diskussionspunkter, som vi har udvalgt. Det 
første punkt drejer sig om, at forskellige læsere kan opfatte den samme rejsereportage forskelligt. Et 
punkt, man kunne kalde subjektivitet, men da dette begreb indgår på anden vis i teorien om 
rejsereportager, nemlig hvorvidt man skal inddrage sig selv, når man skriver en rejsereportage, har 
vi valgt ikke at kalde diskussionspunktet subjektivitet. I stedet bruger vi betegnelsen ’forskellige 
læseropfattelser’. 
 
Nogle af kriterierne, for eksempel hvorvidt der er brugt humor, eller om rejsereportagen giver 
inspiration til at rejse, er afhængige af læserens oplevelse af rejsereportagen. Hvor en læser kan 
synes, at skrivestilen eller bestemte vendinger er humoristiske, kan en anden synes, at de falder helt 
til jorden eller er direkte irriterende. I det hele taget er det svært at afgøre, hvad der er humoristisk 
for den enkelte. Som eksempel kan nævnes rejsereportagen Til tops på Teide, der har følgende 
indledning: ”Hvad gik galt, og hvorfor står der en 140 kilo spanier og stikker en otte centimeter 
kanyle ind i min spændte højre balle?” Det er skrevet på en kæk, ungdommelig måde, som 
formentlig appellerer mere til det yngre publikum end til det ældre. Det er dog ikke nødvendigvis 
alder, der afgør, hvorvidt man synes, ovenstående er humoristisk. Nogle ældre læsere vil måske 
synes om indledningen, mens nogle yngre ikke vil. Problemet med helt klart at afgøre, hvem der 
synes, at indledningen er humoristisk, og hvem der ikke gør, viser hvor svært det er at definere 
humor.  
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Det samme gør sig gældende med kriteriet om, hvorvidt rejsereportagen giver inspiration til at rejse 
eller drømme. Her er det også afhængigt af læseren, om det, der står i rejsereportagen, giver lyst til 
at rejse eller drømme, eller om det opleves som kedeligt og uinspirerende. Rejsereportagen fra 
grisefesten på Mallorca giver sandsynligvis mest inspiration og rejselyst til ældre læsere, fordi de 
bedre kan identificere sig med personerne, der indgår i rejsereportagen. Andre rejsereportager har 
en bredere appel og kan inspirere både unge og ældre til at rejse. Et eksempel er Festen for Sorte 
Sara, som indeholder både kulturelle og historiske aspekter. Dermed rammer den en bredere 
målgruppe end rejsereportagen fra Mallorca. 
 
Et andet aspekt, med hensyn til kriteriet om at give inspiration til at rejse eller drømme, er, om det 
er selve rejsereportagen, der giver inspiration, fordi den er godt skrevet, eller om det er fordi, den 
uden at være velskrevet alligevel præsenterer nogle ting, som fænger læseren. Rejsereportagen fra 
Vancouver er et eksempel på dilemmaet. Journalisten beskriver forskellige ting, man kan lave i 
omegnen af Vancouver; gå på verdens største hængebro, besøge en regnskov, gå i trætoppene, 
besøge et dyrereservat for vilde dyr og overvære et skovhuggershow. Men selve rejsereportagen er 
meget abstrakt og kommer ikke med detaljerede beskrivelser og sansninger. Der er meget tell it og 
meget lidt show it. For eksempel skriver journalisten om oplevelsen på hængebroen:  
 
”Den gynger nemlig lidt, når man går på den, og selv om det er 
forbudt, fristes nogle endvidere til at rokke broen, når de er ude på den. 
Når det sker, gynger broen pænt meget, og den oplevelse er ikke for folk 
med sarte nerver. Til gengæld er udsigten fra broen smuk, om end vuet 
er endnu flottere fra de to nærliggende udsigtspunkter, da man herfra 
kan se både bro, flod og træer.”  
 
Her kunne journalisten have beskrevet, hvordan det føles at gå på broen, når den gynger pænt 
meget, og ligeledes beskrive, hvilken oplevelse folk med sarte nerver har. Den smukke udsigt kunne 
også være beskrevet detaljeret gennem brug af sansninger for at give læseren en fornemmelse af at 
være på stedet. Rejsereportagen fra Vancouver er dermed et eksempel på en rejsereportage, som 
ikke er velskrevet, men alligevel præsenterer nogle spændende rejseoplevelser. I analyseskemaet 
har vi derfor valgt at kategorisere den som en rejsereportage, der ikke giver inspiration til at 
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drømme eller rejse, fordi vi bevidst har holdt os til at svare på, om rejsereportagen giver inspiration 
til at rejse eller drømme, netop fordi den er velskrevet.  
 
Det næste punkt, vi vil diskutere, har vi sammensat af kriterierne sanselighed, billeder i sproget og 
detaljer – konkret frem for abstrakt. Vi mener, disse kriterier er nogle af de væsentligste for den 
gode rejsereportage, fordi de er medvirkende til at give læseren en oplevelse af at være på stedet. 
 
I gennemgangen af Berlingske Tidendes rejsereportager er vi kommet frem til, at det kun er et fåtal, 
der opfylder kriterierne om sanselighed, billeder i sproget og detaljer. Vi er dog opmærksomme på, 
at nogle af rejsereportagerne har enkelte detaljerede beskrivelser, sansninger eller billeder i sproget, 
men hvis det ikke er gennemgående for hele rejsereportagen, mener vi ikke, den lever op til 
kriterierne. Montenegro er ferieklar igen er et eksempel på en rejsereportage, hvor dele af teksten er 
detaljeret, mens den andre steder er abstrakt. Følgende citat, hvor journalisten beskriver et måltid 
mad, er et eksempel på brug af detaljer:  
 
”Et kæmpemæssigt fad fyldt til bristepunktet med grillede 
svinekoteletter, kalvekødboller med ost, grillede burgere, små 
kødstykker på spyd, cevapcici (hakket oksekød æltet med løg og 
brødkrummer), hertil fritter og salat af løg, tomat, agurk og kål. Det 
tilhørende øl hedder Niksicko eller bare ”nik” og koster godt en 
euro (7-8 kr.) pr. flaske”. 
 
Her er man helt med på, hvad retten består af. Derimod er der andre passager i samme tekst, hvor 
læseren efterlades spørgende, fordi teksten er abstrakt: ”Alt, hvad der er af historiske bygninger i 
den mageløst flotte natur langs med kysten og oppe i bjergene, er både sjælfuldt og malerisk”. Vi 
fornemmer, at journalisten er fascineret af udsigten, men han videregiver ikke denne fascination på 
en måde, så man selv får en oplevelse af at være på stedet. Havde journalisten derimod beskrevet, 
hvad der fascinerede ham, ville det give en helt anden oplevelse for læseren. Desuden er ordene 
”sjælfuldt” og ”malerisk” meget abstrakte og kan betegne nærmest hvad som helst. 
 
Et eksempel på billeder i sproget har vi fundet i rejsereportagen Over månen i luftballon. Her 
beskriver journalisten, hvad han ser, mens han flyver i luftballon over Tyrkiet: ”Omkring os flyder 
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16 farvestrålende balloner som vægtløse badebolde i slowmotion”. Gennem brugen af billedet med 
badeboldene fornemmer vi stilheden, roen og den vægtløse tilstand, som journalisten oplever, mens 
han befinder sig i ballonen. Dermed lykkes det journalisten at give læseren en følelse af at være 
med på turen. 
 
Underholdning i verdensklasse er et godt eksempel på en rejsereportage, der er skrevet helt uden 
brug af sanseindtryk og detaljer. Journalisten befinder sig i ChaoYang Teatret i Beijing: ”Artisterne 
udfører ting, som man ganske enkelt ikke troede menneskeligt muligt. At kalde dem for 
slangemennesker er en underdrivelse af de større, og det er vildt imponerende, at de er så smidige, 
spændstige og adrætte”. Her må læseren gætte sig til, hvad det er for kunster, akrobaterne udfører. 
Et show, der er så fantastisk, burde være beskrevet med flere detaljer og sanseindtryk, så læseren får 
fornemmelse af selv at være til stede. Et andet eksempel fra samme artikel, som heller ikke 
indeholder detaljer eller sanseindtryk, er: ”Scenekunstnerne er iklædt usædvanligt flotte og 
farverige kostumer, men til gengæld har de meget få rekvisitter til rådighed, hvilket sætter meget 
store krav til mimik og fagter”. Som læser sidder man tilbage med følgende spørgsmål: Hvordan ser 
kostumerne ud? Hvilke rekvisitter bruger de? Og hvilke krav er der til mimik og fagter?  
  
Det tredje punkt, vi vil diskutere, er dialog. Vi definerer kriteriet dialog, som enten en samtale 
mellem to eller flere personer eller som et udpluk af en samtale, hvor man kun hører den ene part 
udtale sig. Der kan altså godt være tale om en dialog, selvom man kun hører én persons udtalelser. 
Ligeledes kan der være tale om kilder, der er med til at underbygge det sagte eller som giver ny 
viden, for eksempel hvis en livsstilsekspert udtaler sig om, hvorfor grisefester er blevet populære 
igen, eller hvis en tjener udtaler sig om, hvilken øl der er mest populær blandt turisterne.  
 
I gennemgangen af rejsereportagerne i Rejseliv er vi ikke stødt på en eneste kilde, der bidrager med 
ny viden eller underbygger det skrevne. Vi mener dog, at flere af artiklerne kunne komme tættere på 
vores definition af den gode rejsereportage ved at gøre brug af den slags kilder. For eksempel kunne 
journalisten til rejsereportagen, Skibet er ladet med luksus, have benyttet en kilde, når han beskriver, 
hvem der tager på krydstogt. Han kunne have interviewet en fra rejsebranchen, som kunne udtale 
sig om krydstogtferiernes udvikling og de forskellige målgrupper. Ved at inddrage en person fra 
rejsebranchen som kilde kunne journalisten have tilført rejsereportagen ny viden, der kunne være 
interessant for læserne. I stedet beskriver han, at cruise-industriens to klassiske stereotyper – 
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bingospillende pensionister og miss wet T-shirt konkurrencer – er under hastig erosion, men at man 
stadig ikke er i fare for at møde en flok Armaniklædte hipsters i baren. Det er finurligt formuleret, 
men fortæller ikke noget om, hvem der tager på krydstogt.   
 
Et andet eksempel, hvor det ville give mening at inddrage en kilde, der bringer ny viden, er i 
reportagen Åhhh, disse minder fra Mallorca, hvor journalisten skriver: ”Faktisk forventer hotellerne 
på øen, at det bliver den bedste sommer nogensinde pga. terrorfrygten i andre turistområder…”. 
Journalisten har sandsynligvis talt med flere hotelansatte, men et direkte citat fra eksempelvis en 
hoteldirektør ville øge troværdigheden. Som læser er man ikke helt overbevist om, at koblingen 
mellem terrorfrygt andre steder og den gode sommer på Mallorca er et faktum og ikke blot 
journalistens antagelse.  
 
Mens vi ikke er stødt på en eneste kilde, der bidrager med ny viden, har vi fundet citater fra 
samtaler i halvdelen af rejsereportagerne. Citaterne bryder monotonien og er med til at gøre 
rejsereportagen mere levende. Et eksempel på et citat, der godt kunne udelades, men som alligevel 
fungerer fint, har vi fundet i Festen for Sorte Sara: ”Andre forældre rækker deres børn i vejret, så 
de kan røre Saras klæder. ”Hun er vores jomfru Maria”, forklarer en ung sigøjnerkvinde fra 
Marseille”. Scenen med forældrene, der rækker deres børn mod Sorte Sara, er sat, men for læseren 
bliver den mere levende, når vi får et direkte citat. 
  
Et eksempel på en rejsereportage, der ikke inddrager dialog, er Hippe drinks og klipper på svensk. 
Da artiklen ikke har eksempler på dialog og samtidig er meget abstrakt, bliver den monoton og 
kedelig at læse. Når journalisten for eksempel skriver: ”Og jo, det alternative miljø er i den grad til 
stede”, står det ikke klart for andre end journalisten selv, hvad det alternative miljø dækker over. 
Her ville det være oplagt at få en kilde til at forklare det.  
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Konklusion 
Vi har i vores problemformulering opstillet to spørgsmål. Det første: ”Hvilke kriterier er der for den 
gode rejsereportage?”, har vi besvaret ved hjælp af forskellige teoretiske bidrag samt interview med 
Poulsen. Resultatet fremgår af analyseskemaet, hvor vi har oplistet de kriterier, vi mener, er 
væsentlige for den gode rejsereportage. Vi konkluderer, at den ideelle rejsereportage indeholder 
detaljer, sansninger, en rød tråd, og at den er velskrevet, for blot at nævne et par af kriterierne. 
    Hvorvidt disse kriterier er opfyldt i praksis, sætter vi fokus på med besvarelsen af det andet 
spørgsmål: ”Hvordan lever Berlingske Tidendes rejsesektion op til disse kriterier?”. Gennem vores 
analyse kommer vi frem til, at ingen af rejsereportagerne lever op til alle kriterierne, og at det kun er 
meget få af dem, der lever op til de fleste af kriterierne. Især kriterierne ’sanselig’ og ’detaljer – 
konkret frem for abstrakt’ scorer lavt. Derimod overholdes vinklen i alle rejsereportagerne, og de 
har ligeledes alle en rød tråd. Vi kan derfor konkludere, at der for rejsereportagen er forskel på ideal 
og praksis. 
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Berlingske Tidende rejsereportager fra Rejseliv 
  
Rejseliv 6. maj 2006 
• Teit, Ole: Ferien på skinner  
• Grøndahl, Malene: Festen for Sorte Sara  
 
Rejseliv 13. maj 2006 
• Sandager, Louise: Dage på den smukke ø  
• Hedegaard, Jan: Montenegro er ferieklar igen  
• Ostrynski, Nathalie: Hippe drinks og klipper på svensk  
 
Rejseliv 20. maj 2006 
• Henrik, Dreboldt: Til tops på Teide  
• Møller, Jesper: Vancouvers behagelige bagland  
• Madsen, Søren Anker: Åhhh, disse minder  
 
Rejseliv 27. maj 2006 
• Kjær, Esben: Skibet er ladet med luksus  
• Møller, Jesper: Underholdning i verdensklasse  
• Iskov, Brian: Over månen i luftballon  
• Feit, Susser: Rap tur gennem Baltimore  
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Bilag 1 
 
Interviewguide: 
 
1) Hvordan vægter I indholdet i avisens rejsesektion? 
- Hvordan er den procentuelle fordeling af stoffet i rejsesektionen? 
 
2) Hvem læser rejsesektionen? 
 
3) Hvad karakteriserer rejsejournalistik som genre? 
 
4) Hvilke kriterier har I for rejsereportage/feature..? 
- Hvad definerer en god rejseartikel/reportage/feature..? 
 
5) Hvad handlede din sidste rejseartikel/reportage/feature..? 
- Hvad var motivationen bag artiklen/reportagen/featuren..? 
 
6) Hvilken rolle spiller nyhedskriterierne (AVISK)? 
 
7)   Hvilken rolle spiller brugen af kilder? 
- Hvilken slags kilder benytter en rejsejournalist hos jer sig typisk af? 
 
7) Hvad ville en større brug af kilder have af betydning for rejsereportage/feature..? 
- research 
- tid 
- på stedet 
- (troværdighed) – pas på; evt. triggerord 
- skriveteknisk 
 
8) I forbindelse med skrivningen af din sidste artikel, hvad gjorde du dig så af overvejelser 
omkring brugen af kilder? 
 
9) Hvilken betydning har det for rejsejournalistikken som genre, at de fleste rejsemål er blevet 
beskrevet? 
- den gode vinkel og historie frem for ’originalt’ rejsemål 
 
10) Hvilken rolle spiller solohistorierne? 
 
11)  Kunne brugen af flere kilder give mulighed for flere vinkler? 
 
12) Hvordan ser rejsejournalistikken ud om 10 år? 
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Bilag 2 
 
Interview med Leif Poulsen, Berlingske Tidende 
 
Det startede med at aviserne sagde, vi kan sælge rejser og så skal vi bruge ting ved siden af. I dag 
journalistisk genre på lige fod med alt andet. Svær genre. Nogle journalister mener man kan lave det 
med venstre hånd, men rejsereportage efter min mening er en af de sværeste genrer at skrive. 
Nyheden er let, du kan bruge nyhedstrekant, klassisk reportage er også nem, hvis du er 
velskrivende. Rejsereportagen, som skal inspirere andre, det er derfor vi er her, der skal du være ude 
på stederne, have de rigtige oplevelser og sige, hvad er det, jeg gerne vil sælge til folk. Læserne skal 
fornemme, de er på stedet. Du skal tage dem i hånden og vise dem, hvad de skal opleve. 
 
Kriterier:  
Forskellige typer; de 5 fede ting, om en by, egn, gade eller andet. Virker godt. Det er skidegod 
genre, for det er kortfattet og meget præcist. Udover Rejseliv, laver vi et par gange om året 
Feriemagasinet, på bedre papir, hvor vi prøver at gå mere i dybden. Eksempel med fem fede ting fra 
Barcelona, meget konkret, med adresser, emails, websider osv. 
Den klassiske rejsereportage er sjovere at lave, må godt være lang, 4-5 sider med gode billeder. Vi 
prøver at forberede os godt, inden vi tager af sted, så vi kender stedet. Du kan få guides og gå på 
nettet, i princippet kan reportagen faktisk laves hjemmefra. Men jeg synes man skal være grundigt 
forberedt og vide, hvad man vil. Vi laver ikke brede ting mere, en hel egn, f.eks. Vi vælger meget 
ud. Jeg ved ret præcist hvad jeg vil, inden jeg tager af sted. Jeg prøver at alliere mig med lokalfolk, 
som jeg finder gennem turistkontorerne. Jeg vil godt lave det og det, og så giver de mig en dag med 
vedkommende. Det virker helt kanon. De ved, hvad jeg vil og tager mig rundt til de steder, og 
introducerer mig til de folk, jeg vil snakke med. Så bruger jeg selv tid på at tage rundt, være alle 
steder. Jeg laver grundige notater, men skriver ikke færdigt på historien de dage, jeg er der. Når jeg 
kommer hjem ser jeg hvad jeg har i posen. Så skriver jeg, forsøger at skrive, så jeg tager folk i 
hånden. Viser dem rejsemålet, tager dem med på restaurant, natklub, på stranden osv. Meget 
personligt men uden at være privat. Det er det, der gør os forskellige fra rejseguider, internettet osv. 
Læseren kender os og ved, de kan stole på det er rigtigt, det vi skriver. De kan bruge os direkte. Det 
er noget af det lækreste, når vi får en mail der siger, vi har brugt jer. 
 
En god rejsereportage: 
Den skal indeholde 4-5 konkrete tips til, hvad folk kan lave på stedet. Den skal vise, at du har været 
der. Velskrevet, så læseren, udover de konkrete tips, også har lyst til at læse den. De får en 
oplevelse. Man tager dem med hen på baren, får skrøner fra bartenderen. Man skal være helt 
personlig, faktisk. Et eksempel, jeg lavede en artikel fra Barbados, et femstjernet hotel, hvordan 
skulle jeg gribe det an, så jeg gik rundt og talte med ejer, gæster osv. Da jeg skrev artiklen startede 
jeg den, hvor jeg lå ude i vandet og observerede folk – fra min position ude i vandet blev hele 
artiklen til. Jeg forlod ikke vandet, men mine tanker gik videre til andre dele af hotellet. Eksempel 
på hvordan man griber det an, så man kommer væk fra ”så kan du lave det, og så kan du lave det”. 
 
Den subjektive oplevelse: 
Ja, den må godt være personlig, men det må ikke være privat. Hårfin skelnen. Læseren må godt 
opleve, at jeg er på stedet, det skal læseren fornemme gennem måden at skrive på, men det må ikke 
være privat, så min kone eller børn sidder derhjemme og siger, nå ja, det er rigtigt far. Du kan se 
det, når du læser det, hvis det er gået over gevind. Alt er jo subjektivt, specielt inden for 
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rejsejournalistik, for det er dine øjne, dig der oplever det. Vi får hjælp fra mange mennesker, men 
kun for at blive introduceret til det, vi gerne vil opleve. Vi forsøger at lade være at lade os påvirke 
af turistkontorer, rejsebureauer osv. Vi er i stand til at bedømme om det er godt eller skidt. For 
læseren rejser efter os, og så skal det være rigtigt 
 
Kilder: 
Bruger det temmelig meget, kan ikke altid ses, for reportagen er skrevet helt anderledes end 
nyhedshistorien. Så vi bruger aldrig kilderne direkte i reportagen, men i forarbejdet bruger vi dem 
meget. Man kan ikke bare rejse ud på egen hånd og sige, det går nok. Vi vil gerne være så konkrete 
som muligt. Kilderne hjælper os med at finde de rigtige folk til researchen og på stederne. Der er 
mange turistkontorer her i Kbh. der bombarderer os med materiale om, hvor godt der er i det og det 
område. De skal ikke forvente, at vi skriver om det. Vi har ikke været der og ved ikke, om det er 
noget, vi vil bruge.  
 
Ekspertkilder: 
Man kan godt bruge eksperter, der udtaler sig i selve reportagen. Hvis der er noget specielt ved et 
sted, så vil vi måske bruge det som en faktaboks. Der kan vi godt bruge en ekspert eller en med 
erfaring. 
 
Nyhedskriteriernes rolle: 
Man kan tale om nyhedsværdi. Der er mange måder, man rejser på i vores branche. 
Invitationsrejser, hvor et selskab inviterer os med. Så har vi også selv et budget, som vi kan rejse 
for, det er det vi foretrækker, for man kan bedre planlægge. Med invitationsrejser er det heller ikke 
så smart at hoppe af programmet, så du er lidt styret af dem, der inviterer. Det er sådan noget 
høflighedsnoget. Men det er bedre selv at få ideerne, også på sigt, for vi planlægger flere måneder 
frem. Den tredje måde er freelancereportager. Vi får måske 60 om ugen. Men jeg vil hellere bruge 
vores egne journalister. Vi laver det meste selv af princip. Så køber vi måske af nogle af de 
freelancere, som jeg kender godt. Vi har også mange temaer, f.eks. familier med børn. Der kan jeg 
godt finde på, hvis det er nogen, der kan skrive, at købe en historie, fordi den passer ind i temaet. 
Men nyheder, jo, det er nyheder på en anden måde. Sidste år var den nye trend all-inclusive 
hoteller, der pludselig blev store. Så lavede vi artikler derfra. Så vi prøver at følge de trends vi ser i 
branchen. Storbyferie, der går vi nyhedsmæssigt efter det, der trækker meget. Vi ser på, hvad der er 
af nyt der, på teaterfronten, museer osv. Så man kan godt sige at det er en slags nyheder.  
 
Væsentlighed og aktualitet: 
Vi har de tre typer læsere (TPL). Godt at have de typer, når vi planlægger. Vi skriver meget 
målrettet. Men vi har også nogle gange action. Vi udelukker heller ikke nogen, på lørdag har vi 
f.eks. ballontur over Tyrkiet, som jeg ikke tror mange af vores læsere kunne finde på. Så en god 
rejsereportage er også bare en der fortæller en historie, som du læser som lystlæsning. Den skal ikke 
kunne sælge en rejse, men må gerne kunne inspirere til eventyr. Et godt rejseliv for mig var hvis vi 
hver uge havde noget storby, noget for børn, charterferie, drømmerejse/eventyr, som du kun kan 
drømme om. 
 
Kritisk journalistik: 
Der må gerne være kritisk journalistik. Vi skal være ærlige, folk bruger os, så det nytter ikke, at vi 
lægger et lag på eller glemmer det, der er dårligt. Det er også vores fordel med at vi selv har penge 
til at rejse. Vi oplever det som almindelige læsere også oplever det. Frem for ved 
invitationsrejserne, hvor der er sørget for det hele. Det er bedre at opleve det som alle andre ville 
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opleve det. Hvis der er noget kritisk, skal det frem. Vi får mange henvendelser fra læsere som siger, 
nu har jeg ikke fået det værelse jeg har bedt om, eller her er kakerlakker. Den slags sager tager vi 
ikke op, for det er sager mellem to parter. Vi gør det kun, når det er afgjort i rejseankenævnet. Så er 
der udtalelse fra begge parter og en dommer, der vurderer. Der tager vi de mest generelle. Ellers 
kunne vi bruge al vores tid på at skrive fru jensen mener, og ringe til bureauet for at høre, hvad de 
mener. 
 
Ideer: 
Holder redaktionsmøde hver uge, hvor vi samles, vi er 3 i rejseredaktionen. Vores chef og et par 
redaktionssekretærer er også med. Vi prøver at lægge strategi. Vi prøver at skrive et par måneder 
frem i planlægningen. Det er for at inspirere folk til at rejse om 3-4 måneder. Vores reportager er 
årstidsbestemt for inspirationens skyld.  
 
Ideen til vinklen: 
Man kan ikke altid lægge sig helt fast inden man tager af sted. Der kan ske noget på rejsen. Men det 
er ret nemt med de fem, for der kan du hjemmefra bestemme, hvilke fem kategorier, du vil skrive 
om. Hvis du skal lave en guide til Berlin, så kan vi godt sidde og snakke med vores korrespondent i 
Berlin og med turistkontor. Man kan grovplanlægge, men så kan man snakke med folk dernede, 
som giver andre ting 
 
Solohistorier: 
Betyder ikke så meget for os. Det er næsten håbløst at lave solohistorier, for folk har været overalt. 
Det gælder om at finde nye tilgange til gammelkendte ting. Nye tips og ideer. Når aviser og blade 
rejser sammen på invitationsrejser, så kommer du hjem med næsten det samme i posen. Det er ikke 
så sjovt at læse de samme historier i de forskellige aviser. Så vi vil hellere have vores eget. 
 
Freelance-reportager: 
De ringer enten inden eller efter de har rejst, og hører om jeg er interesseret. Jeg ser på 60 om ugen 
og udvælger måske en eller to, som passer ind i vores miks, eller kan komme til det, skal skrives om 
eller kan være med i et senere tema. De vælges efter om de passer ind i mikset eller de løbende 
temaer. Vi har løbende skitema, familieferie med børn, storbyferie, luksusferie og de to 
feriemagasiner, så der er mange faste ting. Faktabokse og den slags skal tjekkes op, hvis de har 
ligget og ventet. Man skal være konkret og fokuseret. Tiden er løbet fra de brede penselstrøg.  
 
Tjek af oplysninger: 
Jeg kender mange af freelancerne rigtig godt. Der har været et par enkelte tilfælde… Man kan ikke 
leve af at lave freelancereportager – vi giver normalt 5000 kroner for reportage med billeder – så 
freelancerne har ofte et andet job, og så kombinerer de måske nogle opgaver og laver også en 
reportage. Nogle gange har jeg prøvet, at folk ringer til mig og siger, kunne du være interesseret i en 
artikel til avisen. Det kunne jeg måske godt være. Så to minutter efter har man et luftfartselskab i 
telefonen, som siger, at de har en eller anden, som siger, at han skal lave en reportage, og han vil 
gerne have en gratis flybillet og gratis hotel og den slags. Det er ikke lige dem, vi bringer. 
  
Etiske retningslinjer: 
Ikke noget skrevet ned, har TPL. Vores journalistik er omgærdet af almindelige journalistiske, 
etiske retningslinjer, som den øvrige avis. Der adskiller vi os egentlig ikke. Vi har gaveetiske 
retningslinjer. Gaver må højst være 100 kroner, f.eks. Hvis vi bliver inviteret med på en rejse 
betaler vi ikke selv. Vi har valgt at sige, at vi godt vil tage med på invitationsrejse. Men vi vil 
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hellere bruge vores penge på selv at rejse end at give penge for invitationsrejserne, hvor de i øvrigt 
tit ikke ved, hvor de skal gøre af pengene, fordi det tit er regioner eller andet, der har betalt det. 
 
Løbende evaluering: 
Vi bruger meget den daglige efterkritik. Rejseliv bliver kritiseret ret detaljeret. Det er rigtig godt. Vi 
starter også altid redaktionsmøderne med efterkritik. Er vi hvor vi vil være. Det er vi ikke nu, så vi 
relancerer rejseliv 1. september. Vi vil vægte historierne anderledes. Vi vil tematisere mere, gøre 
mere ud af én ting – bruge 5-6 sider. I stedet for måske fire reportager af forskellig art. Vi er meget 
obs på at vi hele tiden udvikler os. Det kan jo altid blive bedre. 
 
Annoncørernes indflydelse: 
Annoncørerne har slet ingen indflydelse. De får det ud af det, at vi i en faktaboks måske skriver, at 
vi rejste med dem, men vi skriver også andre rejsebureauer på, der har destinationen. Hvis f.eks. 
Ving har lavet et familiecenter, så kan vi f.eks. lave en nyhed på det, og så fremgår det, at det er en 
anmeldelse vi laver. De sidder og ryster indtil de ser, hvad vi skriver. Man kan spørge om vi 
alligevel ikke er præget af at være inviteret, men det siger jeg nej til. Jeg har arbejdet med det så 
længe, og branchen kender os så godt, så de ved, at de ikke kan presse og påvirke os. De prøver 
nogle gange at gå ad bagvejen, til annonceafdelingen, og sige, at de har en helsidesannonce og vil 
høre om det ikke kunne interessere rejseredaktionen at lave en reportage ud fra det. Så kan vi godt 
få en mail fra annonceafdelingen, men så beder jeg dem om at henvende sig til mig direkte. Jeg 
synes ikke vi har problemer med det. 
 
Betydningenaf TPL for rejseliv: 
Vi relancerede rejseliv, da vi lavede TPL. Vi har så fundet det vigtigt at gøre det igen, for fokus skal 
være endnu mere konkret på vores læsere. Læserne har stor betydning og vi vil gerne holde på dem. 
Det er nok rejseliv, der har mest kontakt med læserne. Alle folk rejser, og det er en af de mest læste 
sektioner. Alle ringer og emailer enten med tips, eller de vil have noget at vide. F.eks. en historie vi 
bragte for et halvt år siden. Det er dejligt at have den tætte kontakt, og det tror jeg rejsesektionen 
har mest af. Så vi er meget fokuserede på, hvad vi gør for vores læsere. Vi vil gerne give dem 
oplevelser, inspiration og drømme. 
 
Ændring af rejsejournalistik som genre – mod udlandsjournalistik: 
Jeg synes det med at vi er mere fokuserede, vi er opmærksomme på at folk kan meget selv. Vi må 
ikke være net eller guidebøger. Vi skal levere oplevelser, som de ikke kan finde andre steder. Vi må 
finde nogle oplevelser til dem, som vi kan servere direkte og som de kan bruge aktivt. 
Journalistik er jo ved at ændre sig lidt tilbage til hvor den var engang med brug af new journalism 
osv. Det er nok ved at komme tilbage til alle fagområder. Vores udlandsredaktion bruger det meget, 
Poul Høy er meget malende i sit sprog.  
En Poul Høy historie, som er meget politisk, f.eks., der kan du diskutere, hvor meget vores læser 
har ud af den. Vores læser vil gerne ud at rejse, det er derfor de læser rejseliv. Der ligger Poul Høy 
nok bedre til højrebenet på udland, hvor læserne er interesseret i politik og amerikanske forhold. 
Men nogle ting, kan man ikke komme udenom. Det skal selvfølgelig også fremgå af reportagen. 
F.eks. hvis man laver reportage fra Cuba, kan noget om Castro godt indgå. 
Men primært er det formålet at give læserne oplevelser, som de kan følge efter. Gerne mange 
indgange til siderne, f.eks. faktabokse. 
Nu har vi faktisk planer om, det er hemmeligt endnu, men så hemmeligt er det vel heller ikke, at 
sende vores madanmelder ud i lufthavnen og anmelde de restauranter, der hvor man er tjekket ind, 
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og hvor det kun er de rejsende, der er gæster. Men det kunne lige så godt have stået i MS. Der er 
mange punkter, hvor det ene lige så godt kunne stå det ene sted som det andet.  
 
Troværdighed i rejsereportagen: 
Det skal være rigtigt, det man skriver. Så enkelt er det faktisk. Man skal skrive tingene som de er. 
Man skal være ærlig helt ind til benet. Man må gerne bruge lang tid på at lede efter de sjove 
oplevelser. Hellere bruge mere tid på at lede efter noget, der er sjovt. Når man så har fundet det, så 
er det det man skal lave. Det viser sig hurtigt, hvis du er forkert på den, hvis det ikke er rigtigt det 
du laver. Så har vi 30 mails. Du bliver testet hver gang. Og når du har så meget interaktivt med 
læserne, så er det ikke sjovt at springe over hvor gærdet er lavest. Det er sjovt at lave det så godt 
som muligt. Det går vi meget op i. 
 
Rejsejournalistikken om 10 år: 
Man kan godt frygte lidt at den bliver mere konform. Der bliver flere blade, der trykker de samme 
artikler. Hvis rejsejournalistikken skal overleve som trykt medie, så tror jeg det skal kunne give folk 
noget ekstra, som de ikke kan få andre steder. Jeg tror på at rejsejournalistik måske bliver en 
blanding af nettet og det trykte medie. Vi snakker allerede meget om at have både video og trykt fra 
det samme. Jeg kan godt se for mig om ti år, så kan du læse noget i rejseliv og så med henvisning til 
vores net, der kan du se videoklip. Vi havde to, der var i Grand Canyon, hvor der også var video til. 
Det tror jeg, der er fremtid i. Det er et spørgsmål om at udnytte nettet bedre. Sikkert også mange 
andre former, som vi ikke har overvejet. Men kombination af det trykte og nettet. 
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                Berlingske Tidende Rejseliv den 6. maj 2006 
Ferien på skinner 
 
Af Ole Teit 
 
En måde at lære at elske grillbaren i Glamsbjerg på. 
 
Det var først, da vi drejede ind på Q8-tanken, at min kone og mine børn fik en anelse om, hvad vi 
skulle udsættes for. Vi var i Tommerup på Fyn, men idéen var så tosset, at jeg havde holdt den 
hemmelig hele vejen fra København. På et stort skilt stod der: »Lej en skinnecykel. En anderledes 
oplevelse for hele familien.« 
Da familien så skiltet, blev der et øjebliks tavshed, så vendte min kone sig mod mig og sagde med 
eftertryk: »Du er jo vanvittig!«  
Ikke desto mindre var vi en halv time senere udstyret med sadler og nøgler til vores skinnecykel. Vi 
kørte ned til jernbanesporet og parkerede vores bil.  
Der holdt en lang række skinnecykler på rad og række, og vi kunne egentlig selv vælge, hvis vi bare 
gad løfte den udvalgte cykel ud af rækken og op på sporet. Vi valgte pænt den forreste!  
En skinnecykel må ikke forveksles med en dræsine, hvor man står op og nærmest pumper sig frem. 
Skinnecyklen minder mest om to sammensvejsede cykler, der er forbundet med en bænk og en 
bund. Cyklernes hjul er erstattet med stålhjul, der passer på skinnerne. Vi kunne med lethed placere 
al vores bagage på cyklen og sidde to-tre personer på bænken samt to på sadlerne.  
Vi skulle køre på den gamle Assens-bane, der efter sigende er den mest kuperede rute, hvor man 
kan køre på skinnecykel i Danmark. Assens-banen blev åbnet i 1884 og frem til 1966 var der 
togforbindelse mellem Odense og Assens. Derefter blev den primært benyttet af sukkerfabrikkerne i 
Assens, men også denne trafik blev lukket i slutningen af 80erne. Siden da lå banen ubenyttet hen 
indtil 1998, hvor udlejningen af skinnecykler begyndte.  
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Ét spor - to cykler  
Vi begav os på vej. Min kone og jeg cyklede, mens børnene fascineret fulgte med fra deres pladser 
på midterbænken. Cyklen var lidt tung at træde i gang, men løb let over skinnerne, når den først 
havde fået fart på.  
Da vi havde kørt en kilometer og netop syntes, at vi havde fået grebet om det, blev vi mødt af to 
andre cykler, der kørte mod os. Problemet var åbenlyst: ét spor og to cykler med retning mod 
hinanden - nogen var nødt til at flytte sig.  
 
Vi stoppede i passende afstand fra hinanden, hvorefter tingene udviklede sig uventet. Seks mand fra 
de modkørende cykler kom løbende mod os og løftede vores cykel af sporet. Før vi vidste af det, 
var de kørt forbi os og havde løftet vores cykel tilbage på sporet igen. Samtidig havde de orienteret 
os om underholdningsmulighederne på de kommende kilometer. Vores næste stop blev derfor den 
store legeplads med svævebanen, vi netop havde fået beskrevet.  
Enhver, der har været på cykeltur ved, hvor skønt det er at nyde stilheden og naturen, mens man 
kører. En tur på skinnecykel er anderledes. Udsigterne er fantastiske, og at køre på den tilgroede 
togbane er det meste af tiden som at køre i en grøn tunnel. Forskellen ligger i larmen. Når 
skinnecyklen først ruller, larmer den som et godstog.  
Det havde selvfølgelig den fordel, at vi hverken kunne høre børnene plage eller skændes. Jeg kan 
også forestille mig, at det har sine fordele i visse anstrengte ægteskaber. Vi fik dog snakket 
alligevel, for man stopper tit cyklen for at åbne bomme, når man skal over vejen eller for at plukke 
ærter og jordbær langs sporet. Vores børn fandt snart ud af at skiftes til at hoppe af og åbne 
bommene for os.  
 
Stationsgrillen  
Efter nogle timers kørsel var vi godt trætte og sultne. Det var på det tidspunkt, at Glamsbjerg tonede 
frem i horisonten. Byen havde netop det, der skulle til: Lidt butikker og ikke mindst en stationsgrill.  
Vores madpakker var for længst indtaget, mens vi »pedalerede«, men en pølse og en kop varm kaffe 
var lige, hvad vi trængte til. På ethvert andet tidspunkt ville jeg kun have haft et skuldertræk tilovers 
for Glamsbjerg-grillen, men den dag var jeg parat til at give topkarakter i Michelins restaurantguide.  
Ti minutter senere var vi på vej videre. Denne gang havde børnene overtaget pedalerne, mens vi 
andre nød udsigten fra udskiftningsbænken.  
Der gik dog ikke længe, før børnene overgav sig: Det var tydeligt, at terrænet gik op ad, og der 
skulle trædes mere til. Det var egentlig ikke så slemt, som det lyder, for når skinnecyklen først var 
kommet i fart, forcerede den tilsyneladende alle forhindringer af egen kraft. Børnene var begyndt at 
få nok af den grønne tunnel, hvorfor vi tog en fortjent pause i Ebberup, der bl.a. kunne byde på en 
bager, der lå lige ved jernbanesporet.  
 
Nedad mod vandet  
Velforsynet med bagerens varer overtog børnene igen pedalerne og denne gang for resten af turen. 
Turen gik nu nedad mod vandet. Ind i mellem kunne man endda skimte det sydfynske øhav forude. 
Assens viste sig snart i horisonten, og det var et helt kulturchok at møde »storbyen« i 
sammenligning med resten af dagens oplevelser.  
Da vi havde parkeret vores skinnecykel på stationen, tog vi vores bagage på nakken og begav os på 
vej til byens campingplads. Det gik hurtigt op for os, at Assens er en forholdsvis stor by, der bl.a. 
kan tilbyde en meget hyggelig gågade og adskillige restauranter.  
Snart var vi indkvarteret på campingpladsen og indtog derefter et overdådigt måltid på en af byens 
restauranter. Klokken halv ti var vi så trætte, at vi måtte i seng. Vi så allerede frem til frokosten på 
grillen i Glamsbjerg.  
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Fakta 
Priser: 
De aktuelle priser på Assensbanen:  
2 timers leje 75 kr.  
4 timers leje 125 kr.  
1 dag 190 kr.  
Depositum for cykellejen 200 kr. 
 
 
 
 
 
 
Berlingske Tidende Rejseliv den 6. maj 2006 
Festen for Sorte Sara 
 
Af Malene Grøndahl 
 
Masser af musik, dans og sol - og en smule religion. Det er ingredienserne, når sigøjnere 
frahele Europa i slutningen af maj samles i den sydfranske by Saintes-Maries-de-la-Mer for 
at fejre deres helgen, Sorte Sara. Og det er ikke en lukket fest! 
 
Vive Sainte Sara! Vive Saintes Maries! Råbene gjalder under hvælvingerne i den gamle stenkirke. 
Hundredevis af mennesker er klemt sammen i kirkerummet, hvor der en almindelig søndag kun 
samles omkring 100 mennesker. Men i dag er det hverken søndag eller almindeligt. Det er en 
hverdag i slutningen af maj, og det er tid for forårets pilgrimsfærd til den lille sydfranske by 
Saintes-Maries-de-la-Mer.  
Den sidste uge er campingvogne, mobile homes og varevogne kommet til byen i en stille strøm, og 
de 2.000 faste indbyggere er kommet i mindretal. Sigøjnerne, der ellers er en minoritet, er pludselig 
i flertal her ved Rhone-flodens delta. De er søgt hertil for at fejre deres skytshelgen, Sorte Sara, en 
figur, som den katolske kirke har et noget ambivalent forhold til. Hun er ikke helgenkåret og har 
ingen officiel placering i kirkens historie, men for sigøjnere i katolske lande som Frankrig, Italien 
og Spanien står hun som et forbillede og et bevis på sigøjnernes tilstedeværelse i Europa langt 
tilbage i historien.  
Ifølge sigøjnernes beretninger var Sara leder af en gruppe omrejsende sigøjnere, som holdt til i 
Provence omkring år 40. Hun opholdt sig ved Rhone-flodens udløb i Middelhavet, da nogle af de 
første kristne flygtninge ankom til kysten i en synkefærdig båd, som de havde rejst i hele vejen fra 
Palæstina. Blandt flygtningene var Maria Magdalene samt Jesu tante Maria Salomé og jomfru 
Marias kusine Maria Jacobé. De to sidstnævnte har givet navn til Saintes-Maries-de-la-Mer.  
Sorte Sara så båden ankomme og hjalp passagerne i land ved at brede sin kappe ud over bølgerne. 
Som tak døbte Maria Salomé og Maria Jacobé Sara og hendes følge. Sådan lyder i hvert fald 
sigøjnernes version af historien. Andre versioner udnævner Sara til Maria Salomé og Maria Jacobés 
tjenestepige af egyptisk oprindelse og anfører, som valgte at følge dem på flugten fra Palæstina. Om 
Sara virkelig var sigøjner er tvivlsomt. Den nyeste historiske forskning daterer sigøjnernes ankomst 
til Europa til Balkan i 1300-tallet, og de tidligste skriftlige kilder, der beretter om sigøjnere i 
Provence, er fra 1400-tallet.  
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Pilgrimsfærd  
De historiske detaljer er imidlertid ikke afgørende, når pilgrimsfærden i Saintes-Maries-de-la-Mer 
løber af stabelen på samme måde, som den har gjort i mindst 150 år. Sigøjnere valfarter til kirken 
for at døbe deres børn og tænde lys ved figuren af Sara i krypten. Og på Saras dag den 24. maj 
gjalder råbene til hende gennem kirken, inden en procession med en lang række præster - heraf 
nogle få sigøjnere - forlader kirken med gipsfiguren af Sorte Sara.  
Hun er placeret på en platform af træ, som holdes oppe af et dusin sigøjnere. Sorte Sara er klædt i 
lag på lag af kjoler og kåber med guld- og sølvbroderi, og hendes hoved er kronet af et diadem. På 
platformen ved siden af figuren sidder en cirka fireårig pige i lyserød kjole. Hendes forældre har 
placeret hende sammen med figuren af deres skytshelgen i håb om, at hun vil blive velsignet. Andre 
forældre rækker deres børn i vejret, så de kan røre Saras klæder. »Hun er vores Jomfru Maria,« 
forklarer en ung sigøjnerkvinde fra Marseille.  
 
Turen til stranden  
Processionen bevæger sig fra det kølige kirkerum ud i det skarpe sollys, hvor les gardiens, cowboys 
på de særlige gråhvide Camarque-heste, venter på at ekskortere Sorte Sara ned til stranden. Turen 
går gennem menneskefyldte gader, hvor turister, sigøjnere og lokale trænges for at få et glimt af 
helgenfiguren. Efter næsten en times vandring gennem gaderne når processionen ned til stranden, 
hvor tusindvis af mennesker venter. Hestene træder først ud i vandet, og sigøjnerne, som bærer 
helgenfiguren, følger efter. Samtidig strømmer kvinder og mænd efter og dypper sig i det salte 
vand, som nogle opfatter som helliggjort af helgenens tilstedeværelse. Turister og lokale sopper i 
vandkanten.  
Processionen vender rundt og bevæger sig tilbage mod kirken fulgt af et flamencoorkester og 
dusinvis af dansende sigøjnere. Undervejs passerer den delvist opløste procession et åbent telt, hvor 
popmusikken brager ud af to højttalere. Her fester de unge sigøjnere uanfægtet af pilgrimsfærdens 
religiøse midtpunkt. Teenagere danser rundt i stramtsiddende modetøj med en øl i den ene hånd og 
en cigaret i den anden.  
Tilsyneladende overvåger ingen voksne, om sigøjnersamfundets regler overholdes. Traditionelt skal 
pigerne være jomfruer, når de bliver gift, hvilket ofte sker allerede i de tidlige teenageår. Et godt 
sted at finde en potentiel ægtefælle er i Saintes-Maries-de-la-Mer, hvor slægtninge, som ikke har set 
hinanden i månedsvis, samles for at udveksle nyheder, spise, danse og synge sammen. Mange 
familier rummer op til 300 personer, og de skaber deres egne lejre på ledige pladser rundt omkring i 
byen. Andre indkvarterer sig på de officielle campingpladser og blander sig med ikke-sigøjnere, 
som er kommet for at høre god musik, bade og få et indblik i moderne sigøjnerkultur.  
Og der er masser af det hele. På torvet foran kirken spiller et berømt rumænsk orkester, Urs 
Karpatz, sigøjnermusik fra Balkan. De sørgmuntre toner fra violinerne blander sig med 
flamencorytmerne fra pladsen ved siden af kirken, hvor en lille pige i lyserød kjole danser, mens en 
ring af tilskuere klapper og kommer med opmuntrende tilråb.  
Under en pause i musikken løber hun af sted for at købe slik for de mønter, tilskuerne har kastet hen 
til hende, og scenen overtages af ældre og mere erfarne dansere, som optræder i alt fra flagrende 
røde skørter til stramme cowboybukser.  
Tæt ved spiller et tomandsorkester klezmer-musik, en særlig musikgenre, som opstod i Østeuropa i 
krydsfeltet mellem jødisk musik og sigøjnermusik, og foran et par campingvogne ved 
strandpromenaden sidder et par mænd og spiller jazz manouche, den særlige jazz-form, som blev 
skabt i 1930ernes Paris omkring sigøjnermusikeren Django Reinhardt.  
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Sorte Sara på plads  
Mens musikken spiller, bliver Sorte Sara ført ind i kirken og ned på sin plads i krypten. Det er 
ganske vist hende, der er anledning til pilgrimsfærden. Men mange kommer primært for at købe og 
sælge varer, møde familie og slappe af; andre anser Sorte Sara for at være kilde til lykke og 
velstand, men har overstået den religiøse del af begivenheden med et besøg i krypten et par dage før 
og tager ikke særlig notits af figurens symbolske tur til vandet. Der skal jo også være tid til at danse, 
synge og spise god mad.  
Mange af sigøjnerne i Frankrig rejser mindst halvdelen af året, og turen til Saintes-Maries er blot en 
afstikker. De har udstyr med til mange måneders rejse. Omkring campingvognene er der stillet store 
grill op, og der er dækket op med bouillabaisse og bøffer på de sammenklappelige borde. Men selv 
uden eget køkken behøver man ikke at sulte. Omtrent hver andet hus i centrum af Saintes-Maries 
rummer en restaurant med provencalske specialiteter på menukortet. Gardienne des taureaux - en ret 
med tyrekød - med de særlige buttede Camarque-ris til er en favorit. Kødet stammer fra de sorte 
tyre, som ses overalt på deltaets enge og marker. De vogtes af les gardiens, som styrer deres heste 
med én hånd og uden brug af benene.  
Tyrene bruges desuden til den sydfranske udgave af tyrefægtning, en mindre blodig affære end den 
spanske. En tyr lukkes ind i arenaen, hvor en flok drenge og unge mænd, lesrazeteurs, på skift tirrer 
den, hvorefter de stikker af over barrieren og efterlader tyren forpustet og forvirret. I løbet af det 
kvarter, hver runde varer, skal lesrazeteurs forsøge at fjerne de bånd, som er placeret omkring tyrens 
horn. Tyren dræbes ikke, men det sker, at nogen af de unge mænd kommer til skade.  
Der er altid tyrefægtning den 25. maj, hvor Maria Salomé og Maria Jacobé fejres. De er i 
modsætning til Sara officielt helgenkåret af den katolske kirke, og det hævdes, at det er deres 
knogler, der ligger i en stor kiste i byens kirke. Kisten sænkes ned fra sin placering under loftet på 
Saras helgendag, og dagen efter bæres en figur af de to Maria'er i procession til havet ledsaget af 
bysbørn iklædt traditionelle Provence-dragter.  
Dagen efter igen fortsætter byfesten med en mindedag for Marquis de Baroncelli, en adelsmand fra 
Firenze, som søgte tilflugt i Provence. Her ernærede han sig som cowboy og kæmpede for, at kirken 
skulle anerkende sigøjnernes tilbedelse af Sara. Det lykkedes ikke for alvor, og det er da også 
Baroncellis meritter som cowboy, der især mindes 26. maj, hvor tyre løber gennem byens gader 
efter en flok lokale cowboys til hest.  
Jagten ender i den lokale arena, hvor cowboys optræder med deres kunnen. Tilskuerne er primært 
lokale og franske turister. De fleste sigøjnere har forladt byen. Flamencoguitarerne er forstummet, 
og Saintes-Maries-de-la-Mer er igen en stille sydfransk by ved vandet. Ingen lægger mærke til Sorte 
Sara, der står alene i krypten indtil næste år, når råbene vækker hende til live.  
 
  
Billedtekst: Sorte Sara er en figur, som den katolske kirke har et ambivalent forhold til, for hun er 
ikke nogen rigtig helgen, på den anden side er hun hellig for de katolske sigøjnere.  
 
Fakta 
Vejen til sigøjnerfesten 
Saintes-Maries-de-la-Mer ligger i Provence i Rhone-deltaet. Den er trods sine kun 2000 indbyggere 
»hovedstad« i Camarque-området, et naturområde kendt som »Frankrigs Texas«. Her er flamingoer 
i store flokke, og de såkaldte Camarque-cowboys opdrætter sorte tyre og rider på en særlig race af 
vilde gråhvide heste. Der arrangeres ride- og cykelture i området.  
Saintes-Maries-de-la-Mer ligger ca. 130 km fra Marseille og ca. 60 km fra Montpellier. Der afgår 
fly fra København og Billund til både Marseille og Montpellier.  
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I Saintes-Maries-de-la-Mer er der både campingpladser, hoteller og pensionater. Yderligere 
oplysninger på http://www.saintesmaries 
 
 
 
          Berlingske Tidende Rejseliv den 13. maj 2006 
 
Dage på Den Smukke Ø 
 
Af Louise Sandager 
 
Ø-ferie: Lej en båd på den franske vestkyst og tag turen over til øen Belle Ile. Her er fyldt 
med havneknejper, smukke strande og vild natur. Men husk tidevands- tabellen – og 
søsygetabletterne! 
 
Måske er det, fordi jeg selv stammer fra en lille by med fem gårde og elleve huse, hvor bussen kun 
kom om onsdagen: Jeg har denne her svaghed for afsidesliggende, isolerede pletter. Sådan nogle 
enklaver langt fanden i vold, hvor folk på en forblæst klippetop har formået at skabe små samfund 
af liv. Hvor man omsluttes af den dér fortættede stemning af samhørighed, og hvor man i en lille 
bitte by med fire gyder finder hele tilværelsens palet af følelser. Hvor alle kender slagteren, hans 
kone, hendes elsker og naboens tovlige hund.  
I Frankrig findes der – trods globalisering og EU-direktiver – stadig hundredevis af den slags 
isolerede lommer. Små landsbyer oppe i bjergene, hvor de taler uforståelige dialekter, eller ensomt 
liggende øer, hvor beboerne producerer stærke oste og har seks tæer på hver fod, fordi de har giftet 
sig med hinanden i så mange generationer. 
Næsten sådan er der på Belle Ile ud for Bretagnes kyst– selv om jeg altså ikke har tjekket det med 
tæerne! For trods en stor turiststrøm er der stadig nogle timer derud i sejlbåd, og når man stævner 
ind i havnen i hovedbyen Le Palais får man uvilkårligt den dér fornemmelse af at være rigtig langt 
fra resten af verden. 
Her ligger de smalle byhuse skulder ved skulder langs havnepromenaden, og det militære 
fæstningsanlæg strækker sig mod himlen som vidne om øens strategiske vigtighed under de franske 
kongedømmer. 
Forår og sommer er der masser af leben på kajen, og lystbådene ligger tæt. Om vinteren er der bedre 
plads i skibsprovianteringen, men stemningen er den samme: Hyggelig, ofte med en god gang lokal 
jazz i pub’en og altid en restaurant, hvor man kan få sig en bretonsk pandekage med skinkefyld og 
spejlæg. 
 
Det franske Stonehenge 
Året rundt går der dagligt bilfærger til Belle Ile, men driften er stærkt afhængig af vejret, og selv 
helt hen i maj kan man risikere at måtte overnatte en ekstra nat på øen, hvis stormen har lukket af 
for færgefarten. 
Er man lystsejler, bør man give sig selv den oplevelse det er, at komme selvsejlende til Belle Ile. 
Forudsat selvfølgelig, at man kan lide vind og 25 knob. I flere byer langs Bretagnes kyst kan man 
for en relativt fornuftig pris leje en god 42 fods sejlbåd, og det er genialt til en weekend med 
vennerne. 
Faktisk behøver man ikke en gang at have skipper-eksamen for at leje båden, men ingen skal få mig 
til at anbefale amatører at stævne ud selv. Jeg har prøvet at stå nede i kahytten og vaske op, mens en 
sejl-debuterende ven læste kortet forkert og sejlede direkte ind i en 
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undersøisk klippe: Alle tallerkenerne smadrede, og skroget fik sig en ordentlig kæberyster. 
Et godt udgangspunkt for en sejlweekend til Belle Ile er byen La Trinité sur Mer på Bretagnes kyst. 
Trods sin minimale størrelse er byen en højborg for lystsejlere, og alle stressramte burde vel i 
virkeligheden sendes en tur til havnen i Trinité. For det er totalt afstressende at sætte sig med et glas 
kølig Brouilly på dækket og se på molelivet, mens bommen giver sig og vinden spiller lidt i linerne. 
Men husk at proviantere forinden, og glem ikke de tørre kiks og tvebakkerne. De er et must, hvis 
søsygen slår til. 
Har man tid og er en smule forhistorisk interesseret, bør man bruge en eftermiddag på fastlandet 
inden afgang, for La Trinite sur Mer ligger ganske tæt på Carnac, den franske udgave af 
Stonehenge. Herude, tæt på den forblæste kyst står i alt 3.000 kæmpesten på rækker. 
Anlægget er både større og ældre end Stonehenge, ja, faktisk er en del af det ældre end 
pyramiderne, og ingen aner, hvorfor vores friske forfædre har gidet at slæbe disse enorme sten 
langvejs fra. Formentlig har der været et religiøst motiv, og man bliver faktisk sådan lidt mystik-
inspireret, når man står dér mellem alle disse forhistoriske kolosser; kan se druiderne for sig. 
Om aftenen kan man passende spise en god gang skaldyr i havnen i La Trinité inden næste dags 
sejlads. På restaurant l’Azimut serverer de store fade med rejer, languster, søsnegle og østers til 
overflod. Eller fisk stegt over trækul. 
Og gider man ikke sove i båden, er der fed charme på Hotel Le Lodge Kerisper. Med gamle 
stenvægge i foyeren, gennemført god smag og en skøn pool at slænge sig ved. 
 
Havnen i Sauzon 
Når man sejler ved den franske Atlanterhavskyst, må man tage tidevandet i ed. For ganske vist er 
det ikke så ekstremt som i Normandiet, men der er alligevel flere meters forskel på ebbe og flod. Og 
slår man et smut ind i Morbihan-Golfen på vejen, skal man være ekstra forsigtig. For mange steder 
er der rigtig lavt, og sejladsen er ikke nem. Havet skyller ind og ud af havbugten gennem en smal 
passage ved Port Navalo med helt op til 11 knobs fart, og der er masser af kraftige strømme og 
understrømme. 
Golfe du Morbihan – der på bretonsk betyder »lille hav« – er vildt populær blandt lystsejlere, og 
forståeligt nok. For herinde gemmer sig et selvstændigt økosystem, og det er som at sejle i en 
labyrint af vige, fremspring og klipper. Samt selvfølgelig rundt om de i alt 40 øer. 
Har man kun en weekend til rådighed, bør man imidlertid nok sejle direkte til Belle Ile, for at kunne 
nå at nyde øen. Foruden hovedbyen Le Palais er det værd at lægge ind i Sauzon, en oprindelig 
fiskerby, som ligger godt i ly for vinden og som i dag vist mest er for lystsejlere, selv om der stadig 
er et par rusefiskere tilbage. 
I Sauzon er havnen af den dér lilleputagtige slags med pastelfarvede huse og hyggelige caféer og 
restauranter.  
Også Bangor er et besøg værd. Byen blev opført af keltiske munke, der flygtede fra saxerne, og 
ligger vildt og vindomsust, men her er uhyre smukt og nogle vidunderlige strande. Se fyret, der er 
rigtig flot. 
Vil man overnatte på hotel er der netop i Bangor et fint lille lyserødt hotel, Hôtel Village la 
Désirade, med sommerlyse værelser, blå skodder, kurvemøbler og en charme, der har kunnet 
klassificere det til guiden Hôtels de Charme en France. Her finder man også en god restaurant, hvor 
køkkenchefen hver dag afstemmer menuen efter de varer, han finder på markedet. 
Prisen for et dobbeltværelse ligger lige over 100 euros og morgenmaden trækker ekstra 11 
euros pr. mand, men så er den også rigelig nok til en ordentlig vandretur rundt på øen, før det går 
tilbage til fastlandet. 
Passer det med tiderne, og er man til et rigtig fransk marked, bør man nå en tur forbi markedet i Le 
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Palais, hvor der er lokale oste, honning og friskfangede sardiner, som tidligere var en stor 
handelsvare for øen. Og smag så lige tomaterne fra Belle Ile. De er berømte og fantastiske til 
frokosten på vejen tilbage. 
Hvis altså ikke vinden tager appetiten! 
  
Billedtekst: Den lille ø har mange sider. Fra dramatiske kyststrækninger med forrevne klipper og 
det magtfulde millitære anlæg, der strækker sig mod himlen og vidner om den strategiske vigtighed 
øen har haft, til fredelige kirker i idylliske landskaber. I hovedbyen Le Palais ligger de smalle huse 
skulder ved skulder langs haven, hvor der er flere meters forskel på ebbe og flod. 
 
Fakta  
Vejen til Belle Ile  
Der er 1.856 km fra København til Belle Ile, inkl. færgeoverfarten. Så principilet kan man sagtens 
selv køre derned. Men ellers er der gode forbindelser med fly via Paris til Nantes eller Rennes. Eller 
med hurtigtog fra Montparnasse i Paris til Rennes og derfra videre med almindeligt tog.  
Der går færge til Belle Ile fra Quiberon-halvøen mellem fem og 13 gange om dagen afhængigt af 
sæsonen. Overfarten tager 45 min. 
Vil man selv leje sejlbåd findes der flere udlejningsfirmaer. I La Trinité for eksempel: CFC, 18, 
Cours de Quais, 56470 La Trinité sur Mer, Tel. +22 (0)2 97 55 74 84, www.voilier-location.com 
 
 
 
 
Berlingske Tidende Rejseliv den 13. maj 2006 
Montenegro er ferieklar igen 
Af Jan Hedegaard 
 
Montenegro er et lille Balkan-land på størrelse med Sjælland, men cirka 20 gange højere. 
Naturen er bjergtagende, atmosfæren hyggelig, vejret godt, maden billig og øllerne kolde, selv 
om landet ikke ligner den gængse middelhavskultur. 
 
Montenegro forbereder sig på turistsæsonen. Der bygges og males og sættes i stand. Ikke fordi 
landet var impliceret i krigshandlingerne på Balkan i 90erne - krigen gik nådigt uden om det lille 
land ved Adriaterhavets kyst - snarere fordi man nu samler op på en turisme, der blomstrede i 
1980erne, men som på grund af krigen gik i stå, og som så langsomt igen er ved at komme i gang.  
I 80erne sendte alene Spies 20.000 danskere på charterferie i Montenegro hvert år. Dengang var 
halvdelen af turisterne tyskere, nu er færre end hver tiende gæst fra Tyskland, til gengæld kommer 
her mange russere.  
Montenegro er på størrelse med Sjælland - ikke færgen »Sjælland«, øen. Men svarer omkredsen til 
Sjællands er landet mere end 20 gange højere. Bjergene her rager flere steder to kilometer op i 
luften og den montenegrinske trang til selvstændighed er om muligt endnu større. Trods et 
mangeårigt forbund med Serbien hedder møntfoden euro, og håbet er utilsløret, at landet skal 
tilsluttes EU, vel at mærke før Serbien.  
Sproget er serbokroatisk, men kendskabet til engelsk og tysk er udbredt. Og på serbokroatisk hedder 
landet Crna Gora, der betyder sorte bjerge, hvilket imidlertid på italiensk bliver til det mere eksotisk 
klingende Montenegro. Religionen er græsk-katolsk.  
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Den knap 300 kilometer lange montenegrinske kyst består af klipper, der med dramatisk ynde 
styrter sig direkte ned i det frådende adriaterhavs bølger, afvekslende med små bugter med udsøgte 
strande. I alt 117 strande, der udgør 73 kilometer af den montenegrinske kyst. Her ligger som perler 
på en snor små hyggelige byer, hoteller eller eksklusive villaer.  
 
Masser af kød og billig øl  
Ved Budva strækker sandstranden sig tre kilometer efter lystbåde- og fiskerihavnen. Bag den ligger 
hotellerne på stribe. Længst inde ligger det gamle Budva og i bugten lige ud for, San Nikolaøen. I 
baggrunden de sorte bjerge, der har givet landet dets navn. På afstand - fra havet - ser de sorte ud, 
men når man kommer tættere på, kan man se, at det er den kraftige mørkegrønne vegetation af 
nåletræer, der giver bjergene deres farve. I mere end 2.500 år har der ligget en by og en havn her. 
Først kom fønikerne, siden bl.a. venezianerne og i dag turisterne.  
Den 15. april 1979 ramte et kraftigt jordskælv Montenegro og jævnede bl.a. den gamle by bag 
bymurene med jorden. Skælvet skete en søndag i påsken og relativt få mennesker mistede livet.  
Byen blev langsomt genopbygget i 80erne, og stod færdig netop som balkankrigen brød ud. I dag 
vrimler besøgende mellem de gamle huse og små kirker med butikker og pizzeriaer, små barer og 
restauranter. I sommertiden er byen til tider en regulær turistfælde.  
Bag den gamle bydel og den palmeflankerede strandboulevard breder det ny Budva sig op ad 
skråningerne med et mylder af huse og palmekronernes overdådige fontæner. Her findes masser af 
småhoteller, pensioner og restauranter. I restaurant »Zlatibor«, opkaldt efter et montenegrinsk bjerg, 
hvor ejeren, den trivelige og kæderygende Nikola, kommer fra, er maden god og rigelig.  
Den ypperste ret på kortet er mjesano meso, der bedst kan oversættes til kødbjerg, for det er det, det 
er. Et kæmpemæssigt fad fyldt til bristepunktet med grillede svinekoteletter, kalvekødboller med 
ost, grillede burgere, små kødstykker på spyd og cevapcici (hakket oksekød æltet med løg og 
brødkrummer), hertil fritter og salat af løg, tomat, agurk og kål. Det tilhørende øl hedder Niksicko 
eller bare »nik« og koster godt en euro (7-8 kr.) pr. flaske. Flaskerne er sine steder tilmed ret store 
på de her kanter. En liter hvid »Banatski Rizling« af druer fra Yrsacki i Serbien koster seks euro (45 
kr.) En toretters menu kan de fleste steder fås for ti euro (76 kr.)  
Gå forresten ikke glip af den lokale yoghurt, der er næsten flydende og kommer i et stort krus. Den 
smager godt og holder maven i balance.  
 
Straffefanger og filmstjerner  
Den lille ø Sveti Stefan, Sankt Stefan, er et stort, historisk bygningskompleks, der ligger lidt 
længere nede af kysten. Under den jugoslaviske diktator og feltmarskal, Tito, blev den forbundet 
med fastlandet via en dæmning, som han lod opføre af straffefanger - kriminelle og politiske 
modstandere. Før i tiden blev øen besøgt af filmstjerner og ferierende kongelige fra hele Europa. I 
dag har en international hotelkæde lejet øen for de næste 20 år med henblik på at indrette den til 
luksusresort.  
Lige ved siden af ligger inde på land den sidste serbiske dronning, Marias, tidligere 
sommerresidens, der nu er Hotel Milocer. Et yderst eksklusivt hotel med kun 20 værelser, hvor bl.a. 
førnævnte Tito af og til også residerede.  
Her sad han på terrassen i en kurvestol og blundede i Solen. Og på et tidspunkt fik han en dag en 
pludselig indskydelse til at rejse sig og gå en tur ned til stranden. Næppe var han ude af syne, før 
der lød et kæmpemæssigt brag. Den af sten udhuggede balkon over hans plads var styrtet ned og 
havde pulveriseret kurvestolen.  
De bestyrtede tjenere sørgede for, at alle spor af hændelsen var fjernet, inden feltmarskallen vendte 
tilbage.  
I den næste lille bugt ligger byen Petrovac, der for få årtier siden kun var et ydmygt fiskerleje, men 
som så mange af byerne nu har bredt sig fra strandpromenaden med palmerne og rækken af små 
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restauranter op ad bjerget til over hovedvejen, der er hugget ind i klippen et godt stykke oppe ad 
bjergene.  
Herfra har husene udsigt til stranden og havnen og et lille fort og et stykke ude også en ø, der ikke 
er meget mere end en klippe, der stikker op af havet. Det mest fantastiske er, at beboerne her, 
dengang de var få og nøjsomme og ikke videre ressourcestærke lige der, hvor klippen er højest, med 
møje har bygget et lille kapel til Vorherres ære. Så er man stærk i troen.  
 
Tag ind i landet  
Alt, hvad der er af historiske bygninger i den mageløst flotte natur langs med kysten og oppe i 
bjergene, er både sjælfuldt og malerisk. Ellers låner den montenegrinske adriaterhavsriviera ikke så 
lidt fra den italienske identitet - muligvis med henvisning til den venezianske fortid. Nybyggeriet 
derimod kan bedst betegnes som en hjemløs middelhavsagtig turistarkitektur.  
Hvis man forestiller sig det tankeeksperiment, at man uden at vide det, går i land langs 
middelhavskysten uden præcis at vide, hvor man er havnet, vil man, straks man ser en lille by i 
lande som Spanien, Frankrig, Italien og Grækenland være klar over i hvilket land, man befinder sig. 
I Montenegro ville man komme i tvivl. Hvad der er Montenegros identitet er ikke lige sådan at 
udrede efter et enkelt besøg.  
Derimod, hvis man lejer en bil (eller tager med på udflugt) og kører over bjergene og ind i landet, 
vil man finde en umiskendelig Balkan-identitet, der måske er Montenegros egentlige. Det kan 
absolut anbefales ikke bare at holde sig inden for betryggende afstand af strandbaren. Landet, 
naturen og udsigterne er ubetalelig smukke, selv om de fleste andre bilister kører som sindssyge.  
Oppe mellem bjergene finder man også Cetinje, en noget nedslidt by, der engang var Montenegros 
hovedstad. Her ligger blandt andet landets sidste konge, Nikola (alle mænd i Montenegro hedder 
åbenbart Nikola, hvilket gør daglig omgang meget lettere!) begravet i et lille kapel. Egentlig døde 
han i landflygtighed i Marseille i 1943, men hans jordiske levninger er siden blevet ført tilbage og 
stedt til evig hvile her.  
Lige overfor ligger klostret fra 1484, der hører til blandt de helligste steder i Montenegro. På en 
heldig dag kan man få lov at kikke indenfor i klostrets lille kirke og beundre ikonostasen og de 
mange smukke ikoner, hvoraf adskillige er meget gamle og enkelte også helt nye. Et ikon er ikke 
bare et billede med et helligt motiv, af den ortodokse kirke anses det også for at være et vindue, en 
indgang, til selve det guddommelige.  
Klostret rummer desuden en samling af antikke, hellige skrifter og kirkelige dragter og genstande, 
som det kun ved massiv overdrivelse af ens egen persons betydning for kirkehistorisk forskning, 
intensiv tryglen samt lemfældig omgang med det 8. bud, lykkedes at få lukket en knirkende 
egetræsdør op ind til.  
Her lå under et fint lag støv på række de prægtigste antikke bøger, somme håndskrevne og 
illuminerede, andre direkte fra Gutenbergs egen dublikator, samt til overflod kroner af guld og sølv 
og ikke mindst kåber og klæder vævet og broderet af sølv- og guldtråde.  
I den lille souvenirbutik, der blev bestyret af en i sort indsvøbt dame på omkring 136 år uden tænder 
og med et uhyggeligt forstørret blik bag tykke brilleglas, kan man bl.a. købe et lille ikon lamineret i 
plastic af klostrets længst helgenkårede biskop formedelst en euro.  
Længere inde i landet ligger den 80 kilometer lange Tara-kløft med klippevægge, der lodret falder 
1.300 meter.  
 
Kirkerne i fjorden  
Kotor derimod ligger ude mod kysten ved afslutningen af en 28 km dyb fjord omtrent 40 kilometer 
nord for Budva. Bag de gamle bymure ligger den fineste lille by, hvor engang det østrig-ungarske 
kommandantur havde hovedsæde - helt herned strakte det kejserlige habsburgske imperium sig i 
sine velmagtsdage før tronfølgerdrabet i Sarajevo i 1914.  
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Nogle kilometer længere nede langs fjordens bredder kommer man bl.a. gennem den kønne by 
Perast, hvor i øvrigt et antal irere og englændere har slået sig fast ned, og hvor et sælsomt syn 
møder den besøgende. Ude i fjordens vand ligger som på flåder to kirker.  
Den ene er den legendariske Vor Frues Klippekirke, der ligger, hvor der i forne tider kun stak et 
skær op af vandet. En dag, 2. juli i det Herrens år 1452, vil overleveringen vide, fandt to brødre et 
ikon af jomfru Maria liggende på skæret. Brødrene, der godt fattede et vink med en vognstang, gik 
utrætteligt og sporenstregs i gang med at dumpe sten på og omkring skæret med henblik på at 
opføre en kirke på stedet. Og de fik snart følgeskab af byens øvrige fiskere.  
Efter 200 år var der sten nok til, at man kunne begynde at færdiggøre den smukke lille kirke med 
den irrede kuppel, der nu ligger på stedet. Ikonet, som brødrene fandt, er bygget ind i det pompøse 
marmoralter, og den lille romantiske kirke er i dag populær blandt unge giftelystne i hele området.  
En af de lokale, den tavse, men hjælpsomme fiskeskipper Dorde, navnet er en serbokroatisk 
variation af George, sejlede ud til øen for et relativt ublu krav i euro. På tilbagevejen slog han til 
gengæld også lige et smut om den anden ø. Sådan skulle det skam heller ikke være.  
Sammenlignet med popbrølet fra andre af Middelhavets ferielokaliteter er Montenegro i 
almindelighed både hyggelig og helt fredelig. Næsten som om tiden har stået stille siden de glade 
dage i 1980erne.  
Husk i øvrigt, at det er helt almindeligt i Montenegro og ikke noget hormonelt, at også mænd, der 
kender hinanden godt, kysser hinanden tre gange på kinden, begyndende på den højre. Dog kun hvis 
de genser hinanden efter længere tids fravær - eller hvis de tager afsked med henblik på 
længerevarende fravær. Der er ingen grund til at blive forskrækket, vi andre kan godt slippe af sted 
med bare at give hånd og sige farvel og tak - og på gensyn.  
 
Fakta 
Vejen til Montenegro 
Vi rejste med Montenegro Tours.  
Turen går med fly fra Kastrup til Dubrovnik  
og derfra i bus til Budva.  
Priser fra kr. 4.198 kr. for en uge.  
www.montenegrotours.dk 
  
Fakta om Montenegro 
Indbyggertal: 650.000  
Areal: 13.800 kvadratkilometer.  
(Danmark: 43.000 kvadratkilometer.)  
Hovedstad: Podgorica  
Kysten: 290 km  
Valuta: Euro. Kreditkort kan ikke bruges alle steder.  
Middel dagtemperaturer: juni 25, juli 29, august 28. 
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Hippe drinks og klipper på svensk 
Af Nathalie Ostrynski 
 
Göteborg er en mystisk blanding af bare fjeldklipper, forblæst skærgård og storbyatmosfære. 
Den svenske storby er et nordisk, billigt alternativ til den klassiske forlængede weekendtur til 
London eller Paris. 
 
Det første man ser er fjeldklipperne. De melder voluminøst deres ankomst ved byens udkant og 
fortsætter som et gråt bagtæppe ind i Göteborg.  
Helt inde i centrum er deres tilstedeværelse kvalt at sporvogne, storcentre og et mylder af 
mennesker. Men ligeså snart man traver væk fra den gamle voldgrav, så er de der igen som en 
markant påmindelse om, at nok er Göteborg stor, men naturen slipper aldrig sit mytiske tag i 
indbyggerne.  
Her i forårsmånederne spæner de fleste danskere ind i lavprisflyene på forlænget weekendtur til 
Paris eller London. Men den svenske stad er et nordisk og ikke mindst billigt alternativ til 
klassikerne.  
En stærkt opmitistisk pressemedarbejder fra turistinformationen har kaldt Göteborg for Nordens 
San Fransisco, hvilket nok lige er en sandhed med modifikationer. Men jo, det går op og ned i byen. 
Jo, der er sporvogne. Jo, der er broer. Og jo, det alternative miljø er i den grad til stede.  
Selv om Göteborg kun rummer en befolkning på lige under en halv million styk, så har fire 
Michelinstjerne-restauranter deres adresse i byen sammen med en stor flok yderst velklædte unge 
mennesker, der springer ud i stiletter og jakkesæt om natten på klubberne og cafeerne. 25 teatre, 18 
museer og 157 cafeer kan man muntre sig i. Og hvis vandreskoene kræver opmærksomhed nede i 
kufferten, så ligger Skærgården ude foran Göteborg, hvor man kan praktisere øhop i svensk stil. 
Göteborg er derfor en by for de skizofrene. Man kan gladelig skifte dagligt mellem at være en 
kosmopolitisk hipster eller en rødkindet naturelsker.  
Hvis førstnævnte personlighed skal være inde i hovedet, så må man glemme alt om fjeldklipperne. 
Første stop på ruten er den gamle bydel, der ligger indenfor voldgraven. Herinde ligger adskillige 
små shoppingstrøg, hvor pittoreske passager lokker med espressokaffe, designbutikker og snoede 
planter. Storcentret Nordstan med 150 butikker er også en mulighed, hvor detailfobien kan få frit 
løb afhængig af shoppingpræference.  
Efter et gedigent visakortsmisbrug er det tilbage til hotellet for at skifte om til nattens ham og igen 
af sted på restaurant sammen med resten af Göteborgs hippe slæng. Natten ender på den smukke 
boulevard Kungsport Avenyn, hvor natklubberne ligger på række og glitrer sammen med 
diminutive pølseboder. Her kan man nyde den klassiske »körv«, og iagttage den berusede ungdom 
slentre forbi på vej hjem til de kommende tømmermænd.  
Naturelskerens dag står i fjeldklippernes tegn. Bevæbnet med behagelige gummisko tager man 
minifærgen ud til Skærgårdens små øer. Og bagefter står den på parkvandring i Slotsskogen i den 
anden ende af byen. Aftenen bliver brugt på spisestedet Respekt nede i den smukke bydel Haga på 
Järntorget, hvor de klassiske svenske, små træhuse bringer barndomsminderne fra Astrid Lindgrens 
bøger frem. Bagved husene ligger fjeldklipperne. De er også det sidste man ser, når man forlader 
byen igen.  
 
Historisk spa i Haga  
Begrebet spa har i den seneste tid sneget sig ind på hoteller og helt almindelige svømmehaller. Men 
i Göteborg har Hagabadet siden 1876 praktiseret spa i en smuk, nyromantisk stil. I dag kan man 
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plaske glad rundt i svømmehallen med udsigt til detaljerede vægmalerier, der skal bringe minder 
frem om et romersk bad. En gennemgående renovering af badet betyder, at stedet i dag fremstår 
med fine detaljer som originale døre og håndtag. Og behandlinger er der mange at vælge imellem. 
En chokoladekur eller Hagabadets luksuskur ligger i øverste prisklasse, mens massagen og 
kropspeelingen er til at betale. Hagabadet har derudover en tilknyttet restaurant, hvor man kan spise 
frokost efter sin behandling eller nyde en aftenstund i de historiske omgivelser.  
Info: www.hagabadet.se  
 
Leg i parken  
Svenskerne har altid været et enkelt museskridt foran danskerne i alt, hvad de foretager sig. Den 
store park Slottsskogen i Göteborg er således også lige en tand sejere end de danske pendanter. For 
hvor de danske parker højst har et par kunstskulpturer man kan beundre, så byder Slottsskogen på et 
væld af særprægede aktiviteter. Og parken er enorm, så på en varm dag kan man sagtens bruge et 
stort antal timer i selskab med Göteborgenserne. Man kan for eksempel fordrive tiden med at spille 
frisbeegolf. Et spil med 18 net, hvor man skal ramme frisbeen ned i. De langsigtede kan trave en tur 
op til udsigtspunktet ved vandtårnet, hvor man fra 86 meters højde kan skue ud over Göteborg. 
Børnene kan glæde sig over et regulært børnezoo med forskellige dyr, der kan siges »nååhhhh« til. 
Og så er der det mest udsædvanlige. Midt i parken ligger en sældam, hvor et par sæler svømmer 
rundt med brune øjne og udøver en særlig tiltrækningskraft på alle de besøgende. Parken er anlagt 
efter engelsk mønster og blev i 1800-tallet officielt en park. Før den tid var det et frirum for 
fattigfolk, der ikke havde deres egen have i de trange bykår. Man kommer derud med sporvogn 
nummer 6 til Linnéplatsen.  
Info: www.goteborg.com  
 
Hvor de smarte spiser  
På Magasingatan 3 ligger en restaurant, hvor dem der er noget eller i det mindste tror, at de er det, 
samles på fredage og lørdage i Göteborg. Navnet er Bliss Resto, og som på enhver anden 
designrestaurant er der kælet for indretningen. Men hvor andre af den type restauranter holder sig 
strengt til den hvide lilje som bordblomst, så er der dømt svensk hygge på Bliss med farverige 
potteplanter. Køkkenet er en ambitiøs størrelse, men uden de uforståelige armbevægelser, der ikke 
kan genkendes af andre end feinschmeckerne. En menu på tre retter kan erhverves for under 400 
svenske kroner. Hvis stemningen på stedet er flydt ind i dine blodårer, og du ikke har lyst til at gå, 
så er der DJs i weekenden. Ifølge tjeneren på stedet foregår skiftet til natklub simpelthen ved at 
lydniveauet langsomt gradueres op ad i løbet af aftenen. Og så begynder gæsterne langsomt at sive 
hen til den forreste del af restauranten, hvor der er cocktailbar. Klientellet er en blandet landhandel 
med voksne ægtepar på dyr rødvin, 30-årige kærester i byen med vennerne og de helt unge, der har 
sparet sammen til en Cosmopolitan og et par Guccisko.  
Info: www.blissresto.se  
 
Göteborg Konstmuseum  
Fjeldklipper og hippe drinks kan man få nok af, hvis hjertet også banker for kulturen. Og på 
Göteborg Konstmuseum kan de kærlige følelser for kunsten få frit løb. Den bastante bygning troner 
for enden af Kungsport Avenyn på Götapladsen, hvor den blev bygget i 1861. Samlingerne har 
kunstværker tilbage fra 1400-tallet, men de moderne værker har også fundet vej til væggene. 
Kunstmuseet betegner sig selv som primært nordisk, og kendte skandinaviske kunstnere som Carl 
Larsson, PS Krøyer og Anders Zorn er repræsenteret. Men Pablo Picasso, Monet, Van Gogh og 
Rembrandt hænger også i de smukke, gamle sale med ornamenteret stukloft og visse steder originalt 
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tapet. For de mere eksperimenterende kunstelskere findes en moderne afdeling, hvor den danske 
kunster Tal R er i selskab sammen svenske og norske kollegaer.  
Info: www.konstmuseum.goteborg.se  
 
Øhop allihop  
Hvis du aldrig fik udlevet den der drøm om øhopperiet i Grækenland, så gør det på svensk maner i 
stedet for. Med sporvogn nummer 11 tager du ud til Saltholmen, hvor turen derud i sig selv giver et 
godt indtryk af Göteborgs forskellige forstæder. Saltholmen ligger helt ude ved vandet, hvorfra de 
små minifærger ud til Skærgården afgår. Billetten fra sporvognen kan genbruges på færgerne, da de 
er en del af den offentlige transport. Skærgården består af en håndfuld øer, der varierer i størrelse og 
antal af fastboende. De fleste steder kan man bade og hoppe ud fra klipperne, og med svenskernes 
»Allemannsrätten« kan man slå et telt op hvor som helst og overnatte. Vi tog båden ud til Donsö, 
der har 1.397 fastboende. På øen er der en smuk natursti man kan følge øen rundt, og der er 
mulighed for at komme over på naboøen Styrsö over en bro. Inden man hopper rund på 
fjeldklipperne, er det en god ide at tjekke afgangen hjem. Ellers kan man let strande på øen, da 
afgangene er med store mellemrum.  
Info: www.goteborg.com  
 
  
Billedtekst: Selv om Göteborg kun rummer en befolkning på lige under en halv million , så har fire 
Michelinstjerne-restauranter deres adresse i byen sammen med en stor flok yderst velklædte unge 
mennesker, der springer ud i stiletter og jakkesæt om natten på klubberne og cafeerne. 
 
 
 
 
 
          Berlingske Tidende Rejseliv den 20. maj  2006 
Til tops på Teide 
 
Af Henrik Dreboldt 
 
På vulkaner: En chartertur til Tenerife kan også indeholde en tur til toppen af Spaniens 
højeste bjerg – men vær opmærksom på højdesyge. 
 
Hvad gik galt, og hvorfor står der en 140 kilo spanier og stikker en otte centimeter kanyle ind i min 
spændte højre balle? Klokken er halv seks, og jeg ligger på mit hotelværelse i badebyen Los 
Cristianos på sydsiden af Tenerife. Inden solen går ned, kan jeg ud af vinduet skimte toppen af 
vulkanen Teide. Øens og Spaniens højeste bjerg, der drager enhver charterferierende 
fladlandsdansker. Det er Teides skyld, jeg ligger med bagen i vejret, og det er også bjergets skyld, 
jeg har det så ubeskriveligt dårligt, at jeg har været nødt til at nedkalde den overvægtige spanske 
læge over mit sygeleje. 
10 timer tidligere sad jeg på forsædet af en Renault Clio, der vævert manøvreredes rundt på de 
snoede bjergveje. Destinationen var toppen af Teide. Bjerget er 3.718 meter højt og ligger lige midt 
på øen. Foden, hvorfra enhver opstigning starter, ligger i omkring 2.000 meters højde. Det er over 
trægrænsen, og landskabet er en stenørken af lavablokke. Det er goldt og ugæstfrit, men samtidigt 
smukt og forunderligt dragende. 
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Vi parkerede Clioen i 2.000 meters højde. Almindeligvis tager man en gondollift fra foden op til 
udkigspunktet nogle hundrede meter fra toppen, men man kan også vandre, og netop vandreturen 
var min vej til toppen. Vil man det sidste stykke fra udkigspunktet op til toppen, kræver det en 
speciel tilladelse fra naturparksmyndighederne på Tenerife. Den var indhentet hos myndighederne i 
Santa Cruz, så det eneste, der stod mellem mig og det højeste punkt i hele Spanien, var den 1.700 
meters opstigning på cirka 10 kilometer. 
 
Fin start 
Til at begynde med går det meget godt. Kan godt mærke den klassiske ferielammelse af god rødvin 
og øl i gavmilde mængder, der rumsterer mellem ørerne, men da jeg passerer en gruppe tyske 
stavgængere i efterlønsmodtageralderen også med kurs op ad bjerget, synes opgaven lidt mere 
overkommelig. 
De første kilometer foregår på en jævnt stigende grusvej. Udsigten er som taget ud af et 
rejsekatalog. Himlen azurblå og øen La Gomera kan skimtes kæmpende med et mindre skysystem. 
Efter første pause tager udflugten mere karakter af bjergtrekking end almindelig vandring. Det er 
som at gå på en trappe, der ingen ende vil tage, og tempoet siver ud af stængerne med samme hast, 
som når cyklen skal tvinges op over Valby Bakke på den store klinge. Her fortsætter bakken bare.  
Halvanden time efter, Clioen blev efterladt, er halvdelen af opstigningen historie. 3.000 meter 
mærket venter lige rundt om hjørnet. Hovedet summer lidt, men ikke mere end lidt chips og cola 
kan helbrede. Det sidste stykke op til den øverste liftstation er det hårdeste. Hovedet begynder at 
dunke og finmotorikken er ikke længere til Ronaldinho-finten. Landskabet ændrer sig igen. Nu er 
det store lavablokke, man går på. Det er lavastrømmen fra et af vulkanens udbrud, som de 
entreprenante spaniere har hugget stien ud af. 
Endelig. Liftstationen er nået og det betyder pause, chokolade og endnu et scenarie planket fra et 
charterkatalog. Udsigten fantastisk, med Gran Canaria der hæver sig op af skyerne i det fjerne. 
Hovedet dunker, men kun en tåbe eller vildfaren boksetræner vil smide håndklædet i ringen så tæt 
på toppen. Efter et grundigt tjek af tilladelsen lader parkbetjenten kæden til den smalle sti mod 
tinden falde. 
Med målet så tæt på og følelsen af friskfordøjet chokolade, der rammer de ramponerede 
muskelfibre, går det hurtigt med at nå derop. 50 meter før breder der sig en hængehørm af død rotte. 
Det er svovlen fra jordens indre, som vulkanen kontinuerligt gylper op som damp igennem en 
skorpe, der mere ligner bunden i et forladt kalkbrud end den sydende lavamasse, vi alle kender fra 
tegnefilmens verden. 
Så lykkedes det. 3.718 meter over stranden ved hotellet står der ét styk omtumlet, træt og sejrrig 
charterturist. Herfra ses kun hav, skyer og brune klatter, der skal gøre det ud for Tenerifes søstre i 
den kanariske ø-gruppe. Fire bliver det til, resten er gemt bag skyer og en diset horisont. Det er i 
bogstaveligste forstand bjergtagende med det kæmpe mørkeblå ocean og den dybblå himmel. 
Virkeligheden kalder imidlertid i kor med en dundrende hovedpine og tiltagende svimmelhed. Der 
knipses et par bevidnende skud, inden turen går mod liftstationen, gondolen, Clioen, bjergvejene og 
til sidst hotellet. 
Mens gondolliften gynger roligt ned af bjerget bliver hovedpinen akkompagneret af en solid 
kvalme, og det bliver ikke bedre af, at den unavngivne chauffør af Clioen tror han er rallylegenden 
Carlos Sainz på vej ned af bjerget. 
Tilbage på hotellet står den på opkast og kuldeture. Noget er galt, og den korpulente læge tilkaldes. 
Dommen er klar. »Altitude sickness« siger han med en accent taget direkte ud af en Julio Iglesias 
jubilæumskoncert. Det er her kanylen findes frem og balden må blottes. Da hovedpinen føles, som 
skridtet før hovedet eksploderer, gør selve stikket intet væsen af sig. Receptmedicinen hentes på 
apoteket, og mens solen forsvinder helt driver jeg til drømmeland. Her står den på 16 timers dyb 
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søvn. Næste morgen ser bjerget ude i horisonten friskere ud end jeg gør. Motorikken er dog vendt 
tilbage, og hovedpinen har fortaget sig. 1-0 til Teide på den konto, men 2-0 til mig for spændende 
ferieanekdoter, når hverdagen igen rammer, og jeg går fra charterturist til civil. 
 
Billedtekst: Noget er galt, og lægen må tilkaldes. Diagnosen er højdesyge og kræver et stik bagi, 
men det er for intet at regne i forhold til hovedpinen. 
 
Fakta  
Højdesyge  
Normalt får man ikke højdesyge ved et besøg på toppen af Teide, men en gang imellem er folk 
uheldige som jeg. Det anbefales at søge ned, så snart symptomer som hovedpine, synsforstyrrelser 
og nedsat motorik viser sig. Bliver det ikke bedre så kontakt læge.  
 
Fakta  
Vejen til toppen  
Det klassiske Teide-besøg starter ved liftstationen, hvorfra man i en gondollift transporteres op i 
3.555 meters højde. Gondolen kan være lukket pga. kraftig vind – som oftest midt på dagen, men 
den åbner igen når vinden løjer af. Den kan også fra december til marts være lukket pga. sne og is. 
Rundt om den øverste liftstation er der en række udkigspunkter, hvorfra man i klart vejr kan se fire 
ud af de seks kanariske øer der er beboede udover Tenerife. Derefter tager man liften ned igen, og 
man er nede ved kysten en time efter. 
Men vil man bryde den dorske charterrutine, kan man klare opstigningen til fods. Det tager tre til 
fire timer at gå de omkring ti kilometer. Stien er fra udgangspunktet i 2.000 meters højde til 
udkigspunkterne i 3.555 meter – 163 meter fra toppen. Vil man helt op til toppen i meter, kræver 
det en tilladelse fra naturparkmyndighederne på Tenerife. Den er gratis og kan fås i øens hovedstad 
Santa Cruz. Denne tur er dog umulig, hvis der er sne på toppen, så den er bedst mellem april og 
november. 
Pris på lift: 11,5 euro for en enkelt og 23 euro for en t/r. 
 
 
 
 
 
          Berlingske Tidende Rejseliv den 20. maj 2006 
Vancouvers behagelige bagland 
 
Af Jesper Møller 
 
Blot 15 minutters kørsel fra Vancouvers bycentrum finder man spændende attraktioneri 
form af verdens største hængebro samt et bjerg fuld af oplevelser. 
 
Canadiske Vancouver er en af Nordamerikas mest spændende metropoler, men som besøgende må 
man ikke nøjes med at tilbringe tiden inden for bygrænserne.  
  Afsæt også det meste af en dag til at udforske to store attraktioner, som befinder sig blot 15 
minutters kørsel fra storbyens bycentrum. Har man ikke en lejet bil til rådighed, går der busser til 
begge seværdigheder, der ligger ganske tæt på hinanden.  
Kør ud gennem byens grønne åndehul, Stanley Park, kryds den smukke Lions Gate Bridge og 
fortsæt nord på, så når man hurtigt frem til Capilano Road, hvor den første attraktion er at finde.  
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Det handler om Capilano Suspension Bridge, som er intet mindre end verdens største hængebro, 
hvis man medregner både højde og længde. Broen er 137 meter lang, og den svæver hele 70 meter 
over Capilano-floden.  
Broen blev oprindelig bygget helt tilbage i 1889 og er derved Vancouvers ældste turistattraktion. 
Den gamle udgave blev udskiftet med en ny i 1956, og den besøges hvert år af mere end 700.000 
turister.  
Selv om broen bliver holdt oppe af overarmstykke stålwirer og er meget sikker at færdes på, er det 
alligevel en adrenalin-fremkaldende oplevelse at begive sig ud på hængebroen.  
Den gynger nemlig lidt, når man går på den, og selv om det er forbudt, fristes nogle endvidere til at 
rokke broen, når de er ude på den. Når det sker, gynger broen pænt meget, og den oplevelse er ikke 
for for folk med sarte nerver.  
Til gengæld er udsigten fra broen smuk, om end vuet er endnu flottere fra de to nærliggende 
udsigtspunkter, da man herfra kan se både bro, flod og træer.  
 
Vandring i trætoppene  
Selv om hængebroen er den absolutte hovedattraktion i Capilano Suspension Bridge and Park, 
byder stedet også på andre spændende oplevelser.  
Parken ligger omgivet af regnskov, og det er en fornøjelse at vandre rundt blandt de ufatteligt høje 
Douglas-gran'er. Ønsker man ikke at gøre det på egen hånd, kan man deltage på en guidet vandring 
gennem skoven, hvor man får de forskellige træer og planter udpeget.  
Skoven er også hjemsted for parkens nyeste attraktion - Treetops Adventure. Det er en sti oppe 
mellem træerne, som består af syv hængebroer og når op til 30 meter over jorden. Hvis man ser bort 
fra anstrengelserne ved at komme op, er det meget spændende at bevæge sig rundt i skovens top og 
se det hele fra fugleperspektiv.  
Siden 1930erne har man kunnet beundre en række smukt udskårne totempæle i parken, ligesom 
man kan se indianere lave træskærerarbejde. I Canada kaldes indianerne for First Nation, fordi de 
var kontinentets oprindelige beboere, og indimellem kan man også se indianere danse og spille på 
tromme.  
 
Skiløb i baghaven  
Få minutters kørsel fra Capilano når man frem til dalstationen for den store svævebane, der fører 
næsten op til toppen af Grouse Mountain.  
Sky Ride kalder canadierne svævebanen, og på otte minutter bringer den da også passagerne 
omkring en kilometer tættere på himlen. Undervejs har man en fabelagtig udsigt over Vancouver og 
dens forstæder - ikke mindst hvis vejret er klart.  
Hver gondol har plads til 100 passagerer, hvilket gør den til den største af sin slags i Nordamerika.  
Om vinteren er Grouse Mountain et yndet skisportssted for storbyens indbyggere, der har nem og 
bekvem adgang til hvidklædte pister, hvorfra mange af dem kan se ned på deres eget boligkvarter, 
mens de løber på ski.  
Resten af året er bjerget et yndet tilflugtssted for såvel lokale som turister, og på årlig basis besøger 
1,1 mio. mennesker bjerget, hvilket gør det til Vancouvers fjerdemest besøgte turistattraktion.  
 
Vilde dyr  
To tredjedele af de besøgende kommer i sommerhalvåret, hvor de på toppen mødes af en lang 
række spændende oplevelser.  
Den mest populære er det såkaldte Wildlife Refuge, som er et stort indhegnet område, hvor to 
bjørne samt en ulveflok holder til. De to bjørne, Grinder og Coola, blev bragt til stedet som små 
forældreløse unger, og de har siden vokset sig store og stærke, så de i dag vejer omkring 300 kg 
hver.  
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De to bjørneunger havde ikke overlevet i naturen på egen hånd, og det samme gælder ulveflokken. 
Ulvene blev født i fangenskab og brugt i flere film, men i stedet for at blive aflivet har de på Grouse 
Mountain fundet et beskyttet område, der er så tæt på livet i den fri natur som muligt.  
Ud over bjørne og ulve er Grouse Mountain også hjemsted for en række rovfugle, og flere gange 
dagligt giver falke, ørne og høge prøver på deres hurtighed og jagtteknik i et show, der hedder Birds 
in Flight.  
Imponerende og meget underholdende er også det verdensberømte show, hvor skovhuggere 
konkurrerer i at kravle om kap op i høje træer, kaste med økser og holde balancen på flydende 
træstammer.  
 
Flyv, gå og kør på cykel  
Som på mange andre nordamerikanske turistattraktioner er man også på Grouse Mountain gode til 
at kombinere det underholdende med det oplysende. Det oplever man blandt andet i den avancerede 
biograf, Theatre in the Sky, hvor man kan se film om områdets spændende dyre- og planteliv.  
For de aktive byder Grouse Mountain på adskillige udfoldelsesmuligheder. En stolelift fører det 
sidste stykke op på bjergets top, hvor man fra 1.250 meters højde kan prøve at paraglide på en 
tandemtur med en instruktør på ryggen.  
Bjerget er også et yndet mål for mountainbikere, og der er blandt andet anlagt flere ruter, som 
bruges til World Cup-løb. Knap så øvede ryttere kan dog nøjes med mindre skrappe udfordringer.  
Vandrere har også gode forhold i form af en række stier af forskellig sværhedsgrad. Nogle vælger at 
gå selv, mens andre tager med på de guidede naturvandringer.  
Efter veloverstået motion kan man slappe af med at betragte de sælsomme skulpturer, som en 
motorsavs-kunstner har kreeret, eller man kan nyde et måltid mad i bjergrestauranten, hvis udsigt de 
færreste restauranter i verden kan konkurrere med.  
 
  
Billedtekst: Sky Ride kalder canadierne svævebanen, og på otte minutter bringer den da også 
passagerne omkring en kilometer tættere på himlen. Undervejs har man en fabelagtig udsigt over 
Vancouver og dens forstæder ¿ ikke mindst hvis vejret er klart. Hver gondol har plads til 100 
passagerer, hvilket gør den til den største af sin slags i Nordamerika. Foto: Jesper Møller 
  
 
Fakta 
Vejen til Vancouvers omegn 
Både Capilano Suspension Bridge and Park og Grouse Mountain er åbne for besøgende året rundt. 
Læs mere på www.capbridge.com og www.grousemountain.com  
Vancouver ligger i delstaten British Columbia i Canadas sydvestlige hjørne. Byens beliggenhed tæt 
på Stillehavet gør, at der om sommeren aldrig bliver ubehageligt varmt. Omvendt er vinteren relativ 
mild. Sommerhalvåret er dog klart det bedste tidspunkt at besøge byen og dens omegn.  
En flyrejse til og fra Vancouver fås i sommerhalvåret for mellem 5.500 og 8.500 kr. inklusive 
skatter og afgifter. I vintersæsonen er priserne lidt lavere, ligesom det typisk er her, at 
luftfartselskaberne har kampagnetilbud. Der er ingen direkte flyvninger fra Danmark til Vancouver, 
så rejsen foregår normalt med flyskift i enten London, Paris eller Frankfurt.  
Flere danske rejsebureauer er behjælpelige med at arrangere rejser til Canada - Kuoni er blandt 
eksperterne med et stort og varieret program.  
Så længe ferieopholdet er på under 90 dage, behøver man ikke visum til Canada. 
 
 
Relaterede links 
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Læs mere om Vancouver på 
www.wherevancouver.com 
www.tourismvancouver 
 
 
 
 
                  Berlingske Tidende Rejseliv 20. maj  2006 
Åhhh, disse minder 
Af Søren Anker Madsen 
Grisefest: Det hed sig, at til en grisefest var der en enkelt gris og 200 svin. I dag er grisefesten 
stort set kun et minde, som bliver genoplivet på Spies’ retrorejser til Mallorca. 
Hvis Statsministeren efterlyser sammenhængskraft i det danske samfund, burde han ringe til Bjørn 
Tidmand. 90 sekunder inde i første sang er 250 mennesker forvandlet til én stemme, der gjalder 
med på »Åh, disse minder« kun for at glide over i »Gem et lille smil« og »Lille Sommerfugl«. Alle 
mænd er pludselig croonere og kvinderne bly violer. Bjørn har trykket på en kollektiv knap, som 
udløser den indre Holger Fællessanger og får folk til at tage hinanden i hænderne og gynge fra side 
til side. 
Det er tirsdag aften på terrassen foran Hotel Vista Sol på Mallorca. Nærmere bestemt i Magaluf ved 
Palma Nova. Lige neden for trappen og ud af gitterlågen regerer de unge briter i dag et distrikt, der 
bedst kan beskrives som en blanding af Jomfru Ane Gade, Wonderbar og Bakken – bare 200 gange 
større. Om en måned, når det er højsæson, er hver dag lige som at være til fodboldkamp mellem 
Arsenal og Liverpool – bare med lidt bedre vejr. 
Men terrassen ved Vista Sol er for en kort stund forvandlet til en tidslomme, hvor alt er som i 
60erne og 70erne. Dengang deltagerne var om ikke unge så i hvert fald yngre, dengang man røg 
cigaretter uden konstant at blive mindet om, at det er livstruende, dengang en bajer var en helt 
almindelig isbryder i omgangen med andre mennesker. Og mange bajere var lig med hygge. De er 
på alle måder sidste generation af den klassiske charterturisme. 
I dag er kodeordene »individuelt« og »kreativt stimulerende«, når unge familier skal rejse, og 
charterferie var sådan noget, de tog på med deres forældre, da de var børn. I hvert fald hvis der med 
charter forstås massetransport fra A til B og så en række på forhånd fastlagte aktiviteter og 
fællesture i bus. 
Ballonbryster 
Gruppen på Vista Sols terrasse tog på ferie for at slappe af, slikke sol og møde andre mennesker. De 
rejste som en gruppe, drak øl og fik nye venner, som de skrev julekort til, når de var hjemme igen i 
Danmark. Og som socialt omdrejningspunkt blandt rejsefællerne var guiden, der arrangerede 
underholdning, fik folk hældt af på de rigtige hoteller efter byturene, og strøede lidt data om lokale 
forhold på busturen ud til fabrikken, hvor man producerede små porcelænsfigurer, der stod 
Mallorca på. 
Og denne tirsdag er guidernes store showaften. Som gæsterne er det veteraner fra en svunden tid – i 
dag sidder de fleste i forskellige kontorstillinger i rejsebranchen, og der har været hård konkurrence 
om at komme med. Men som Bjørn Tidmand kender de også stadig deres publikum. De opfører en 
cabaret, hvor de danser og mimer til forskellige sange som »Save your love my darling« med René 
og Renato iført parykker, ballonbryster og skumgummi-dillere. Publikums latterbrøl blander sig 
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med den begyndende larm fra Magalufs barkvarter i skumringen over Palma Nova bugten. 
Velkommen til Spies’ Retrorejse anno 2006. Det store jubilæumsår – 50 år efter Simon Spies 
indrykkede den første annonce i Berlingske Tidende, hvor han tilbød danskerne fire eller 12 uger på 
Mallorca. Med tog og skib. Det er tredje år i træk, der arrangeres retrorejse, og den var udsolgt efter 
en uge. Men indtil videre er det usikkert, om det er sidste gang. 
Grisefesten 
»Hvor mange har været med til grisefest i gamle dage,« spørger guiden Carlos i mikrofonen, mens 
bussen er på vej ud til etablissementet Es Moli d’es Comte, hvor den store jubi-grisefest afvikles 
torsdag. Det er klimaks på ugen, som ellers er gået med at spille Pool-bingo med guiderne, slappe 
af, slikke sol og få en kold bajer. 
Et overvældende flertal har selvfølgelig været til grisefest før. Mange endda adskillige gange. I 
60erne og 70erne var det fast inventar på charterrejsen til Mallorca, Gran Canaria, Costa Brava eller 
Solkysten. Konceptet hed helstegt pattegris, billig spansk rødvin ad libitum, baljer af sangria og et 
halvdårligt spansk orkester som underholdning. Det hed sig, at til en grisefest var der én gris og 200 
svin. 
I dag er grisefesten stort set død – kun en enkelt gang om ugen kan bureauerne i fællesskab skrabe 
skandinaver nok sammen på Gran Canaria. I storhedstiden kunne Spies alene sende ti busser med 
60 Mallorca-gæster i hver til én grisefest … alle ugens dage. Det betyder dog ikke, at Mallorcas 
popularitet er dalende. Faktisk forventer hotellerne på øen, at det bliver den bedste sommer 
nogensinde pga. terrorfrygten i andre turistområder, og i juli letter eller lander der et fly hver 20. 
sekund i lufthavnen i Palma. 
Eviva Espana 
Denne aften er Bjørn Tidmand på scenen igen. Han sørger for fællessang, mens grisen bundfældes 
med øllet og vinen. 
To tjenere har også optrådt med en klassiker på scenen, hvor pattegrisen skæres ud med en 
porcelænstallerken, som de hamrer ned i det afsjælede dyr. Carlos griber mikrofonen og får gang i 
en grisefest evergreen ved bordene: »Fugt nu ganen, gamle ven, vi skal synge nu igen, syng som 
bevis, rejsen går med Spies.«  
Herefter tager guiden Claus tråden op fra tirsdagens cabaret og karaoker sig igennem Gasolin’s 
»Rabalderstræde« på scenen. Det er han selvfølgelig nødt til at gøre mere end én gang pga. den 
overvældende succes. 
Og så kommer vokalkvartetten Four Flavours fra Stockholm og pisker stemningen op med et grand 
prix-medley, inden Bjørn Tidmand for alvor skruer bissen på og spiller op til dans. Få sekunder 
efter bølger dansegulvet til »Paloma Blanca« og »Eviva Espana«, og selv om det måske efterhånden 
er lidt sværere at nå om lillemor, tøffer par efter par tæt omslyngede rundt. Baren er åben og livet er 
skønt. Natten falder på, og på slaget 12 er der kædedans ud til busserne, mens alle gjalder med på 
»sikken fest vi har haft nu i nat … åh ja, åh ja, åhhhh«. 
Lørdag morgen går flyveren tilbage til år 2006. 
  
 
 
 
 
Fakta  
Det dér lille ekstra...  
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Tidl. guide, nu stewardesse Connie Svendsen, 45 år: »Jeg startede sent som guide. Jeg var 25, og 
skulle bare lige … men den der livsglæde kan jeg ikke give slip på.  
At være guide handler om en positiv holdning, og i dag fik jeg en fibersprængning af at danse can-
can i bussens midtergang.  
Det er 3. år, jeg er med på retro-rejsen, og jeg ville bare med på turen, selv om jeg er nødt til at tage 
ferie, når jeg kommer hjem.  
Jeg har mødt Simon Spies, og han gav én det der lille ekstra. Hvis der blev ringet kl. 2 om natten, 
og de spurgte om man ville hente en grisefest, så gjorde man det.  
I dag holder jeg også foredrag, der hedder »At turde livet« og »Det lille ekstra«. 
 
Bjørn Tidmand, entertainer: 
»Jeg har været med på retro-rejserne hvert år. Det må være fordi, jeg er »samtidig«, at jeg bliver 
inviteret.  
Og så har jeg jo indspillet en sang, som hedder »Paloma Blanca«, der er med på Simon Spies-
pladen.  
Det her er folkeligt og i tråd med den form for underholdning, jeg i øvrigt står for.  
Sådan en rejse er en kombination af arbejde og fritid, og så får jeg og min kone Jytte også en uges 
ferie.« 
 
Fakta 
Julemanden faldt i søvn  
Tidl. guide, nu produktchef hos Spies Carlos Cebrian, 38 år:  
»Mallorca er klassisk, og jeg fik ideen til retro-turen, da jeg så forestillingen om Simon Spies på 
Østre Gasværk. Succesen er blevet større, end vi havde regnet med.  
Jeg startede på guideskole i Magaluf med 310 andre unge i 1990. Dengang var der 85-90 Spies 
guider på Mallorca, og vi kørte fem busser om ugen til grisefest. I min første måned som guide var 
jeg til grisefest 16 gange.  
Jeg har fejret jul og nytår tre år, mens jeg arbejdede hernede. Min kollega skulle være julemand for 
300 gæster, og han skulle ligge i en papkasse og overraske børnene. Desværre faldt han i søvn og 
kom ikke op, selv om vi gik og gik om juletræet. Til sidst var vi nødt til at sparke til papkassen for 
at vække ham. Jeg skulle i lufthavnen og hente gæster ni gange om ugen – f.eks. klokken tre om 
natten for at hente en gruppe svenskere. Jeg var guide i fem år. Så var det nok.« 
Leif Steinmeier, Frederiksværk: 
»Folk synes, jeg ligner Spies og råber »hej Simon« … men jeg hedder sgu’ Leif.  
Jeg var også med på retro-rejsen sidste år, men vi rejser alligevel herud hele tiden. Vi er kommet 
her siden 1971, og det er 37. gang, vi holder ferie her.  
Vi snakker med alle, og når vi går på gaden hilser folk … i dag var det en svensker eller en eller 
anden abekat. Når folk hilser, har man sgu’ været et sted for mange gange.  
Der er et eller andet over det, selv om man ikke kan gøre fortiden om.  
En gang kunne jeg ikke finde hjem om morgenen efter en bytur, og jeg kunne ikke huske hotellets 
navn.  
Så satte jeg mig foran en bar, og da ejeren dukkede op, bød han på kaffe og en cigaret og så hjalp 
han mig.  
I dag er han en af vores gode venner, og vi har besøgt hinanden flere gange.« 
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Fakta: Prisen på grisen  
Det kostede en to-ugers ferie på Mallorca i skoleferien:  
1961: 675 kr. 
1966: 395 kr. 
1971: 705 kr. 
1976: 1.095 kr. 
1981: 2.045 kr. 
1986: 2.645 kr. 
1991: 4.545 kr. 
1996: 4.195 kr. 
2001: 5.495 kr. 
2006: 3.945 kr. 
Kilde: Spies, rejs og vær glad. Forlaget Saxo 
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Skibet er ladet med luksus 
 
Af Esben Kjær 
 
Glem kø ved poolen, kø i baren, kø for at komme ombord og kø for at komme i land. I toppen 
af cruise-industrien findes selskaber, der har taget alt ube-haget ud af krydstogter og erstattet 
det med kaviar, gourmetrestauranter og tjenere, der kender dit navn og din yndligsdrink. 
 
Min skepsis over at skulle om bord på et cruiseskib - blåhårede enker, servietfoldningskurser og 
køer over alt, De ved - varede lige til champagnen og kaviaren ankom. Og det var ikke ret længe, 
for champagnen, en Pommery, stod allerede på køl i kahytten ombord på Silver Whisper og ventede 
på os. Og kaviaren kom kort efter sammen med resten af den frokost, roomservice leverede efter 
vores ordrer fra en af de mest omfattende 24-timers menuer, jeg endnu har set. Var vi gået ombord 
inden klokken 14, kunne vi også have valgt hvad som helst fra hovedrestaurantens overdådige 
frokostmenu. Og det bedste af det hele? Ingen regning, som Peter Belli så følsomt synger.  
Ikke at der er den store risiko for at løbe ind i den slags folkelighed ombord på rederiet Silverseas 
fire små ultraluksus-krydstogtsskibe. Hvor trenden i branchen synes at gå i retning af stadig mere 
monstrøse skibe - komplette med rock-climbing vægge, minigolf og sågar skøjtebane til at fornøje 
tusindvis af passagerer ad gangen - har Silversea valgt at sejle mod strømmen med en ganske 
anderledes småt-er-godt-filosofi og krympet deres skibe til 300-400 velbeslåede passagerer, som til 
gengæld får den helt store behandling både over og under vandlinjen.  
Branchens største kahytter med marmorbadeværelse, walk-in skab og balkon som standard er bare 
ét eksempel på, hvordan Silversea prøver at gøre sørejser til det, de i en bedre verden burde være. Et 
andet eksempel er personale-til-gæst-ratioen, der er 1:1, hvilket er tre gange højere end standarden - 
hvilket igen blandt meget andet betyder, at man dårligt kan nå at tømme sin drink ved poolkanten, 
før den næste står der. Og apropos drinks er det allerbedste ved Silversea-konceptet den aldeles 
fortryllende all-inclusive politik, der i modsætning til visse andre rederiers rent faktisk er all-
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inclusive. I praksis betyder det et arterie-forsnævrende udbud af mad, vin og drinks fra tre 
restauranter og et større antal barer, uden at man nogen sinde skal til lommerne - efter at have 
smadret privatøkonomien ved at købe selve rejsen, forstås. I sidste ende er intet i denne verden 
gratis, selv om det godt kan føles sådan...  
Faktisk er spaen og landeskursionerne nogle af de eneste steder, man kan få lov at bruge resterne af 
sine sparepenge, hvis man da ikke lige insisterer på at købe specialvin fra skibets 15.000 flasker 
store vinkælder - ganske overflødigt i betragtning af, at standarden på både vin og mad i 
modsætning til mange all-inclusive hoteller, jeg har boet på, er tårnhøj.  
 
Niche i markedet  
Silversea bor i den allerøverste niche af et krydstogtsmarked, der i disse år skyller ind over alle 
bredder og har udviklet sig til feriebranchens hurtigst voksende segment. Alene de sidste fem år er 
62 nye skibe sat i søen med 22 flere på vej. I 2004 stod næsten 10 millioner mennesker til havs 
globalt, en fordobling i forhold til ti år tidligere.  
I takt med denne langsomt rullende tidevandsbølge er cruise-industriens to klassiske stereotyper - 
bingospillende pensionister i den ene ende og miss wet T-shirt konkurrencer i den anden - under 
hastig erosion. Bevares, begge eksisterer stadig i værste velgående, og man er stadig ikke i fare for 
at løbe ind i en cocktail-barfuld Armani-klædte hipsters på noget skib. Men i dag er branchen langt 
mere segmenteret, hvilket er et fint ord for mange flere valg.  
Børnefamilier kan cruise med Disney-skibe til deres helt egen Disney-ø i Caribien. Traditionalister 
med smag for den britiske stiff upper lip kan tage Cunard Lines Queen Elizabeth 2 til New York. 
Sejler-romantikere kan bestige Star Clippers luksusudgave af de gamle, hurtige clippere, der var 
1800-tallets containerskibe. Mennesker, der har råd til deres egen yacht, men som ikke gider eje en, 
kan sejle med Seabourns bittesmå luksusskibe. Og folk, der bare ikke kan få nok underholdning, 
kan gå ombord i Royal Caribbeans nye monstrøsitet til over 4.000 passagerer komplet med 
skøjtebane, surfingpool og Las Vegas-shows. Man kan sågar komme med på et dykkerskib eller en 
isbryder, hvis det skal være.  
I dét Tivoli-kulørte selskab virker Silverseas upscale diskretion næsten farveløs. Men folk, der 
holder af de bedre ting i livet, kommer ikke til at savne en drinksserverende Mickey Mouse på 
rulleskøjter. Gennem mange år på farten er jeg kommet til at værdsætte ideen om den gnidningsløse 
ferie, hvor alt det, der minder om arbejde, udføres af andre end én selv. Silversea er nok noget af det 
tætteste, man kommer den oplevelse til havs.  
 
Ingen køer  
Eksempelvis mødte vi på Silver Whisper aldrig de for cruise-industrien så berygtede køer nogen 
steder. Der er altid en liggestol ved poolen, altid god plads - og ingen faste middagstider - i 
restauranterne, og bartenderen lærer hurtigt ens yndlingsdrink. Alt var i overstørrelse, og man har 
aldrig fornemmelsen af at være spærret inde med alt for mange grimme mennesker på et alt for lille 
skib. Silversea vandt med god grund det toneangivende rejsemagasin Conde Nast Travellers pris for 
»bedste rederi«.  
Vores middag i den mest eksklusive af skibets tre restauranter, Le Champagne, illustrerer pointen. 
Den tager kun 20 gæster, er en del af Relais & Chateaux-samarbejdet for eksklusive hoteller og 
restauranter og serverer femrettersmenuer med tilhørende vin, der er skabt af nogle af de bedste 
kokke på land og skal svare til et besøg på en restaurant på land med to Michelin-stjerner. Retter 
som råmarineret helleflynder, urte-consommé med hjemmelavede ricotta-ravioli, glaseret 
kalveskank og chokoladesuppe med Albatrøffelis - sidstnævnte ledsaget af en utrolig Amarone vin, 
et sjovt valg til en dessert - fik én til at spekulere på, hvordan man laver mad på det niveau lige efter 
at have krydset Atlanten.  
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Nå ja, Apropos Atlanten - vores cruise foregik omkring Maderia og Kanarie-øerne. Men hvorfor 
egentlig ulejlige sig med at forlade skibet...?  
 
  
Billedtekst: Silverseas fire skibe er små udenpå, men store indvendigt. De største tager ikke engang 
400 passagerer, men har branchens mest rummelige kahytter og god plads overalt.  
 
  
Fakta 
Vejen til Silver Whisper 
Vi rejste med Bellavista Travel, som er rederiets danske agent.  
Med listepriser i omegnen af 30.000-50.000 kr. pr. person (uden fly) for 14 dage, er Silversea ikke 
just et flydende svar på Aldi. Men det er værd at huske på, at prisen inkluderer stort set ALT med 
spabehandlinger og land-ekskursioner som nogle af de eneste undtagelser. Prisen omfatter også 
cruise-branchens store irritationsmoment, drikkepenge, som er inkluderet uden forventninger om 
yderligere af slagsen. Nu skal man jo alrig lade sig spise af med listepriser, og på en god dag kan 
man få det billigere. Eksempelvis kan danskere til efteråret få syv dage i Caribien uden fly for 
12.000 kr.  
Silverseas fire skibe sejler helt bogstaveligt over hele verden. Om sommeren er de typisk i Europa 
og Alaska, resten af året alle mulige andre steder på kloden. På rederiets website finder man en 
kalender over de forskellige ture, men det behøver man ikke føle sig tyranniseret af, da man 
generelt kan stå af og på efter eget valg.  
Når man pakker kufferten, skal man huske, at skibet har tre »påklædningsniveauer«, som svinger 
fra aften til aften: På »casual nights« er lærredsbukser (men nok ikke blå jeans) og en strøget skjorte 
OK. »Informal nights« kræver jakke, evt. uden slips for mænd og kjoler/nederdele eller 
bukse/jakkesæt for kvinder. På »Formal nights« finder mændene smokingen eller det meget mørke 
jakkesæt frem, mens kvinderne trækker i balkjolen eller cocktail-tingen.  
Aldersmæssigt ligger gæsterne på Silverseas skibe over krystogts-gennemsnittet og nærmer sig vel 
typisk de 60 år. Der er tale om velhavere, der har tjent deres penge og nu er i gang med at bruge 
dem. Er man yngre, er det ikke decideret forbudt at medbringe sine mindreårige børn, men helt 
ærligt: Der er intet for dem ombord, og medmindre de er virkeligt sære, vil de kede sig ihjel på et 
skib, der handler om low-key elegance fremfor kulørt underholdning.  
Se mere på:  
www.silversea.com - rederiets website,  
www.bellavista.dk - den danske agent,  
www.cruisecritic.com - website og debatforum for cruisomaner  
 
Der er altid en liggestol ved poolen, altid god plads - og ingen faste middagstider - i restauranterne, 
og bartenderen lærer hurtigt ens yndlingsdrink. 
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Underholdning i verdensklasse 
 
Af Jesper Møller 
 
Et besøg i den kinesiske hovedstad Beijing er ikke fuldendt, før man har overværet et af byens 
fabelagtige akrobatikshows. Spektakulær og anderledes underholdning finder man også i 
Peking-operaen. 
 
DE SEKS HVIDKLÆDTE KVINDER sætter en efter en tallerkenerne i omdrejninger ved hjælp af 
en lang tynd pind. Flere og flere kommer i spind, og til sidst har hver af kvinderne fire eller fem 
roterende pinde med tallerkener i hver hånd.  
 
Vi andre ville have tabt den første tallerken for længst, men her bliver der ikke knust noget 
porcelæn. Vi klapper begejstret, men nummeret er faktisk kun lige startet. For nu begynder 
kvinderne - stadig med tallerkenerne drejende rundt - at kravle op på hinanden og ender filtret 
sammen i en kunstfærdig formation. Fantastisk!  
Vi befinder os i ChaoYang Theatre i den østlige del af den kinesiske hovedstad Beijing, hvor vi er 
vidner til en helt forrygende akrobatikforestilling. Teatret er hjemsted for en af Kinas, og verdens, 
allerbedste akrobatiktrupper.  
Turister valfarter til teatret, og siden 1986 har over to mio. udenlandske gæster overværet en 
forestilling, heriblandt flere præsidenter og andre statsoverhoveder. Desuden turnerer den 
verdensberømte trup ofte i udlandet, hvor der er stor rift om at få nogle af klodens ypperste 
akrobater på besøg.  
 
Årtusindgammel tradition  
Akrobatik er en over 2000 år gammel kinesisk tradition, og kineserne er stadig de bedste i verden til 
denne ofte halsbrækkende kunstart.  
Det kan man forvisse sig om på ChaoYang Theatre, hvor artisterne udfører ting, som man ganske 
enkelt ikke troede menneskeligt muligt. At kalde dem for slangemennesker er en underdrivelse af 
de større, og det er vildt imponerende, at de er så smidige, spændstige og adrætte.  
Hvis man sammenligner med akrobatik i vestlige cirkusser, har man i Kina ikke så mange store 
hjælpemidler i form af trapezer m.m. Fokus ligger på de utrolige ting, som de optrædende kan 
udføre med kroppen.  
De fabelagtige numre garneres med flotte kostumer, og undervejs i en forestilling bryder jublen ud 
mange gange. Akrobaterne er så dygtige og dristige, at man som tilskuer har et naturligt behov for 
at give sin udelte begejstring til kende.  
Derfor er et besøg i ChaoYang Theatre også en oplevelse, som man absolut ikke må snyde sig selv 
for under et ophold i Beijing.  
 
Opera er teater  
Kineserne er udprægede morgenmennesker, der står tidligt op og går tidligt i seng. Derfor er aften- 
og nattelivet endnu relativt begrænset i hovedstaden, og også af den grund er det oplagt at bruge en 
aften på at gå til akrobatik.  
En anden spændende adspredelsesmulighed er Peking-operaen. Selv om det ikke er et absolut must 
som akrobatikken, er det stadig spændende og interessant at overvære.  
Peking-operaen er ikke et bestemt teater eller ensemble, men derimod en ældgammel teaterform. 
Den første teaterskole daterer sig således helt tilbage til år 714, og den blev oprettet på ordre af 
kejser Ming Huang.  
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Peking-operaen er den mest udbredte form for kinesisk teater. Den er en blanding af sang, mimik, 
dans og musik, ligesom der indimellem også indgår lidt akrobatik. De optrædende skal mestre alle 
kunstarter, og derfor tager det op til 10 år at uddanne sig.  
Scenekunstnerne er iklædt usædvanligt flotte og farverige kostumer, men til gengæld har de meget 
få rekvisitter til rådighed, hvilket stiller meget store krav til mimik og fagter.  
 
Farverig sminke  
En del af de optrædende er malet i ansigtet, og det er langtfra tilfældigt. Hver farve har sin egen 
betydning, så der tilbringes lang tid ved sminkebordene forud for forestillingerne. Maling og 
sminke udgør sammen med fagter, mimik og replikker den detaljerede helhedsoplevelse, som 
Peking-operaen er.  
Som udenforstående kan en forestilling i første omgang godt virke både forvirrende og larmende, 
fordi man ikke forstår noget af, hvad der bliver sagt og sunget. Til gengæld kan man så nyde de 
flotte kostumer, stemningen og de dygtige skuespillere.  
Vil man gerne forstå lidt mere af, hvad der foregår på scenen, har man på Liyuan-teatret på Hotel 
Jianguo samt på Qianmen-hotellet i de seneste år lavet en udgave af Peking-operaen, hvor der kører 
engelske undertekster på en skærm. Forestillingen indeholder en række mindre smagsprøver på den 
klassiske teaterkunst. Som tilskuer forstår man mere af handlingen, men til gengæld er der ikke helt 
den samme stemning som på andre teatre.  
Uanset hvilken forestilling man vælger, er Peking-operaen en oplevelse, der deler vandene. Hvor 
alle vil elske at overvære et akrobatikshow, vil nogle tilskuere til Peking-operaen løbe skrigende 
bort, mens andre vil nyde den eksotiske og fremmedartede teateroplevelse.  
 
  
Billedtekst: Et af topnumrene i ChaoYang Theatre, De seks kvindelige  
artister med tallerkennummeret.  
  
Fakta 
Vejen til underholdning i Beijing 
Det kræver visum at besøge Kina, hvilket dog ikke længere er forbundet med vanskeligheder. SAS 
flyver dagligt direkte fra Kastrup til Beijing. P.t. koster det fra 7.000 kr. og opefter for en returbillet. 
Flere danske rejsebureauer har pakkerejser til Kina. Her har Kuoni det største og mest varierede 
program med diverse rundrejser samt ophold i Beijing. En uge med hotel i Beijing kan fås for ned 
til 6.498 kr. Læs mere på www.kuoni.dk.  
Kuonis guider i Beijing kan skaffe billetter til akrobatikshowet på ChaoYang Theatre samt til den 
modificerede udgave af Peking-operaen på Qianmen-hotellet. Det koster cirka 110 kr. at overvære 
et af de to shows. Når man vurderer den samlede pris for en rejse til Kina, skal man være 
opmærksom på, at mad, drikke og andre opholdsudgifter er rørende billige. Vinteren er kold i 
Beijing, og sommeren kan være regnfuld og varm. Foråret bringer en del støvstorme, hvorfor 
efteråret er det bedste tidspunkt at opleve den kinesiske hovedstad.  
Læs mere om ChaoYang Theatre på www.bjcyjc.com. 
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Over månen i luftballon 
 
Af Brian Iskov 
 
Midt i Tyrkiet ligger et mageløst månelandskab af klipper og skulpturelle søjler, formet af 
elementernes rasen gennem årtusinder. Vi steg op i en luftballon og nød morgengryet over 
Kappadokien i 1.800 meters højde. 
 
Hanerne sover stadig, så det er kun moskeen, der galer sin morgenbøn ud over stræderne i Göreme, 
mens en af mange minibusser bumler over den ujævne flisebelægning og nær tager livet af en 
overrasket landsbykat. Klokken er halv seks en årle søndag, og da flotillen af hvide Mercedeser 
samles foran Kapadokya Balloons' kontor på hovedgaden for at aflevere de søvndrukne passagerer, 
er det stadig mørkt.  
  
Vi har alle betalt 140 euro, eller godt tusind kroner, for at stige til vejrs i en luftballon og opleve 
solen bryde gennem disen, mens svalerne slår cirkler under vore fødder. En sådan morgenflyvning 
over Kappadokien er et populært indslag for enhver turistfærd gennem det centrale Tyrkiet. Her 
rasede engang to vulkaner, som spredte deres lava og aske over den anatolske højslette. Gennem 
tiden har vinden og vejret æltet den størknede aske til nye former, så området i dag fremstår som et 
spektakulært månelandskab af fritstående søjler og skævvredne klippevægge. Naturens egen 
skulpturpark, som rejsebureauerne ynder at sige.  
Mange af egnens utallige pensioner lokker med »hulelignende værelser« i brochurerne, for 
bjergenes bløde tufsten egner sig fortrinligt til menneskeboliger, og begiver man sig på opdagelse 
ad gangstierne i de frugtbare dale, gemmer der sig et væld af forhistoriske kirkerum i de udhulede 
bjerge.  
Men i dag søger vi opad, og vi køres i mindre grupper til hver vores startpunkt. Inde mellem træerne 
i Swords Valley står tre mand og sender meterlange blå stikflammer ind i en gigantisk nylonballon, 
som langsomt rejser sig fra nattens horisontale sengeleje i bunden af dalen. Godt otte etager rager 
det pæreformede fartøj op mod morgengryet - så overvældende er størrelsen, at ballonen sprænger 
rammerne i lommekameraets søger. Den udspilede dug får et par slag med linen, for at eventuelle 
logerende småsten kan rasle ud, inden vi går om bord.  
Den flettede vidjekurv rummer 16 passagerer fordelt i to båse. For enden har piloten sit eget 
aflukke, hvorfra han regulerer gasbrænderens tre ventiler. Varmen fra propangasflammen får 
ballonen til at stige, og når luften afkøles, taber vi højde igen. Egentlig såre simpelt. Flyveretningen, 
og dermed endestationen, er piloten ikke herre over: Det er brisernes luner, der viser os vej gennem 
dagningen.  
Vores guide hedder Jan. Han er ballonskipper fra Borås og en ærkeskandinavisk friluftstype med 
koncentrerede, stålblå øjne under sin røde kasket. »Ballongflygning upp och ner«, står der på 
pulden. Efter den talstærke amerikanske delegation jovialt har kommenteret pilotens 
sikkerhedsinstruktioner, er vi klar til take-off.  
»Nu venter vi bare på Efes, for han har øllene,« siger Jan knastørt og peger over mod vores nabo, 
hvis ballon prydes af et sponsorlogo fra Tyrkiets nationalbryggeri.  
 
Mange lande i kurven  
USA, Japan, Australien, Tyskland og Danmark er repræsenteret i kurven, da jorden zoomer væk 
under fødderne. Det går forbavsende hurtigt og lydløst. Kun digitalkameraernes snurren og det 
tilbagevendende WHOOOSH fra gasbrænderen bryder de sporadiske beskeder fra piloternes interne 
kaldeanlæg.  
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»Vi skyder syv knob i dalen,« lyder det. »Ganske meget vind i dag.«  
Læner man sig forsigtigt ud over den midjehøje ræling, er der frit udsyn til falmede efterårsmarker 
friseret med en grov kam. Vi glider over druelunde, hvor buskene danner regelmæssige, 
polkaprikkede mønstre. Vinker til de lokale, der venter i vejsiden på den første bus. Luften omkring 
os er behagelige 16 grader varm, selv når vi svæver over dalen i 1.830 meters højde. Pludselig 
opdager vi, at Jan har sænket os ned under horisontlinjen, hvor vi kan række ud og røre trækronerne 
med vore fingerspidser. Niveauforskydningerne sker nærmest umærkeligt, for komforten i kurven 
er høj og turbulens en by i Rusland.  
Omkring os flyder 16 farvestrålende balloner som vægtløse badebolde i slowmotion. Hver og en er 
fyldt til randen med måbende rejsende, og da vi krydser Love Valleys fallosformede klippesøjler, 
gør solen sin perfekt timede entré og tryller ballonerne om til pittoreske silhouetter i modlyset. Det 
er dæleme godt lavet.  
Desværre skal vi jo ned igen på et tidspunkt. Det første landingsforsøg afbrydes, da mængden af 
vinranker på jorden overstiger Jans skøn, hvorefter velkomstkomitéens ladvogne må starte 
motorerne igen og spejde mod himlen, mens vi prøver at finde en ny nedsætningsplads. Det tager 
længere tid end beregnet. Fra vores luftbårne venteværelse får vi øje på to hvide prikker, der 
siksakker hen ad vejen fra nabobyen Avanos. Det viser sig at være vagabonderende hunde.  
Da Jan efter et kvarter vælger at sætte kurs mod en flodseng, der ser plan nok ud til at kunne give os 
en blød landing, har ballonen været uden jordforbindelse i 75 minutter. Bagefter er der druesaft og 
sponsorsandkage til alle, mens piloten uddeler dåbsdiplomer, og hans stab folder, hvad der svarer til 
10.000 kubikmeter nylon sammen til næste dag, hvor det hele starter forfra.  
Jan har været ballonskipper siden 1983, fortæller han, men det er hans første sæson i Kappadokien, 
og han føler stadig suset, hver gang kurven letter.  
»Ikke to ture er ens,« forsikrer han. En midaldrende, ølmavet tysker kaldet Manfred beretter højlydt, 
hvordan han fløj i ballon over Berlin, dengang de brækkede muren ned.  
»Det var meget, meget billigt,« proklamerer Manfred, som også har været på ballonfærd i Frankrig 
og tre andre lande. »Men intet slår Kappadokien,« slutter han.  
www.kapadokya-balloons.com  
www.turkeytravelplanner.com  
 
Fakta 
Tyrkiet set fra oven 
Der findes flere selskaber i Kappadokien, som udbyder ture i luftballon, men det er almindeligt 
kendt, at ikke alle tager sikkerheden lige seriøst. Det delvist svenskejede »Kapadokya Balloons« er 
et registreret luftfartsselskab og har ry for at høre til blandt egnens mest pålidelige.  
En normal morgenudflugt varer cirka tre timer, hvoraf op mod halvanden time er effektiv flyvetid. 
Prisen hos Kapadokya Ballons er ¿ 210-230 for voksne (halv pris for børn mellem seks og 12 år). 
En lidt kortere tur i en sponsoreret ballon koster ¿ 150-160. Kapadokya Balloons arrangerer de 
udvidede ture fra april til november, mens det billige tilbud gælder hele året.  
Vejen til Kappadokien Kappadokien udgør en del af den anatolske højslette i det centrale Tyrkiet. 
Den fredelige landsby Göreme udgør den populære turistkerne i naturområdet, der også kan prale af 
underjordiske byer, gravet ud af de vulkanske klipper, og flere friluftsmuseer.  
Göreme kan nås med bus fra Istanbul via Nevsehir, men vær forberedt på, at turen kan være lang, 
og selv om visse busselskaber lokker med direkte ruter fra Istanbul til Göreme, betyder det ikke, at 
de rent faktisk kører dig hele vejen! I langt de fleste tilfælde vil man skulle skifte til en minibus, der 
tilbagelægger de sidste kilometer til endestationen.  
En hurtigere og mere kostbar transportform er fly eller tog til Kayseri, hvorfra der er videre 
busforbindelse.  
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Rap tur gennem Baltimore 
 
Af Susser Feit 
 
Hvis du er frisk på at drøne rundt i Baltimore, USA, i en åben bus højt syngende med på 
»Macho Macho Duck«, mens du trutter i et orangefarvet plastiknæb, så tag endelig med på 
byens skæggeste, men samtidig meget informative sightseeing ved navn »The Duck Tours«. 
 
Jeg tipper, at de, der står bag Andeturene, har tilbragt en aften over en masse dåseøl og popcorn, 
mens de har fundet ande-musik frem (det er vildt, så mange numre, der handler om ænder) og 
spillet højt på anlægget, mens de skriblede ruten ind på et kort ivrigt bekræftende hinanden i, at 
livet er for kort til kedelige guidede byture.  
 
Siden har de investeret i en stabel materiel fra Anden Verdenskrigs overskudslager og malet dem op 
til hvide amfibiekøretøjer, der både kan køre og sejle. »De her fartøjer er bygget af kvinder under 
krigen. Det er derfor de fungerer upåklageligt 60 år senere,« proklamerer guiden, hvilket 
fremprovokerer begejstringshyl fra det ombordværende amerikanske hunkøn. En mand vil vide, om 
hjulene stadig kører rundt, når fartøjet er i vandet, og skruen drejer. De gør de, kan jeg afsløre. Så 
meget om teknikken.  
 
Gang i rapperiet  
Intetanende booker man altså en guidet bytur og møder op ved havnefronten i forventning om et par 
kulturelt-historiske timer og et overblik over Baltimores struktur. Noget paf modtager jeg så dette 
her gule plastiknæb sammen med billetten. I en snor, så jeg kan tage det om halsen. Det skulle jo 
nødig blive væk.  
Forsøgsvis trutter jeg i næbbet, der frembringer en høj, hæs og gennemtrængende rappen. Noget 
hen ad »khuaaaaark«. Fire-fem andre i køen stemmer i, og snart er hele flokken i færd med at 
overgå hinanden i rapperi. Allerede inden vi har bordet fartøjet, er stemningen således kåd trods 
støvregnen.  
En stige bliver slået ned for bagenden og til virkelig høje og henrykte toner i cancan-varietéagtig 
stil, skrider vi storsmilende ned ad midtergangen. Man kan simpelt hen ikke andet end at blive i 
stjernehumør af musikken, folks kvakken og den fornøjede chauffør, der præsenter sig selv som 
Kaptajn Ron og forklarer om sikkerheden ombord.  
»Alle jer i venstre side, se ud af vinduerne til venstre. Og alle jer i højre side, se ud af vinduerne til 
højre. Nu ser I på nødudgangen!« griner han.  
»Og hvis I ser min bagdel på vej ud af forruden, så er det bare ud med jer med redningsvesten på!«  
Det var så formaliteterne, og Ron skruer atter op for musikken. En fjollet »Rubber Ducky« sang 
strømmer ud fra fartøjets højtalere, mens vi indtager byen. Først cruiser vi nede ved inderhavnen, 
der er Baltimores stolthed med det flotte Akvarium, nybyggede huse og lækre restauranter langs 
den brede havnepromenade. En flok fodgængere glaner forundret efter os ved rødt lys.  
»Lad os give dem et stort kvak og et smil,« råber han.  
Vi trutter løs i næbbene og vinker af hjertens lyst med det resultat, at flokken dernede ved 
fodgængerovergangen griner og vinker tilbage, mens vi sætter i med diskohittet »YMCA« for fuld 
skrue. Forrygende effekt. Ron og hans kolleger er glade folkeforførere i venligsindet ærinde, og 
deres hjertelighed er medrivende, skønt det i første omgang føles lidt fåret for en snusfornuftig 
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skandinav at sidde på en træbænk og synge kor med en fremmed revisor fra Illinois. Men selv 
revisoren morer sig kosteligt og rapper sin kone på bænken foran henrykt i øret! Man skal nok bare 
ikke tænke for meget over det...  
 
Ud i vandet  
Efter en tur rundt i de forskellige bydele sætter vi kurs mod vandet. »Et stort plask eller et lille?« 
råber Ron, da vi kører ned ad rampen til havnebassinet.  
»Stooort,« jubler forsamlingen, og med calypsomusik og steelband overgår vi til søfarten. En 
hyggelig brummen fra skruen trækker os ud i havnen. Her fra søsiden nyder vi byens skyline med 
bl.a. den store koncertpavillon hvor navne som Britney Spears, Duran Duran og Ray Charles 
optræder. Videre forbi den gamle smukke skonnert »Constellation«. Det spøger derinde, siger de, 
der har overnattet i køjerne ombord! Vi slubrer udsigten i os, mens Ron fortæller, at filmen 
»Sleepless in Seatle« og mange andre er drejet her i havnemiljøet.  
Jeg må tilstå, at enkelte historiske facts om byen er smuttet fra min erindring. Så travlt havde jeg 
med at have det skægt. Men et godt overblik får man bestemt. Og jeg vil altid huske, at det er her, 
man bager burgerboller til McDonald's. Duften fra bageriet er overvældende og genkendelig!  
Da vi med stadig festlig musik og brede frøagtige smil går fra borde, spekulerer jeg på, om man 
måske skulle nappe en sommer som andeguide. Tanken opstår ved synet af de enormt mange 
dollarsedler, der som drikkepenge havner i Rons lommer, mens han tager afsked med sine 
passagerer, der småkvakkende vandrer videre ud i byen.  
Lyder det skrækkeligt? Tag med alligevel. Det er stort!  
 
Byens bedste krabbekød  
Langs havnefronten dyrkes Baltimores lidenskab, nemlig god seafood. Restauranterne kappes om at 
tilberede bugtens rigdom, taskekrabberne, på bedste vis. Og det ville være pinligt at tage hjem uden 
at have smagt »crab cakes«, der kan forklares som gyldne flade frikadeller, gjort på krabbekød. De 
tilberedes storartet på den flotte udsigtsrestaurant »Rusty Scupper« med masser af krabberetter og 
det herligste panorama over lystbådemarinaen og havnen. Kom om aftenen, hvor byens skyline 
træder smukt frem gennem de store vinduer. Indenfor er der fin pianomusik, distraheret af en 
baseballkamp fra hele to TV i baren - vi er vel i USA. Dertil masser af rustikt træ og maritim 
stemning. Husk en jakke, de er glade for deres aircondition.  
www.innerharbourmarina.com  
 
Baltimore er lillesøsteren  
Baltimore, Maryland fører en relativ diskret tilværelse som lillesøster til Washington DC. Den 
ligger omkring 42 kilometer nordøst for regeringsbyen tæt på Atlanten, der flyder ind i Chesapeake 
Bay, hvorfra Patapsco River løber helt ind i Baltimores bymidte og skaber en naturlig havn. I 
80erne var »Federal Hill« herinde ét stort forladt og rottebefængt beboelsesområde. Så sølle var 
forholdene, at byen overtog arealerne og solgte ud til risikovillige borgere med hænderne skruet 
rigtigt på for blot én dollar (6 kr.) pr. faldefærdigt hus. Med lavtforrentet statslån til istandsættelse. I 
dag handles de eksklusive boliger for fem-seks mio. kr. stykket. De er restaureret og ligger nu i 
hjertet af byens mest attraktive kvarter, nemlig inderhavnen, der er uigenkendelig med det nye 
Science Center, hyggeligt cruisende vandtaxaer, restauranter, palmer, havnepromenader, smart 
shoppingarkade, museer, hoteller og cafeer. Fra Hard Rock Café til det meget mondæne. Rotter, 
hustlers og hjemløse er forsvundet i takt med, at levefolket er rykket ind.  
Byen er sammensat af flere forskellige ret skarpt opdelte kvarterer. City Centeret med tyngde på 
business, det kulturelle Mount Vernon mod nord og det gamle, hyggelige sejlerkvarter Fells Point i 
øst. Og inderhavnen, hvor det rigtig sker, også for turister.  
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National Aquarium  
»Hvis der er magi på denne jord, findes den i vandet« citeres Loven Eisely for i flot typografi på 
væggen i et af Østkystens bedste akvarier, der meget apropos ligger her i inderhavnen, lige ved et 
vandtaxistoppested. Hajerne sejler omkring i en stor vandsøjle i midten til herligt gys, mens man 
vandrer fra etage til etage i tusmørket i et stort åbent rum med flotte undervandslandskaber. 
Rokkebassin er her også, de er graciøse som sejlende fugle. Nogle er giftige, andre store som 
bademåtter til fascination for børn og voksne. Akvariet kan nydes samme dag, som man lader sig 
vise rundt på det smukt istandsatte museums skib US Constellation, der ligger lige overfor. Det 
eneste sejlskib fra Nord-sydstatskrigen, der endnu er i vandet. www.aqua.org  
 
  
Billedtekst: Hvis man kan forestille sig muntre calypsotoner og rappende mennesker fra båden her, 
er billedet komplet. Glad musik og forrygende guider gør »Ride the Ducks« turene til en festlig 
affære.  
  
Fakta 
Vejen til Baltimore 
Baltimore, Maryland har omkring 650.000 indbyggere og et varieret erhvervsliv. Som turistby, blev 
den sidste år udnævnt til en af de 10 bedste »Up and coming Travel destinations in the world«. (Et 
af verdens bedste på-vej-op rejsemål) af rejseguide Forlaget Frommers. Se mere på 
www.baltimore.org  
Transport: Vi fløj med Icelandair, der via Reykjavik flyver til den lille praktiske Baltimore 
Washington International Airport, lige uden for byen.  
Priser fra 3.940 kr. til 9. juni, derefter fra 4.340 kr. til 21. august. Inkl. skatter samt mulighed for 
stop-over i Reykjavik i op til 3 dage. www.icelandair.dk  
På tur med ænderne 
»Ride the Ducks« har afgang fra hjørnet af »Light Street Pavilion« ved havnefronten i Baltimore 
flere gange daglig. Turen koster ca. 85 kr. for børn og 150 kr. for voksne og varer halvanden time. 
Det er tilrådeligt at forhåndsreservere billetter. www.baltimoreducks.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 4 
 
Rejseredaktør Leif Poulsens vurdering af vores rejsereportager 
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Kære alle, 
 
Min kritik bliver lidt kortfattet og summarisk, for jeg har desværre kun kort tid denne aften til at 
gennemgå jeres artikler, som jeg ved I har lagt et stort arbejde i. Men jeg er kun glad for, at 
rejsejournalistikken bliver taget alvorligt. Jeg er jo ikke studievejleder eller andet, så jeg vurderer 
lige ud af posen – som med de ca. 60 artikelforslag jeg får hver uge, og jeg undskylder, hvis I synes 
jeg er lidt for barsk, men jeg når ikke at gå i detaljer. 
 
Mvh. 
Leif Poulsen 
Redaktør Rejseliv 
 
Titanicbyen i Sydvestengland 
God ide. Hvad er der egentlig med Southampton så tæt på London – er det værd at bruge et par 
dage på at opleve historien om Titanic-  og hvad kan man lave, når Titanic slipper op. 
God indledning, der fanger interessen. Og helt generelt kunne der være brugt meget mere power på 
Titanic. Jeg vil gerne som læser være til stede gennem journalisten – ikke privat, men som taget ved 
hånden og ført ind i historien. Måske endda med ekstra research, så vi starter ved kajen, hvor 
Titanic sejler. Titanic-ideen er altså ikke helt gennemført, f.eks.kunne man også forestille sig fakta-
boxe med aktuelle udstillinger i f.eks. Berlin og London, opgørelser over fund – stel-kopper-private 
ting osv. Og hvad kan man ellers lave? Her halter det altså også lidt. Som turist er jeg ligeglad med 
om de lokale går op i fodbold – turneringen er formentlig forbi, inden jeg skal inspireres til at rejse 
til Southampton. Jeg kan ikke bruge floskler og generaliseringer til noget – jeg vil simpelthen have 
gode ideer til hvor jeg skal tilbringe min tid, når jeg ikke er i hælene på Titanic. Man kunne snildt 
have fået fem positive tips fra lokale. 
 
Luksus på vand 
Mangler fokus. Tester vi krydstogt eller en blanding med Oslo-besøg? Hvis vi tester kryds, så 
mangler jeg nærvær. Man skal gennem artiklen fornemme, at man er ombord. Ikke en opremsning 
af hvad man kan få at spise, hvad børnene kan opleve osv. Nix, det kan være såmænd være den lille 
oplevelse i karaoke-baren, der bærer hele reportagen, men vi skal i den grad være til stede i den type 
reportage, om det så tager hele natten..og gøre os klart, om vi skriver om en simpel færgetur for 
familien med børn, der skal videre, eller parret på weekend, eller firmaet på udflugt. 
Oslo er kendt gennem mange reportager, så hvis ideen er en artikel om Oslo også, så vis mig tre 
fede steder, som jeg aldrig har hørt om før. Man skal også her tænke på, at vi har anmeldt Oslo-
færgerne gennem flere år, når nyt er kommet til, senest med nyt Business- underholdnings- og 
børne-koncept – så hvor er den skæve vinkel, den nye indgang til kendt stof. 
 
 
 
Amsterdam – tolerancens højborg 
Hvad vil du skrive om? Undskyld, Amsterdam i alle afskygninger er velbeskrevet – sådan er det 
med de allerfleste rejsemål, og udfordringen er igen: Giv mig inspiration til noget nyt på et 
gammelkendt rejsemål. Når man i indledningen starter med: - Allerede tilbage i omkring 1578 
kunne man spore denne tolerance. Amsterdam blev protestantisk, da calvinisterne……her er jeg 
stået af og leder efter andet på siderne…du kunne fint skrive en artikel om hash-cafeerne, som du 
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indleder med, og så koncentrere dig om det (selvfølgelig med tanke på medie og målgruppe). Og så 
gå grundigt til værks – med interviews med turister, lokale (der var cirka fem i lokalet, skriver 
du, det kan da være mere præcist..), kulturen, problemerne, det positive, sammenligne med 
Danmark osv. Du er god til at observere og har mange gode ”billeder”. 
   Den sære mand synes jeg er ligegyldig, ham møder vi alle steder, og han er ikke vigtig for 
historien, du vil fortælle. Spisestederne passer heller ikke ind i denne artikel, og heller ikke de røde 
lygter – det er forskellige verdener, hvor tilgangen er helt forskellig. Jeg forstår godt ideen med 
tolerancen, men læsere som er interesserede i hash-cafeer er formentlig ikke interesserede i de røde 
lygter og omvendt – gætter jeg. Jeg foretrækker stærkt fokus på noget udvalgt. 
 
 
Bangkok i barnevogn 
For privat? God ide med artikel om at rejse med seks måneders baby til Østen. Men den er blevet 
for privat. Rejseartikler på meget gerne være personlige, give fornemmelsen af at være til stede 
gennem skribenten, men grænsen til det private er meget tæt på, og så virker det ikke. Man får 
lidt følelsen af, at artiklen er til ære for familie, venner og bekendte i stedet for mig som læser. 
Jeg er med på, at du har fat i mange af de ting, som er vigtige, når man rejser med småbørn – hvad 
oplever man på sin vej og hvad kan lade sig gøre. Men den er altså skrevet lidt på sidelinien og er 
blevet til lidt af hvert. Du er med og skriver lidt om omgivelser, mennesker osv. og familien med 
den lille i midten. Jeg ville nok have valgt at interviewe familien i stedet: Sådan 
overlever du Bangkok med en seks-måneders i bagagen. Tips og fiduser til at bo, handle, komme 
rundt, opleve osv. – og med mange af de tips du allerede har med. 
 
Lørdag i London 
God fokus på indgangen med markedet. Og hold dig til det. Udbyg med interviews med besøgende, 
med de handlende, kom mere rundt om kulturhistorien om hele markedet – og kom gerne med 
fakta-boks om 5-10 sjove markeder i London. Gør det til en markeds-artikel og glem i denne 
forbindelse The Globe og festen på Themsen – det er fokus det drejer sig om, The Globe og festen 
på Themsen er beskrevet mange gange – det er markederne for så vidt også, men niche-artikler med 
stærkt fokus har meget bedre chancer i en verden, der for længst er opdaget.  
Skrevet, så vi synes vi er med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 5  
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Vores egne rejseartikler 
 
 
Lørdag i London 
 
Lækre delikatesser, gammeldags teater og festlig sejltur på Themsen – det er nogle af de ting, 
London byder på. Og selvom man kun har én dag til rådighed, er det muligt at nå det hele, 
hvis man altså ikke er bange for at få sved på panden. 
 
Marie Louise Jørgensen 
 
Duften af krydret, grillet kød møder mig, 
allerede inden jeg når markedet. Det får straks 
min mave til at gøre opmærksom på sig selv – 
den trækker sig sammen og minder mig om, 
at det er længe siden, jeg har spist.  
    Idet jeg drejer om hjørnet ind til selve 
markedet, bliver jeg mødt af et sandt 
menneskemylder. Der er trængsel omkring de 
forskellige boder, der ellers ligger godt gemt 
under London Bridge Station. Det er ikke et 
marked, man tilfældigvis passerer, hvis man 
slentrer rundt langs Themsen. Man skal kende 
til The Borough Market for at finde frem til 
det.  
    Jeg er så heldig at have følgeskab af en 
lokalkendt, så derfor finder jeg vej til 
markedet. Jeg er på besøg i London sammen 
med to veninder fra Danmark. Den ene af 
venindernes ven, Tim, bor i London og er 
vores guide. Han viser os, som det første, hen 
til markedet, der ligger på sydsiden af 
Themsen. Han plejer nemlig at handle der 
hver lørdag. 
    Og det er der flere andre, der også gør. De 
mange mennesker, jeg ser, og brudstykkerne 
af samtaler på forskellige sprog, der møder 
mine ører, er tydelige tegn på, at det store 
fødevaremarked er blevet populært. 
    Markedet, som engang kun blev brugt af 
grønthandlere samt hotel- og restaurations-
branchen, er nu blevet et yndet udflugtsmål 
hos såvel de lokale som hos turister fra 
alverdens lande. Og det er ikke uden grund.  
    Overalt er der stande, der tilbyder 
delikatesser af forskellig art, og det gode ved 
markedet er, at man kan få smagsprøver ved 
de fleste. Ved en stand er der tyve forskellige 
varianter af syltetøj og marmelade. Jeg 
smager på en variant med stikkelsbær, men 
den syrlige smag får næsten min mave til at 
trække sig endnu mere sammen, så jeg føler 
mig ikke fristet til at købe den. Imponerende 
ser det dog ud, med glassene med syltetøj og 
marmelade i forskellige farver, der er stillet 
op på en lang række.  
    En stand med brød og kager fanger min og 
min maves opmærksomhed i en grad, der ikke 
er til at ignorere. Frugttærter, fyldt med kiwi 
og forskellige bær, en stor flot chokolade-
tærte, pyntet med jordbær, og flere slags 
sandkager og ostekager frister både øjnene og 
maven.  
    Det, der dog gør størst indtryk på mig, er et 
kæmpe brownietårn. Tårnet står på et bord og 
er mindst en meter højt. Det er bygget op af 
store stykker browniekage, som var det 
legoklodser, og i formen minder det om en 
mellemting mellem en obelisk og en 
pyramide. Da jeg, sammen med mine 
rejsefæller, kommer forbi tårnet, har det dog 
også en vis lighed med Det skæve tårn i Pisa 
– det har fået slagside og må støttes på den 
ene side.  
    For ikke at risikere, at tårnet skal vælte, 
køber vi et stort stykke fra toppen. Smagen af 
chokolade er stærk og intens, og konsistensen 
er blød og næsten cremet – det varer ikke lang 
tid, før vi har spist hver en krumme.  
    Ostebranchen er også rigt repræsenteret 
blandt andet med italienske fåremælksoste og 
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irske cheddaroste. Nogle steder går jeg forbi 
mere end én gang for lige at få en ekstra 
smagsprøve. Og der er heldigvis så mange 
mennesker, at sandsynligheden for at blive 
genkendt ved en stand er lille.  
    En anden del af markedet, som man 
kommer til ved at krydse en lille vej, har et 
bredt udvalg af frugt, grøntsager og kød. I 
kødafdelingen er der en særlig sektion for 
vildt, og her hænger fasaner i fuld fjerpragt til 
skue. Det giver mig en fornemmelse af, at der 
ikke er ret langt fra jord til bord. Samtidig får 
det mig også til at smøge mine lange 
bukseben op, for hvis det virkelig er så 
autentisk, kan man måske også forestille sig, 
at der bliver flået fasaner og andet vildt ved 
boderne, og så er der måske ting og sager på 
gulvet, man ikke har lyst til at træde i. Jeg ser 
dog ikke noget ulækkert, men lidt vand er der 
alligevel rundt omkring på cementgulvet.  
    Ved en anden bod kan man købe 
friskpresset frugtjuice og frugt, som er 
skrællet og skåret ud, klar til at blive spist. 
Meloner i forskellige farver, ananas, vindruer, 
appelsiner, jordbær og andre frugter ligger 
indbydende, side om side i glaskølemontren. 
De flotte farver er en fryd for øjet og er med 
til at gøre oplevelsen af markedet til en 
oplevelse for alle sanserne.  
   
Shakespeares Globe 
Efter formiddagens shopping er det tid til et 
kulturelt indslag. Vi har fået billet til en 
forestilling på The Globe, som er et teater, der 
er blevet genopbygget, så det ligner det 
originale teater fra Shakespeares tid. 
Genopbygningen begyndte i 1987, men først i 
1997 stod teatret færdigt.  
    Ideen med teatret er at have et varigt minde 
for Shakespeare, hvor både teatret, som 
Shakespeare skrev stykkerne til, men også 
hans stykker, kan blive set af så mange som 
muligt. Teatret ligger på sydsiden af Themsen 
i gå-afstand fra London Bridge Station. 
    For at det skal være rigtig autentisk og 
billigt har vi valgt ståpladser. Så koster det 
nemlig kun fem pund, cirka 55 danske kroner, 
at komme ind og se en forestilling. Stykket, vi 
skal se, hedder Coriolanus og er et politisk 
stykke, der handler om kampen mellem 
aristokratiet og demokratiet i Rom, hvor 
hovedpersonen er en krigsgal general, som 
kun har foragt tilovers for de ordinære 
romere.  
    Teatret er rundt, og der er overdækkede 
siddepladser hele vejen rundt langs væggene 
bortset fra det stykke, der udgør scenen. 
Balkonerne og den indvendige udsmykning er 
lavet i træ, og det er med til at give teatret et 
gammeldags udseende. Midten af teatret er 
reserveret til det stående publikum, og 
skuespillerne bruger også en gang imellem 
pladsen, så med en ståplads kommer man 
indimellem meget tæt på selve forestillingen. 
    Der er ikke tag over den midterste del af 
teatret, så på en regnfuld dag er det knap så 
sjovt at have valgt ståpladser. Vi har dog 
været heldige og har ramt en tørvejrsdag.  
    Coriolanus begynder med pomp og pragt 
med forskellige soldater, der råber og slås. 
Der er ikke sparet på blodige effekter – hver 
gang helten har været i kamp, kommer han 
tilbage på scenen med endnu mere blod smurt 
ud i ansigtet og på tøjet. Eller det vil sige; vi 
tror, det er helten. For faktisk har vi rigtig 
svært ved at forstå, hvad der helt præcist sker. 
Skuespillerne taler nemlig engelsk, som de 
gjorde det på Shakespeares tid, og det er svært 
at følge med i. Og da trætheden melder sig i 
ryg og ben efter en times tid, beslutter mine 
rejsefæller og jeg, at vi har fået kultur nok. 
     
Fest på Themsen 
Aftenen er afsat til en firetimers fest på en båd 
på Themsen. Der er mange mennesker oppe 
på dækket, da vi kommer ombord, men det 
lykkes os alligevel at få en siddeplads på 
første parket, hvorfra der er en god udsigt til 
mange af Londons seværdigheder. Vi stævner 
ud fra kajen ved Tower of London, der står 
smukt imod den mørke aftenhimmel, som er 
ekstra mørk fordi et regnvejr truer i 
horisonten. Det blæser da også og er faktisk 
ret køligt, men vi bider kulden i os for at 
kunne blive siddende og nyde udsigten så 
længe som muligt.  
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    Vi sejler mod vest og kommer forbi St 
Paul’s Cathedral med den store hvide kuppel 
og spiret, der er i 108 meters højde. Efter den 
store brand i London i 1666 brændte den 
tidligere katedral ned, og der forestod derfor 
et stort arbejde med opbygningen af en ny. 
    Hof-arkitekten, Sir Christopher Wren, fik 
til opgave at designe den nuværende katedral, 
og selve genopbygningen varede fra 1675 til 
1710. 
    I dag kan man besøge den store kirke som 
turist, og der er mulighed for at komme op i 
kuplen, hvor der er en storslået udsigt over 
byen. Men man skal ikke hviske hemmelig-
heder til hinanden, når man er inde i kuplen. 
Kuplens udformning gør det nemlig muligt at 
høre, hvad man visker, hele vejen rundt langs 
muren. 
    Båden vender om og sejler tilbage, lidt før 
vi når Big Ben. På tilbagevejen får vi endnu 
en chance for at beundre de flotte bygninger 
langs Themsen. De gamle bygninger har 
masser af detaljer med blandt andet tårne og 
spir, mens de fleste nye bygninger har facader 
udelukkende af glas.  
    Et af de kendteste eksempler på er The 
Gherkin, som er en stor glasbygning, der 
rejser sig som et projektil fra jorden. Den er 
tegnet af Sir Norman Foster, som er en 
verdensanerkendt arkitekt, der blandt andet 
har tegnet lufthavnen i Beijing, metroen i 
Bilbao samt rådhuset og Millenium-broen i 
London. The Gherkin er opført som et vartegn 
i Londons finans- og bankkvarter på den 
nordøstlige side af Themsen, og den kan ses 
fra det meste af London. 
    Pludselig blæser det kraftigt op, og de 
mørke skyer begynder at lække. Vi forlader 
derfor vores udsigtspost for at komme ned i 
varmen, hvor mange allerede er søgt ned.  
    De fleste opholder sig omkring baren, hvor 
man kan købe øl, vand, vin og cider, men den 
medsejlende DJ sender musik ud, der gør, at 
vi snart er en stor flok på dansegulvet. Faktisk 
er der rigtig mange mennesker samlet i et lille 
lokale, så luften er tæt, og vi får hurtigt sved 
på panden. Heldigvis er der ingen, der ryger – 
det må man nemlig ikke. Alligevel går vi en 
gang imellem op på dækket for at få noget 
frisk luft og nyde Londons nattehimmel og de 
mange lys på begge sider af floden. 
Fakta 
Borough Market 
På www.boroughmarket.org.uk kan 
man blandt andet læse om markedets 
historie, begivenheder, åbningstider 
og varer. 
 
Shakespeares Globe 
Museet har åbent alle dage hele året 
rundt, bortset fra den 24. og 25. 
december. Teatersæsonen er fra maj 
til oktober. 
For mere information om 
åbningstider, forestillinger og priser 
se www.shakespeares-globe.org  
 
Sejltur på Themsen 
På www.visitlondon.com kan man 
finde oplysninger om forskellige 
sejlture på Themsen. På hjemmesiden 
er ligeledes information om museer, 
teatre, restauranter, hoteller og meget 
mere.   
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Luksus på vand 
 
Et svævende bord og norsk karaoke. Det var nogle af de ting, Berlingske Udsendtes stødte 
på under turen til Oslo. Som testrejsende kostede opholdet på Crown of Scandinavia ikke 
noget.  
 
Af Taus Bøytler 
 
Alskens kager i forskellige farver, samt et 
imponerende ostebord med diverse kiks og 
frugter udgør bindeledet mellem de to 
langborde, der byder op til fest i 7 Seas. Et 
sammensurium af farve- og smagsindtryk, der 
er noget for enhver.  
   Her er sildebord, med hvide sild, karrysild, 
røde sild, løg samt kartoffelsalat. Her er 
forskellige slags laks, hvis klare lyserøde 
farve fint matcher fadene med den gule røræg, 
der står ved samme bord. Her er gule 
majskolber, brun sovs og grønne salatblade, 
der soler sig på fadene med den 
hjemmelavede paté. Er man til bagte kartofler, 
blæksprutteringe, nudler, eller hjemmelavet 
tzatziki til stegen kan det også lade sig gøre. 
Hvis børnene ikke kan overskue det enorme 
udvalg af mad, har de mulighed for at slå et 
smut forbi børnebuffeten, hvor de kan vælge 
mellem pitabrød, spaghetti, bagte kartofler 
eller pommes frites. Og der er topping i seks 
forskellige farver til soft icen.  
   Den svenske tjener forstår ikke umiddelbart, 
hvad fadøl betyder, men hun smiler sødt, og 
ligner én der virkelig ønsker at forstå, hvad 
der bliver sagt til hende.  
   Jeg tegner et stort glas, der bliver fyldt i 
luften foran mig, hvorefter hun prompte 
udbryder: ”Fårtøl”. Buffeten koster 209 
kroner for voksne og halv pris for børn. 
 
Et svævende bord 
   Vi befinder os på M.s. Crown of 
Scandinavia, der sejler for DFDS SEAWAYS 
mellem København og Oslo. Berlingske 
Tidendes udsendte er blevet udvalgt som 
testrejsende, så selve opholdet på skibet er 
gratis.  
   Som testrejsende får man stillet en lille 
kahyt på ca. otte kvadratmeter til rådighed. 
Sofaen kan laves om til seng for natten, der er 
et lille bord foran spejlet, og der er eget bad.   
Om aftenen er der skattejagt for børn. Iført et 
rødt sørøvertørklæde over håret tager en ung 
pige børnene, der er mellem fire og otte år, 
rundt på skibet. De svarer på forskellige 
spørgsmål (f.eks. hvad hedder den runde ting, 
som man styrer et skib med), og overrasker 
receptionister ved først at snige sig stille hen 
til receptionen, hvorefter de tæller i kor: ”En, 
to, tre”. På tre farer de alle op og råber 
pjattede lude, mens de rækker tunge af 
receptionisterne, der også bliver overrasket 
denne aften.  
   Underholdningen slutter i Columbus Club, 
hvor der allerede er mange mennesker. 
Tryllekunstneren Steve Zebs underholder i ca. 
20 minutter. I bedste Hollywood-stil indikerer 
musikken pludseligt, at nu kommer der til at 
ske noget spændende, og ganske rigtigt: 
Mister Zebs løfter ganske let den et stykke af 
dugen, hvorefter bordet løfter sig fra scenen. 
Tryllekunstneren holder dugen i udstrakte 
arme, mens bordet svæver frit i lufte under. 
Folk kigger med store øjne. Steve Zebs, hvis 
smil får deltagerne i diverse 
tandpastareklamerer til at ligne folk, der er til 
deres egen begravelse, begynder at løbe rundt 
blandt publikums borde, mens det svævende 
bord forsat befinder sig under dugen, han 
holder i sine fremstrakte arme. Folk klapper 
og hygger sig til musikken, der mest af alt 
minder om glad musik fra Bamses Venner, 
dog uden vokal. Bagefter er det sengetid for 
de fleste børn, men live-musikken fortsætter 
til ca. klokken 3.   
 
Norsk sol og fredscenter 
   Efter en god nats søvn befinder jeg mig nok 
engang i 7 Seas. Morgenbuffeten indeholder 
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alt, hvad man kunne håbe på eller forvente: 
cocktailpølser og røræg (ketchup), bacon, 
almindelig æg, forskellige slags yoghurt og 
oste med mere. Juice og kaffe. Klokken er 
omkring 9, og lyset allerede skarpt udenfor. 
Jeg føler mig lidt som en verdensborger som 
jeg sidder der, og nyder min kaffe, mens mit 
blik fanger vandoverfladen på den anden side 
af den kæmpe panoramarude. Crown of 
Scandinavia lægger til kaj.  
 
   Jeg går langs vandet og passerer en statue af 
Tordenskjold og en utrolig smuk række 
blomster, inden jeg står foran Nobels 
Fredscenter. Den norske sol skinner 
frydefuldt. Det første, der møder mig 
indenfor, er en mur på omkring fire gange ti 
meter med en masse små huller i.  
   I højre side af muren står følgende budskab: 
”Registeret er en kunstnerisk fremstilling av 
verden. Legg øret til veggen og hør 
mennesker fra hele verden svare på spørgsmål 
som: Hva er det modsatte av konflikt? 
Hvorfor fortsætter mennesker å tro på fred? 
Hva er ditt viktigste bidrag til fred?”. 
    Jeg følger opfordringen og holder mit højre 
øre ganske tæt på flere forskellige huller. Som 
lovet bliver jeg mødt flere forskellige sprog, 
dog ingen jeg kan identificere. Ved et hul 
falder ordene nærmest over hinanden. 
Hollandsk, måske? Entréen til museet koster 
65 norske kroner, men jeg finder en tyver i 
skabet, hvor jeg opbevarer min taske under 
besøget, så det går lige. 
 
Last ikke tiden 
   Efter besøget i Fredscentret passerer jeg et 
stykke græs, hvorpå et kæmpe træ troner. Den 
tykke stamme og de lange grene sørger for, at 
plamager af skygger dækker flere dele af det 
grønne græstæppe. Den matte grønne farve 
står i skærende kontrast til den hysteriske gule 
ditto, der fordeler sig på mellem 10 og 15 
veste, der fjumrer rundt om træet i ly for 
solen.  
   Børnene er ikke meget ældre end dem, der 
deltog i skattejagten på Crown of 
Scandinavia. De går formegentlig i 
børnehave.  
   Solen gør mig til en københavnerstang i en 
finsk sauna, jeg er nødt til at have væske. Jeg 
stirrer vantro på ekspedienten i kiosken, da 
hun forlanger 22 norske kroner for en halv 
liter norskvand, men så er der også både 
pæresmag og ginseng med i prisen. Luften er 
tung, og der er ikke mange biler i 
gadebilledet. Folk trisser stille og roligt rundt, 
som i en spansk by kort før siesta. Et par 
busser, der kører i hver deres retning, bryder 
harmonien. Chaufførerne hilser på hinanden 
med et lille vink, ligesom i Danmark.  
   Pludselig befinder jeg mig på en åben plads. 
Der sidder mange folk og slapper af i det gode 
vejr. Midt på pladsen er der en stor bygning. 
Det er er et teater, der for tiden viser stykket 
”Blodbryllup” af Federico Garciá Carca. På 
den anden side af pladsen ligger Oslo 
Universitet. I en plade i fortovet  tæt på 
universitetet står følgende:  
   ”Last ikke tiden, havde tiden været større, så 
var du bleven mindre”.  Jeg fortsætter ned ad 
gågaden. Der er mange mennesker i 
gadebilledet. Der hvor gaden slutter løber en 
kanal gennem byen. Det er muligt at sidde 
ganske tæt på vandet, hvilket flere benytter 
sig af. Blandt andet en gruppe mennesker, der 
drikker mange øl, ser brogede ud, og har 
barnevogne uden børn i.  
 
Metaldetektor på museum 
   Jeg spiser frokost udendørs ved Edward 
Munch Museets café, hvor jeg får serveret en 
god club sandwich. Bag museet er der er høj 
skrå bakke, hvor folk slikker sol. Selve 
museet er en interessant oplevelse. For at 
komme ind skal man gennem en 
metaldetektor, hvilket virker lettere bizart, da 
der er museumsvagter i de fleste rum.  
   Entreen er på ca. 60 norske kroner. Der kan 
bruges mellem 30 minutter og tre timer på de 
mange malerier, alt efter hvor meget man går 
op i kunst. Berlingskes Udsendte overskuer 
tingene på ca. 25 minutter.  
   Efter en fin dag i Oslo spadserer jeg tilbage 
til Vippetangen, der hvor skibet ligger. Efter 
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et par timer på øjet er jeg klar til at få det 
optimale ud af den sidste aften på M.s. Crown 
of Scandinavia.  
 
Karaoke 
   M.s. Crown of Scandinavia har fem 
forskellige restauranter, der spænder fra den 
uformelle Latitude Café, der har retter fra ca. 
100 kroner til den eksklusive Marco Polo 
Gourmet Restaurant, der serverer seksretters 
menuer og har sjældne vine, og hvor dress-
koden for de mandlige gæster er jakkesæt og 
slips. Derudover er der forskellige barer.  
  I Navigators Bar, på dæk otte, spiller 
pianisten Stefan afslappende musik ledsaget 
af let sang fra ca. 15-02, og i Columbus Club 
er der live musik, som folk kan danse til. 
Endelig er der Heaven 11, på dæk ni, hvor der 
er karaoke hver aften fra 23 til midnat.  
   Da Berlingskes Udsendte gør sin entré ved 
23.30-tiden i Heaven 11 er der godt gang i 
festen. En to meter høj nordmand forsøger 
forgæves at følge med ordene, der i lyntempo 
farer over karaoke-skærmen. Han synger 
hverken værre eller bedre end en 
havnearbejder alene i brusekabinen, men fire-
fem festglade nordmænd bakker ham op fra 
tilskuerrækkerne, selv om de ikke kan se 
skærmen. 
De kender dog sangen, som var det 
nationalsangen, og vor helt på scenen nikker 
anerkendende til dem, mens han fortsætter 
med at optræde.  
 
Maden er kunstig 
   Blandt de tilstedeværende i Heaven 11 er de 
to svenske piger Anna Jacobsson, 22 år, og 
Ann-Sofie Nilsson, på 21 år. De kan ikke selv 
synge, men hygger sig alligevel ved at sidde i 
Kareoke-baren. Det er første gang Anna 
Jacobsson er med på M.s. Crown of 
Scandinavia, mens Ann-Sofie Nilsson har 
prøvet turen en enkelt gang før.  
   De er dog ikke sikre på, de kunne finde på 
at tage af sted igen:  
   ”Trylleshowet var rigtig godt, men maden 
ombord er ikke god, den er kunstig”, forklarer 
Anna Jacobsson, mens hun nipper til sin øl og 
smiler til veninden.  
   Helt Anderledes forholder det sig for 
Mogens Holst, 57, der befinder i de tidlige 
nattetimer befinder sig i Columbus Club, hvor 
folk danser til live orkestret, der spiller glad 
musik. Efter eget udsagn har Mogens Holst 
været af sted ca. 100 gange. For ham er turen 
en salgsrejse.  
   ”Jeg sider egentlig her, fordi jeg ikke kunne 
finde pianobarren. Tidligere var jeg et smut 
forbi kareoke-baren, men det var to oppe på 
scenen, der sang, selv om de slet ikke kunne 
synge. Her nede er der ingen, der ødelægger 
musikken.”, fortæller Mogens Holst og tager 
en tår af sin øl. Mogens Holst elsker stadig at 
sejle med luksusfærgerne, selv om han 
efterhånden har prøvet det mange gange. ”Jeg 
slapper godt af, når jeg sejler”, forklarer han 
og fortsætter: ”Maden er god, og jeg bor godt, 
selv om det er det dyreste hotelværelse, jeg 
nogensinde har boet på. Derudover er Norge 
et godt land at handle i, og jeg kan godt lide 
naturen der ovre”.  
   Næste morgen klokker 9.15 lægger M.s. 
Crown of Scandinavia atter til ved 
Dampfærgevej 30. Passager, der ikke skal 
med igen om eftermiddagen skal tjekke ud 
senest klokken 10, så kahytterne kan blive 
klar til næste hold.  
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Titanicbyen i Sydvestengland 
 
Historien, alle kender. Southampton er kæmpekrydstogtskibets afrejseby. Her 
kan man følge i skib og passagerers fodspor. Titanic og det kommende VM i 
fodbold præger den moderne storby snart 100 år efter skibskatastrofen.
 
Af Christina Ehrenskjöld 
 
 
 
”SOS. We are sinking fast. People are put 
into lifeboats”. Telegrammet med den sirlige 
skråskrift er dateret den 12. april 1912. 
Telegrammet er en kopi, men originalen 
skrevet få timer før verdens dengang største 
krydstogtskib kolliderede med et isbjerg og 
forliste til en skæbne på bunden af 
Atlanterhavet. 
Telegrammet sidder i et stor ramme og 
pryder væggen bag spisebordet i en  
hotellejlighed i havnebyen Southampton. 
 
Southampton  
Omtrent halvanden times kørsel sydvest for 
’swinging’ London ligger havnebyen 
Southampton. Dobbeltdækkerne triller rundt 
på vejene og med magnetisk kraft drages 
tørstige briter til de osende pubber, der fra 
slutningen af november sidste år fik lov til at 
holde åbent efter 11 p.m.  
For tiden kører en betydelig del af byens 
biler rundt iført nationaldragt. To til fire 
engelske flag, som er sat fast i bilernes 
hjørner og vist nok kun starten på det 
fodboldhysteri, som er ved at vågne.  
Ved første øjekast er England bare ’good old 
England’. Landet der skabte Churchill, 
Beatles og Beckhams højreben – uden 
sammenligning i øvrigt. Der går dog ikke 
mange sekunder i englændernes egen 
tidszone, Greenwich Mean Time, før 
virkeligheden rammer som en knyttet næve. 
So’ton, som de lokale kalder Southampton, 
er ikke London, Beatles, Beckham eller 
’swinging’. Hvis det er noget, er det 
Churchill uden de historiske vingesus – en 
vranten, ældre overvægtig mand med en sur 
cigar i mundvigen.  
I Southampton er turisterne ved Piccadilly 
Circus og Oxford Streets indkøbsmuligheder 
skiftet ud med West Quay storcenter i byens 
indkøbsgade, High Street. En kæmpemæssig 
betonklods, hvor et mylder af forstenede 
forbrugere som arbejdsomme myrer vrimler 
ind og ud af tuen og bruger deres fritid og 
penge.  
   På High Street ligger også The Star Hotel 
opkaldt efter rederiet, The White Star Line & 
co., som stod bag Titanic. Bevæger man sig 
længere sydpå mod havnekajerne kan man 
gå igennem Oxford Street, hvor White Star 
Tavern på venstre hånd ligger i nr. 28 og 
med sit navn også oser langt væk af Titanic. 
I nummer 41-43  på modsatte side af gaden 
ligger pubben The Grapes, hvis navn ikke 
direkte refererer til skibsfart i 1900-tallet. 
Pubben er nemlig ældre end 
skibskatastrofen. I 1911 var det pubben for 
maskinarbejdere, som drak sig fjollede, før 
skibene sejlede fra kajen lige i nærheden. En 
anekdote siger, at seks Titanic-
besætningsmedlemmer havde fuldet sig hele 
natten før skibets afgang og først da skibets 
gangbro blev hevet op, var de seks på vej på 
arbejde. Heldigt for dem, nåede de aldrig 
ombord.  
The Grapes er stadigvæk en velbesøgt pub, 
hvor man, foruden pints med øl, kan få sig 
en hurtig frokost, en hotdog til et pund, cirka 
11 kroner. Pubben er fyldt til randen i 
briternes frokostpause ved 13-tiden, som 
normalt varer en time.  
Stedet er fyldt med billeder af Titanic og 
hendes besætning. Kaptajn Edward John 
Smiths faste blik, iklædt nydelig 
ordensudsmykket uniform, får én til næsten 
at kløjes i fadøllen, før man lader øjnene 
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glide videre henover endnu flere billeder af 
kæmpeskibets skæbner.    
 
Historiens skygge 
Det var med vanlig engelsk stolthed, at The 
White Star Line & co. i 1912 sendte verdens 
største krydstogtskib, RMS Titanic, af sted 
på sin katastrofale jomfrurejse fra kajen i 
Southampton. 2225 gæster og 
skibsbesætning vinkede den 10. april 1912 
farvel fra det blankpolerede dæk. Nætterne 
forinden havde førsteklassespassagererne 
boet på The South Western Hotel på hjørnet 
af Canute Road og Terminus Terrace. Blandt 
gæsterne var formand for The White Star 
Line, Bruce Ismay og chefskibsdesigner 
Thomas Andrews. Passagerne blev fragtet til 
og fra hotellet med lokomotiv, som på 
højmoderne vis gjorde holdt ved hotellet, på 
skinnerne lige udenfor den kolossale 
bygnings hovedindgang.  
   Det gamle hotel i Southampton hedder i 
dag South Western House og er ikke længere 
et hotel, men et boligkompleks med 
luksuslejligheder. Det er i hvert fald, hvad 
udlejningsbureauerne ynder at kalde dem. 
Togskinnerne bugter sig stadig fra det gamle 
hotel og forbinder by og havn, og banen 
bliver brugt en sjælden gang imellem, når et 
luksuskrydstogtskib lægger vejen forbi 
Southampton.  
   Udefra ser South Western House mondænt 
ud og forestillingen om overdådighed og 
luksus glimter til stadighed lobbyen. Der er 
er højt til loftet, og man forventer, at 
Leonardo di Caprio og Kate Winslet, fra den 
sidste biografsucces i 1997, hvert øjeblik 
skal komme ned ad de snoede trapper, hvis 
nederste trin formfuldendt forenes i den 
kæmpestore victorianske lobby.  
 
Imperial Apartments 
Lejlighederne i det gamle hotel har vanen tro 
et historisk navn. Intet mindre end Imperial 
Apartments efter Storbritanniens 
imperiestorhedstid.  
   Gangene i South Western House udgør en 
hel labyrint. Det er et stort indviklet system 
af lange hvide gange med hvide døre. Når 
man går ind ad de mørkebrune svingdøre til 
gangarealerne virker hver etage identisk. Der 
er tre trappenedgange, den ene udstyret med 
gammeldags åben elevator, heldigvis ude af 
funktion. De lange identiske gange og lugten 
af fugt giver fornemmelse af at være ombord 
på et skib i fordums tid. Ihukommende de 
historiske passagerer er det helt på sin plads. 
For et barn må det være lykken at lege 
gemmeleg sådan et sted, men for forældre 
bestemt et mareridt, når ungerne stikker af.    
   De gamle hotelværelser lejes nu, som 
hotellejligheder, ud til forretningsfolk, som 
gerne vil bo mere hjemligt, når de rejser 
udenlands. Lejlighederne er typisk engelske. 
Væg til væg tæpper omslutter gulvene og 
selv badeværelsesgulvet er klædt i lyserødt 
polyamid.  
Lejlighederne er dekoreret med kopier af 
historiske levn fra  nødtelegrammer, 
fotografier af passagerer ombord på Titanic 
til skitser over skibet og opgørelse over det 
spinkede antal redningsbåde – 16 – og gør sit 
til  at minde om bygningens historiske 
passagerer.  
De obligatoriske historiske efterslæt fordelt 
på værelserne styrker fornemmelsen af, at 
det ikke kun er en løs forbindelse, der gør, at 
lysene i lejligheden fra tid til anden begynder 
at blinke, mens fyret udstøder grynt. De 
knirkende lyde i South Western House er 
måske ikke bare vinduernes utæthed, men 
førsteklassespassagererne, der aldrig vendte 
hjem, som hjemsøger stedet.  
Det hele er med til at skabe rammerne om  
den hjemlige, hyggelige stemning, som 
udlejningsbureauerne garanterer i deres 
brochurer. 
 
Der hvor palmerne gror   
Når man ikke bruger tiden i Southampton på 
at gå i fodsporene på Titanicpassagererne, 
byder byen på flere store parkarealer, blandt 
andet ét midt i byen, hvor man i dagstimerne 
kan holde pause fra shopping i West Quay 
og nyde det milde sydvestengelske klima. 
Faktisk er klimaet så mildt, at der gror 
palmer i Southampton. Om vinteren er det 
oftest op til 15 grader varmt og sommeren 
kommer tidligere til området end til vore 
nordligere egne, og så bliver den også 
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længere. Det er næsten nok til at glemme, at 
man sidder halvanden time fra London og 
føle sig hensat til eksotiske sydeuropæiske 
breddegrader. På lystbådehavnen i Ocean 
Village nede ved kajen er der rig mulighed 
for, foruden at drømme sig tilbage til 
Titanicepoken, at nyde solen og se på 
eksklusive sejl- og motorbåde.  
 
Fra verdenskrig til fodboldkrig 
Bilerne er klædt i landsholdsdragt, West 
Quay er mennesketomt i weekenden og i 
middelalderkirken Saint Michaels Church i 
Southampton ville det måske være en idé at 
udskifte alter med fadølsanlæg og hænge en 
storskærm op. Det kunne måske lokke nogle 
briter ud af de humlehørmende pubber og 
give præsten fuldt hus til søndagsprædiken.  
Om England kan få trofæet i hus, som i 
1966, da landsholdet slog det daværende 
Vest-tyskland og vandt verdensmesterskabet, 
vil vise sig. Men én ting er sikkert. Briterne 
regner med, at den svenske landstræner, 
Svend Göran Eriksson, vil affyre Owen og 
Beckham mod modstanderne, som 
Storbritanniens største cigarrygende helt 
nogensinde, Winston Churchill, lod sine 
krigsmaskiner køre frem mod sin ’victory’ 
og ikke kunne tilbyde andet end ”blood, toil, 
tears and sweat”.  
Hvor meget blod, slid, tårer og sved der skal 
til for en britisk sejr i Berlin finder vi snart 
ud af. Men at dømme efter klapsalvernes 
kraft og  glædesudbruddene, som går 
igennem pubbernes facader, er briterne sikre 
på, at sejren kommer i hus. Ligesom den er 
kommet det før.  
    
Betonby 
Den sydvestlige del af Storbritannien led stor 
skade af bombningerne under ’blitzen’ under 
anden verdenskrig. I Southampton er 
genopbygningen udført i grå blanding af 
beton, som skyder op fra de fleste steder i 
havnebyen. Det, som efter krigen, var bud på 
bolig, har her – mere end 60 år efter – mistet 
sin umiddelbare charme. Måske derfor 
holder indbyggerne i Southampton godt fast i 
deres stolthed og historien om Titanic og 
kolonierne fra storhedstiden, og den lillebitte 
del af byen, som stadig står efter tyskernes 
bombekrig.  
 
Katastrofe og stolthed 
De bærer den ulasteligt, stoltheden, som er 
en del af det britiske folk efter flere vundne 
krige, og færre tabte, end de fleste nationer 
kan bryste sig af. Historiens største 
imperium med kolonier over hele verden. 
Nationen, som opfandt den industrielle 
revolution, Churchill, ”Beckhams højreben – 
og det venstre”, som Hugh Grant formulerer 
det i en engelsk film, fish and chips og 
heldigvis også Jamie Oliver, Big Brother, og 
Monty Pythons flyvende cirkus.  
   De fleste kolonier er afviklet, Titanic 
sunket, Southampton stadig arret efter 
bomberne, men briterne er stærke og stolte. 
Southampton FC er røget ud af Premier 
League, men så er der heldigvis landsholdet 
at sætte sin lid til. For fodbold er og bliver 
det engelske nationalsymbol. Og historiens 
sejre på krigs-, sports- og søfartssiden  
hænger fast i briterne.  
Hverken sejren over tyskerne eller 
søsætningen af Titanic kan nogen tage fra 
dem. Det gælder også drømmen om endnu 
en VM-sejr. 
 
(10.000 anslag) 
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Bangkok i barnevogn  
 
Silje er verdensborger. Hun er knap seks måneder gammel, og hendes første rejse gik til Berlin. 
Da var hun lige fyldt tre måneder. Nu går turen til Bangkok. Det er 11 timers direkte flyvning 
og et møde med en storby af høje kantsten, smilende service og børneglade thaier. 
 
Af Mikkel Tofte Jørgensen 
 
”Vi bliver nødt til at nappe en limousine. De 
almindelige taxaer har ikke plads til 
barnevognen”, siger Thomas uden for 
ankomsthallen i Bangkoks internationale 
lufthavn. Thai-limousinen er af mærket 
Mercedes, cremefarvet, firedørs og med et 
større bagagerum end Bangkoks taxaer. De er 
typisk tofarvede, koster en fjerdedel af en 
limousine og klarer til nøds to kufferter i 
bagagerummet. Barnevognen er kompakt og 
sammenklappelig. Men den er faktisk for stor til 
bagagerummet i limousinen, der på dansk går 
for at være en taxa. 
  ”Really!”, siger limousinechaufføren, Porn, 
der har kørt limousinekørsel i fem år. Men han 
har aldrig hørt, at en Mercedes bare kan være en 
taxa. ”Det er en meget fin bil. Jeg pudser den 
hver dag”, fortæller han, mens han retter på den 
hvide kasket. Han er klædt i tilhørende hvid 
uniform med små guldstriber på skulderen og 
sort navneskilt med indgraveret hvid skrift. 
Kørehandsker fuldender billedet af en 
limousinechauffør. Imens sover Silje. Efter 11 
timers flyvning over 6 tidszoner er der uro i 
hendes indre ur. Før hun ved af det, er hun 
installeret på 15. etage i en luftnedkølet suite 
med udsigt til Bangkoks store flod, Chao 
Phraya. 
 
En suite til børnefamilien 
Suiten ligger i Centrepoint Silom. Centrepoint 
er en kæde af såkaldt ”serviced apartments”, der 
tilbyder flere hjemlige fornødenheder end de 
traditionelle hoteller. Hotellet ligger i Bangkoks 
ældste kvarter ved byens første asfalterede vej, 
New Road. Mod vest ligger floden og dens 
massive trafik af speedbåde, rispramme og 
ekspresfærger. Mod syd snor højbanen sig 
mellem vejrbidte reklameskilte og 
modernistiske glasfacader. Mod nord ligger 
byens tidligste historiekapitler, der viser sig i 
glimt på Hotel Orientals terrasse.  
  I receptionen på Centrepoint Silom står 
navnene på dagens gæster på et sort plasticskilt 
med hvide udskårne bogstaver. På tredje sal 
byder en udendørs swimmingpool til afkøling, 
mens små oaser af palmetræer og bregner giver 
badegæsten et vink fra naturen. Suiten på 15. 
etage indeholder en kæmpe stue og to enorme 
soveværelser med eget toilet, brus og badekar. 
Et åbent tekøkken støder op til et spisebord med 
plads til seks personer. Køleskab, fryser, 
mikrobølgeovn og vaskemaskine fylder i 
køkkenet, der har uendeligt mange skabe til 
forbavsende lidt service. Et godt valg for en 
tilrejsende familie med bagagen fuld af 
babymos på glas og børnetøj til at modstå såvel 
air konditionering som 30 grader udenfor.  
  Thomas kører med elevatoren til bunden af 
hotellet. Herfra er der direkte adgang til et stort 
supermarked, Tops, hvor jagten går på de første 
babyrekvisitter. En pose med bleer af mærket 
Huggies, som Thomas genkender, koster cirka 
20 kr. eller under det halve af prisen i Danmark. 
Med favnen fuld af babymad, bleer og voksne 
fornødenheder begiver han sig tilbage til 
elevatoren, hvor en portier i hvid uniform giver 
honnør: ”Where baby?”, udbryder han 
omsorgsfuldt, mens han følger Thomas ind i 
elevatoren og trykker på 15. sal. 
 
Solmoden ananas og høje kantsten 
Nogle timer senere smiler portieren 
tilsyneladende endnu, da Thomas, Lotte og Silje 
begiver sig ud af det firestjernede hotel. I 
baglommen har de et visitkort fra hotellet med 
adressen nedfældet på thai. Ude på New Road 
er der tæt kontakt til Bangkoks myldrende 
menneskemængde, der ofte vender sig for at 
stjæle et glimt af en hvidklædt baby skærmet af 
en postkasserød barnevogn. Bilerne står i kø for 
at bevæge sig. Solen står på spring for at 
komme frem mellem dis og benzinudstødning. 
Bangkok sveder som vanlig. Silje sveder mere, 
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end hun plejer. Hun spjætter med benene. Et 
lagen er eneste dynedække. Hendes klare blå 
øjne stirrer ufravigeligt på et væld af sorthårede 
forbipasserende, der konstant smiler i retning af 
barnevognens bund. Hendes blik forstener sig i 
et væld af indtryk. 
  Thomas og Lotte er i Bangkok – og Thailand – 
for første gang. De er nyudklækkede forældre 
og erfarne rejsende; De er begge først i 30’erne 
og har for længst krydset masser af grænser fra 
Mexico over Grønland til Turkmenistan. Parret 
tilhører den mest berejste generation, 
verdenshistorien endnu har set. Nu er de 
berejste forældre, og deres seks måneder gamle 
datter, Silje, er på vej til at blive et berejst 
spædbarn.  
  ”Efter 10 minutter på gaden troede jeg aldrig, 
at det ville gå”, udbryder Thomas. Han skubber 
barnevognen foran sig med små ryk. Kantstenen 
er højere end derhjemme, fortovene bredere 
men befærdet i begge retninger. Men det går nu 
ganske godt. Han finder vej mellem en flok 
lokale skolebørn i kongeblå shorts og hvide 
velstrøgne skjorter. Med skolebøgerne under 
armen tager de opstilling foran et vitrineskab på 
hjul. En midaldrende mand med mørk kasket og 
lyseblå skjorte skærer igennem en ananas. Med 
en rytmisk, glidende bevægelse skræller han 
frugten i den bare hånd. Frugtkødet er solgult, 
duften sødlig som en dryppende 
københavnerstang på en dansk sommerdag. 
Thomas vælger en halv ananas, udskåret i 
mundrette bidder, der serveres i en plasticpose 
med små træspyd. Silje nøjes med at sutte på 
fingrene. Der er fem minutters gang fra hotellet 
til højbanen. Med fire hjul og i tæt 
fodgængertrafik tager det snarere 15 minutter. 
Højbanen, eller skytrain, er Bangkoks bedste 
transporttilbud til turisten. To linier forbinder de 
centrale shoppingdistrikter med henholdsvis 
floden, weekendmarkedet ved Chatuchak og 
den østlige busstation på Sukhumvit Road. Skal 
man rundt i den gamle bydel, på tempelturne 
eller bare på afstand af storbyens mylder, søger 
man ud på floden.  
 
Barnevognen betager 
Barnevognen bliver bugseret ombord på en 
ældre motorbåd med skærmende tag. Den unge 
hjælper på båden kigger benovet på 
barnevognen, der er ualmindeligt rejsegods på 
Bangkoks breddegrader. Thaierne bærer 
spædbarnet i en bomuldsslynge om halsen, på 
hoften eller på fronten af en knallert. Tavee, der 
styrer den aflange, overdækkede træbåd, har lidt 
flere tænder end Silje. De viser sig i glimt, når 
han smiler til det nye liv ombord på hans 
ejendom. Båden er 20 år gammel. Tavee 
nærmer sig 70, og han har sejlet på Chao 
Phraya-floden det meste af sit liv.”Er det en 
Mercedes til børn?”, spørger han lunefuldt. Et 
ord for barnevogn kan han ikke komme på. En 
halv time senere stiger Thomas, Lotte og 
barnevognen af Tavees båd. Destinationen er 
Wat Pho, der er bedre kendt som templet med 
den liggende Buddha. Det er et mere roligt 
besøg end at gæste det meget populære Grand 
Palace, som er nabotempel og Bangkoks største 
klassiske turistattraktion. Grand Palace er byens 
vartegn, der stråler med guldklædte spir, og 
gemmer på landets maskot, den smaragdgrønne 
Buddha. 
  Silje sover eftermiddagslur på tempelgrunden. 
Tre kvindelige nærmer sig forsigtigt. De bærer 
masser af tøj, bomuld i mørke farver, og et 
klæde rundt om hovedet skærmer for solen. 
Deres moderinstinkt byder dem at holde igen 
med arbejdet for at se, hvad der gemmer sig i 
vognen. Deres dybe, brune øjne fryder sig over 
at være så tæt på et barn. ”Sil-je”; de smager 
nænsomt på navnet. Tilbage på gaden stopper 
Thomas og Lotte en taxa. Chaufføren, Piya, er 
ikke begejstret for at køre gennem 
eftermiddagens myldretid på tværs af de gamle 
kvarterer. Men da han ser Silje, accepterer han 
med et smil. Han bakser med barnevognen, der 
også for ham er ukendt rejsegods. ”Never seen 
before”, bedyrer han.  
  Da taxaen holder for rødt i et stort lyskryds, 
rækker Piya armene bagud efter Silje, der sidder 
og hopper på sin mors skød. Hun spræller med 
benene men virker ubekymret. Mens trafikken 
ingen vegne kommer, havner Silje på forsædet, 
hvor hun får et godt greb i instrumentbrættet. 
Hun finder en blomsterranke, der dingler fra 
bakspejlet. De små flettede jasminblomster får 
et fast babyklem, mens Piyas stemme synger 
hæst af latter.  
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Room service og DVD 
I værelse 1503 bliver aftensmåltidet serveret af 
room service. Det store spisebord bliver 
dækket. En salat af revet mango i limesaft, 
cashewnødder, små skalotteløg og 
advarselslamper af rød chili kompletteres af 
grillet kylling, der dufter af trækul. Middag i 
byen må blive en anden gang, og heldigvis 
leverer hotellet mad med smag i. I receptionen 
Thomas vælger aftenunderholdningen fra et 
meget omfattende udvalg af DVD-film. Det er 
en gratis service, forsikrer receptionisten. I de 
lyse sofaer i den enorme stue sænker 
aftenfreden sig. Lotte bladrer i et lille 
rødbedefarvet hæfte med billede af et to 
måneder gammelt barn og et stempel fra 
immigrationen i Thailand. Det er Siljes pas. 
Obligatorisk i en globaliseret verden. Og 
nødvendigt for en spæd verdensborger.  
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